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DIARIO 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
f B L B g R A M A S POR E L 0A6LB. 
SEBTICIO PlliTICULAB 
OUL 
D I A E Í O D E L A M A E I M / 
A L . D I A R I O DS LA MARIMA. 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL MIERCOLES. 
Nueva York, 28 de mareo, á l a s ) 
8 de la noche $ 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a l i a l le-
gado h o y á este puer to e l v a p o r a-
zuerica&o City o/ W a s h i n M o n , 
Lon ir es, 28 de mareo, á t o s ) 
9 de la noclie. s 
E l K a l ü a s u c e d e r á e n e l t rono a l 
R e y de Z a n z í b a r . 
TELEGRAMAS DEL JUEYES. 
Nuev* York., 29 'le mareo, a las t 
S de la mañana, s 
E l b u q u e Conomhury, que s a l i ó de 
M a t a n z a s p a r a B o s t o n , l i a e n c a l l a -
do e n N a n t u c k e t , s a l v á n d o s e l a t r i -




¡ m í f 
9 y 15 w*5 de la mañana 
S I r i o W e a e r ae h a desbordado , 
i n u n d a n d o u n a i n m e n s a o s t e n s i ó n 
de t erreno . 
E l F u l d e , e l E i d e r , e l S c h w a l m y 
•1 I i a h n t a m b i é n se h a n desbordado 
i n u n d a n d o u n a o s t e n s i ó n de l O m i -
l l a s c u a d r a d a s . 
L a i n u n d a c i ó n d e l V í s t u l a t i e n e 
s u m e r g i d a s s e t e n t a y s i e te p o b l a -
c i o n e s . 
T r e i n t a m i l p e r s o n a s s e e n c u e n -
t r a n s i n h o g a r . 
L a s d a ñ o s s u f r i d o s e n A l e m a n i a 
p e r l a s i n u n d a c i o n e s s e c a l c u l a n e n 
5 0 m i l l o n e s de p e s o s . 
Madrid, 29 de mareo, á la i 
\ d e l a tarde S 
H a n d e s c a r g a d o d e s a s t r o s a s tor-
m e n t a s e n toda E s p a ñ a , o c a s i o n a n -
do g r a n d e s p e r j u i c i c a . 
Londres, 29 de mareo, á la < 
1 y 35 ms. de la tarde. S 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a , q u e t u v o d u r a n t e l a s e m a n a 
b u e n a d e m a n d a y p r e c i o s f i r m e s , 
o e r r ó pesado . L o s p r e c i o s d e l a z ú -
c a r de c a ñ a h a n su fr ido u n a peque-
ñ a b a j a . L o s d e l re f inado s e m a n -
t i e n e n f i r m e s , pero e l m e r c a d o e s t á 
quieto . 
T E L E G R A M A S B E A 7 E H . 
Nueva York, 30 de mareo, á las i 
S d é l a mañana. \ 
L a L i g a de r e f i n a d o r e s de a z ú c a r 
h a repart ido u n d i v i d e n d o de 2% 
por 1 0 0 . 
Nueva York, 30 de mareo, á las > 
9 Í/ 15 mu. de la mañana, s 
S e h a n ce l ebrado los f u n e r a l e s de 
D . M i g u e l de A l d a m a e n u n a c a p i -
l l a q u e s e i m p r o v i s ó e n e l m u e l l e 
7 e n l a c u a l s e c o l o c ó l a b a n d e r a es-
p a ñ o l a , s u s t i t u i d a per l a de lo s E s -
tados U n i d o s a l e m p r e n d e r l a m a r -
c h a a l c e m e n t e r i o de G r e e n w o o d . 
E l c a d á v e r f u é a c o m p a ñ a d o por n u -
m e r o s o s a m i g o s . 
Nueua York, 30 de mareo, á las ) 
10 de la mañana. > 
E l C o n g r e s o h a a p r o b a d o u n pro-
/ e c t o de L e y re ferente á l a E s p o s i -
c i ó n de B a r c e l o n a . 
Roma, 30 de marzo, á las ) 
10 y 40 ms. de la mañana. S 
E l R e y de A b i s i n i a h a m a n i f e s t a -
0 \ deseo de e s t a b l e c e r l a p a z e n 
,^; ia , y e s te G o b i e r n o h a dado or-
fjn a l C o m a n d a n t e de l a s t r o p a s 
¿ u e fac i l i t e u n arreg lo c o m p a t i b l e 
c o n l a d i g n i d a d y l o s i n t e r e s e s de 
I t a l i a . 
Nueva York, 30 de mareo, á l a s l 
11 de la mañana S 
H a o c u r r i d o u n a e x p l o s i ó n e n u n a 
m i n a de c a r b ó n de M i s s o u r o , s i e n -
do m u y c o n s i d e r a b l e e l n ú m e r o de 
l e s m u e r t o s y h e r i d o s . 
Berlín, 30 de mareo, á las i 
11 y 30 ms. de la mañana. \ 
E l E m p e r a d o r h a p a s e a d o u n a 
h o r a e n coche . 
S e h a des i s t ido de l a o p e r a c i ó n de 
l a s f r i c c i o n e s m u s c u l a r e s por h a -
b e r l e i r r i t a d o m u c h o l a l a r i n g e . 
V a d i s m i n u y e n d o l a c r e c i d a d e l 
E l b a , y por c o n s i g u i e n t e d i s m i n u -
y e n d o t a m b i é n l a i n u n d a c i ó n . 
E n m u c h o s d i s t r i to s l a m i s e r i a 
d u r a r á lo m e n o s u n m e s . 
E n otros a u m e n t a n los efectos de 
l a i n u n d a c i ó n , y ae c a l c u l a que 7 5 
m i l p e r s o n a s s e e n c u e n t r a n s i n ho 
gar . 
L o s p e r j u i c i o s s e h a c e n a s c e n d e r 
á l a e n o r m e s u m a de 4 0 0 m i l l o n e a 
de m a r c o s . 
París , 30 áe mareo, á la t 
I d e la tarde S 
E l G a b i n e t e s e h a opues to á l a u r -
g e n c i a de l a p r o p o s i c i ó n p a r a r e v i -
s a r l a C o n s t i t u c i ó n , á lo c u a l ae o-
p o n e t a m b i é n e l P r e s i d e n t e de l a 
C á m a r a , M r . F l o q u e t . 
C r é e s e i n e v i t a b l e l a c a i d a de l m i -
n i s t e r i o T i r a r d . 
Madrid, 30 de mareo, á l a } 
l y 15 ms. de la tarde, s 
S e h a e fectuado e n P a l a c i o l a ce-
r e m o n i a d e l L a v a t o r i o , l a v a n d o S u 
M a j e s t a d l a R e i n a loa p i é s á doce 
p o b r e s . 
Par ís , 30 de mareo, á l a s } 
5 de la tarde, s 
L a C á m a r a , á p e s a r de l a o p o s i c i ó n 
d e l gobierno p a r a que no s e v o t a s e 
l a p r o p o s i c i ó n de u r g e n c i a de l a r e -
v i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l p r e s e n t a d a 
p o r l o s i n d i v i d u o s d é l a e s t r e m a iz-
q u i e r d a , v o t ó d i c h a p r o p o s i c i ó n por 
2 6 8 vo tos c o n t r a 2 3 7 . 
E l gob ierno h a p r e s e n t a d o s u di-
m i s i ó n . 
T E L E G R A M A S D E S O ? . 
París , 31 de mareo, á las ) 
S d é l a mañana. $ 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a h a 
a c e p t a d o l a d i m i s i ó n d e l m i n i s t e -
r i o . £ 1 g o b i e r n o a c t u a l c o n t i n u a r á 
d e s p a c h a n d o l o s a s u n t o s h a s t a q u e 
s e f o r m e e l n u e v o gab ine te . 
Madrid, 31 de margo,Jilas 
8 y 45 ms. de la mañana. 
M a c h o s p a r t i d a r i o s d e c i d i d o s de 
D . C á r l o s se n i e g a n á a c e p t a r l a s 
i d e a s l i b e r a l e s d e l P r e t e n d i e n t e 
e x p u e s t a s e n s u ú l t i m o m a n i f i e s t o 
O t r o s m u c h o s c a r l i s t a s s e h a l l a n 
d i s g u s t a d o s y d i s p u e s t o s á u n r o m 
p i m i e n t o c o n a q u e l . 
Parts, 3\ de mareo, á las > 
$ d é l a mañana. \ 
L a D e r e c h a y l a E x t r e m a I z q u i e r -
d a v o t a r o n c o n t r a e l C e n t r o , que 
s o s t e n í a a l g o b i e r n o . 
L o a p e r i ó d i c o s d e c l a r a n q u e e s 
« n a v i c t o r i a d e l g e n e r a l B o u l a n g e r , 
^ue l e h a h e c h o á r b i t r o de l a s i t u a -
c i ó n . 
L a c r i s i s s e r á f o r m i d a b l e . 
Ber!in 31 de mareo á l a s } 
9 y 25 ms. de ln mañana \ 
S I E m p e r a d o r P e d e r i c o h a p a s e a -
d o e n c a r r u a j e y á p i é . 
S á c e n s e g r a n d e s e s f u e r z o s p a r a 
S a l v a r á v a r i a s p o b l a c i o n e s i n ú n -
d a l a s . 
Madrid, 31 de mareo, á l a s } 
11 de ta mañana, s 
H a s i d o i n d u l t a d o P e r i s M e r c i e r , 
r e g i s t r a d o r de l a p r o p i e d a d que f u é 
e n A r c h i d o n a y c u y a c a u s a tanto 
r u i d o p r o d u j o : e n l a H a b a n a e l i n -
dul to c o r r e s p o n d e a l reo M a n u e l 
D o m í n g u e z D u r ó n . 
E n e l m o m e n t o de p r o n u n c i a r S . M . 
l a R e i n a l a p a l a b r a ¡ p e r d ó n ! , l o s so-
l l o z o s a h o g a r o n s u voz . 
C o n t i n ú a s i n r e s o l v e r s e a ú n l a 
c u e s t i ó n de M o t r i l . E s p é r a s e l a 
r e s p u e s t a de lo s f a b r i c a n t e s . A l g u -
n o s h a n e m p e z a d o l a m o l i e n d a . 
U n o de lo s i n g e n i o s m u e l e 2 6 , 0 0 0 
a r r o b a s de c a ñ a d i a r i a m e n t e . 
D u r a n t e e l i n t e r r e g n o p a r l a m e n -
t a r i o c e l e b r a r á s e s i o n e s c o n l o s je -
í e s de l a s m i n o r í a s d e l C o n g r e s o , l a 
c o m i s i ó n de d i p u t a d o s q u e e n t i e n -
de e n e l proyec to de L e y s o b r e e l 
s e r v i c i o m i l i t a r u n i v e r s a l y obl iga-
torio, c o n objeto de e n c o n t r a r u n a 
f ó r m u l a de a v e n e n c i a , s i e n d o de no-
t a r que r e i n a e l m e j o r e s p í r i t u p a r a 
e n c o n t r a r e s a f ó r m u l a . 
D E O F I C I O . 
X L S I G J U L M A S Q O & i X B S t C I A L f i » 
Nueva Y o r k , marzo 2 8 , <t ta» 6**» 
de l a tarde* 
'Jnzas españolas, & 915-80. 
descuento papel comercial, 60 d ir . f 5 á 
7 por 100. 
ambios sobre LOndres, 60 div. (banqueros) 
A «4.H«V¿ ctg. 
idem sobre París, 60 drr. (banqueros) á 6 
franco* 18^ cts, 
dem sobre Uambargo, 60 d i v . (banqueros) 
fonos registrados de los Estados-Cuidos, 4 
por 100, á 125 ^ ex-cupón, 
eutrífagas u. 10, pol. 96, á 5 7l l6 . 
w'entrlfngas, costo y flete, fl 3 l i l 6 . 
•iegular á buen refino, de 4% a á%, 
izflcar de miel, de 4 fl 4%. 
JT Tendidos: 300 bocoyes de azúcar. 
I d e m : 19,000 sacos de idem. 
E l mercado flojo. 
« l e l e s uaeTas, de 20^ A 20%. 
Aanteca (WUcoi )en tercerolas. A 7.80. 
jLóndrest m a r z o 28» 
i z t i c a r de remolacha, á 14i' ^ . 
«Kdcar centrifuga, pol. 96, A I5i8. 
dem regalar refino, A i8i6. 
^ s o ü d a i i o * . á l ü l 9(16 e x - i n t f l r e » . 
« a i r o por c ien to e s p a ñ o l , 67% e x - d i v i -
dendo. 
i icécueatO) Banco do Inglaterra, 2 pe? 
100. 
Part s , marzo 2 8 , 
;enf.a, 3 por 100, 4 HS f r . 22% ote. * x - d i 
r l d e n d o . 
(Queda prohibida la ieproduccion ate lo* 
elegramas que anteceden, con arreglo ai 
•ri Hldelaljev de '<roi>iedad Intelefituaii. 
D o u m i o a e H de la Bolsa Oficial 
e l d í a 31 de marzo de 1888. 
O R O J A b r i d & 233 p o r 100 j 
DBL [ c i e r r a de 232 á 232^ 
'T iSn KRPAÑOI. S p o r 100 & las dos . 
O O T I M O I O N E I 
O O L 3 » I O 
DBL 
D S C O S E 5 3 D O H S 1 B . 
C a m b i o s . 
f 2 4 4 i oro ae 
, según p 
y cantidad. SSPAÑA . \ ^h0a1''s 
^ A T E B K A ^ 8 L p a J o l , 
BAN0IA. 
8 P . , oro 
60 drr. 
3 | á 4 pg P., oro e«-
pafioí, a 60 d^r. 
* i i 4i P8 P-, oro 
pafiol, á 8 dir. 
JjBMANIAa í ' V J S l ^ ; P., oro et-eO dir. 
^ á ? * pg P., oro 
'OS-DNIDOS V á l f p l p ^ r o 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la Plaea del día 31 de mareo 
d e i m . 
L a revista de Comisario del entrante mes 
de abril se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar por los Sres. Jefes y 
Oficiales que se hallan en esta Plaza, en la 
forma siguiente: 
D i a 2. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales transeúntes en cualquier concep-
to en la Plaza v espectantes á embarque 
para la Península. 
Dia 3. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y ofi-
ciales del Cuerpo de Estado Mayor de 
Plazas y pensionistas de San Hermene-
gildo. 
Dia 4. 
A la nna de la tarde.—Sres. Jefes y 
oficiales en Comisión activa del servicio 
y en situación de reemplazo. 
Los reclutas disponibles del Ejército do 
la Península reaidentes eu esta Plaza pasa 
rán la revista del oleado mes, en los dias 2, 
3, 4 y 5 en la Secretaría de este Gobierno, 
previa la presentación de los pases que ten 
gan en su poder de tal situación, quedando 
por lo tanto sin efecto la formación de jus-
tificantes que venian haciendo 
Lo que se hace saber en la orden de la 
Plaza de hoy, para general conocimiento y 
cumplimiento de los dias y horas que á cada 
clase se señalan, debiendo asistir al acto 
precisamente de uniforme. 
E l General Gobernador,—Sinohee Mira. 
Es copia.— De orden de S. E — E l Co 
mandante Secretario, Mariano Marti. 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
El Coronel graduado Capitán de la Guardia Civil, 
D Woucesla » Rodríguez Qniroga, y cuyo domicilio 
se Ignora, se servirá presentarse en la Secretaría de 
este Gobierno M i l i t a r y en dia h ib i l , para hacerle en-
trega de na dooamento de BU uertenencia. 
Habana, 28 de m rzo da 1888.—El Comandadle Se-
cretario, Mariano Martí. 3-1 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
PE LA HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ORDES DB LA. PLAZA DKL 31 DE MARZO DE 1888. 
D «pue t i por R O. de 14 del pasado, cese en el 
cargo de 11 .militado de C. A. y Reemplazo de esta 
prov ncia, ta de Matanzas y Pinar del Rio; para el 
que fué elegido en el mes de junio del año anterior, el 
Capitán de Infantería D. Marce'ino Grados Coch, 
por huber cumplido el tiempo de máxima perunnenoia 
en el uali y oeber regresar á la PeníasHla, el Exorno. 
Sr. Gobernador General se ha servido disponer el 
cumplimiento de dicha soberana deposición, y á la 
vez ha resuelto, se proceda á nueva elección de Ha-
bilitado para terminar el Ejercicio económico actual 
en la forma que determina su superior ordea, Circular 
de l? de junio de '886; y en su connecuencia, he re 
suelto, que el dU '0 del entrante mes de abril se veri-
fique la citada elección, para lo cual, al presentarse 
en este Gobierno los Sres. Jefes y Oficiales que se 
hallen en bichas situacioi.es á parar la revista de Co-
rnil: ario del entrante mes, cuidarán hacer entrega de 
su voto en pliego curado, llevando en el sodre de él 
cons goado el nombre del elector al Comandante 8 t -
cr.'tario del mismo, verífl lánlolo igualmente del uno 
al cinco todos los que pert neciendo á dichas clases 
no pasen la revista en este Gobierno, pero que «e ba-
ilen en la P aza El neto del escrutinio se verificitrá 
en mi deepacho á la una de la tarde del citado di* y 
m-s, al que asistirán todoa 1 is Sre». Jef s y Oficiales 
en las expresada» situaciones que se hallen en la P a-
za. Lo que se hace sabtr en la Orden den- para 
jrmeral conocimipnto v cumplimiento.—Ei General 
Qobernader, Sánchez Mira. 
Es copia.—De orden de 8. E. E l Comandante Se-
cretario, J í a r i a n o Martí 3 1 
Comí aria de Guerra de la Habana. 
HÍSPECCION DE TBA8POSTE8 T EMBARCACIONES ME-
NORES —ANUNCIO. 
Aprobado por el Excmo. Sr. Capitán General en 16 
dei 8<ctnal el nn ivo pliego de condicione* límites que 
han de regir en la segunda convocatoria de proposi-
ues particulares qu» tendrá lugar á la una de la tarde 
d«l 3 deab-il próximo, con objeto de adquirir los ar-
tículos y efectos de ferretería, talleres de toldos y ve-
lamen, tiendas do tejidos con sastrería y camisería y 
almacenes de maderas, quehin de suministrarse álas 
embarcaciones menores del servicio militar en este 
puerto para las atenciones de las mismas durante el 
año económico actual, se hacer saber al público á fin 
de que las personas interesadas en la venta de los ar 
'ículos y etei toí expresados en dicho pliego de precios 
límite» presenten tus proposiciones particulare4 ante 
•a Junta reunida al efecto en esta Inspección, estan-
do de mHnifiat.to en dich i eficin* (-ita en el cuartel de 
la Fuerza) de 11 á 4 de la tarde de los días hábiles, el 
pliego de > o' d ciones y el de precios límites citado. 
Haba' a 23 de marzo fie 1888 —El Comisarlo de 
Guerra Inspeo .or, Oasildo Beotus 
C ROt. 8-24 
FSC'DiSNTO M B S C A K -
\ pafiol, ¿ 3 
r . v (8 á l O p g anual oro y 
L A W " j billetes. 
M e r c a d o n a c i e s L a l . 
AZTTCABBS. 
-Jlaneo, trenea da Deroane y 1 
Billleuz, bilo á regular.. . . | 
dem, Idem, idem, idem, bu»-
uo á superior 
dem, idem, ictam, td.,floretií. 
•Cogucho, inferior á regular, 
número 3 á 9. (T. H) i Nom.nal 
•dam bueno á superior, ua- ' 
ZXSto 10 á 11, idem 
^c^lrraiio inferior á regular, 
ndmwo 12 £ 14, idom 
Idem bueno, n9 15 á 16 i d , . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . , 
«film flom*. n0 í l d_ 
M e r c a d o « a t o a n l e r o . 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 96 —Sâ o* de 5i á reales oro 
iToba.—Bocoyes: de 5J á 5§ reale» oro. arroba, ae-
KÚn rjúmero. 
AZUCAR DB MIEL. 
Polarliación 87 á 89 —De 4} & 4 i reales oro arrob» 
según 6n*!y<5 y número. 
AZUCAB MABOABADO 
Común á regular refino.—Polariiaoion 87 á 89.—D« 
4} á 4 | reales oro arroba. 
aOHáBHTBADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e a C o r r e d o r e s de « e m a n a . 
DS C A M B I O S . - D. Francisco Autran y Evén. 
yff. P R l t f n^ i1 Manuel Vázquez de l is HerM, 
y D. Eduardo Foctanüls y íirifol, auxiliar de corre-
dor 
:. J Habana, 31 00 marzo da 1888 —El Sin 
IÍ«O Presidenta. V. Ifúñtm. 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
puerto de la Rabana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por e»ta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de diez días, cito, llnmo y emplazo á don 
Ramón Barro y Llano, hijo de Manuel y de Bamona, 
de 21 afi.is, para que se sirva presentarse en esta Co-
misiór' Pisca', sita en la Capitatla de Puerto, para un 
acto dejastxta. 
Habana 28 de marzo de 188*?.—El Pisca', Manud 
González 3 29 
i m m . 
SE E S P E J A N . 
31 Gaditano: Liverpool y escalas. 
81 Carolina: Liverpool y escalas. 
2 Cristúbal Colón: Barcelona y escalas. 
5 Manuela: Si. Thomar y ezcal&s. 
15 Bamon de Herrera. 8t. Thomas ) sacii 
81 Manhattan: Nueva York. 
3 City of Atlanta: Veracnu y escala*. 
3 Belize: Veraoruz. 
4 Morgan: Nueva Orleana y escalas 
10 Manuela: St. Thomas y escalas. 
10 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 





N O T I C I A S D E V A L O R E S 
O R O í Abrió & 233 por 100 y 
DBL < cerró de 232 á 2 3 2 ^ 
iVSo E S P A Ñ O L . ( p0r 100. 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento.». 
ACCIONES, 
Banco Kspa&ol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Begla y ferrocarril de la 
B a h í a . . . . . . . . . 
«Banco Agrícola 
CompaCía do Almacenes de De-
pósito do Santa Catalina. 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Bmpresade Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vaporea de 
la Bahía 
CompaEía de Almacenes de Ha-
cendado? > ( 
OompsSía de Alms-cones de De-
pósito d* la Habana . . . . . . . . . 
Compañía Española de Alumbra 
de de G ? J I . . . . . . 
Oompsfiía Cubana do Alumbrado 
do Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de G-as de Matanzas.... 
'ompafiía de Gas Hispano-Arce-
ricana Consolidada 
Comnafiía de CamiDos de Hierro 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . . . . 
Compañía do Camlnoi d« Hierro 
de Matanzas & Sabanilla... 
o'ompafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júoaro 
CompaGía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vlllaclara. 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
ds Caibarien á Sanoti-Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Perrocarril del Cobre . . . . . . . . 
Ferrocarril de C u b a . . . . . . . . . . 
K^ñnería de Cárdenas. 
ingenio "Central Redención", 
impresa de Abastecimiento de 
Aguadci Carmelo y Vedado. 
Compañía de hielo 
Ferrocarril de Guantánamo. . . 
CMpradm W 
99 á 103 
" ü s j T ' s i s " 
i4¿ ¿ m P 
13} & 12} 
70 á 40 
PCJfíBTO D E L<A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 38: 
De Nueva York en 4 dias vap. amer. Saratoga, capi-
tán Cúrtis, trip. 60, tona. 1,692: con carga gene-
ra), á Hidaltro y Cv 
Barcelona v Torre vieja en 61 días, bca. osp. Pe 
dro, cap. Ekera Pomes, trip U , tona. 502: con 
carga general, á Jané y Comp. 
Dia 29: 
De Montevideo y Ponce en 60 días, berg. eep. Ama 
ble Antonia, cap. Mas, t r ip . 10, tons. 319: con 
carga, á Ruíz y Comp. 
Matanzas en 1 dia, yacht amer. Nirvana, capitán 
Sklnner: trip 9. tons. 70: en lastre. 
Veraoruz y escalas en 5 días, vapor amer. Man-
hattan, cap. Stevens, trip. 39, tons. 1,154: con 
carga general, á Hidalgo y Comp. 
Dia S>. 
De Nueva-York en 5 días, vapor-correo esp. Méxi-
co, cap. Carmena, trip. 64 tons. 1,366: con car-
ga, á M . Calvo y Comp. 
Barcelona y escalas en 32 días, vapor esp. Miguel 
M. Pinillos, cap. Corordo, trip 62, tona. 2,121 
con carga general, á C. Sanz > Comp. 
Barcelona y Torrevif ja, en 59 días, bca. esp. Es-
trella de la Mañana, cap. Abril , trip. 16, tons. 661 
con carga general, á Gener y Pascual. 
Baltimore en 8 días. vap. norg Bratsberg, capi-
tán Nielsef, trip. 17, tons. 1,100: con carbón, á 
Luís V. Placé. 
Dia 31: 
De Tampa y Cayc-Hueso ea 1} dias, vap ameri-
cano Olivette, cap, Mo Kay, trip. 49, tons. 1,104 
con tfeotes, 4 Lawton y Bnos. 
•Cienfuegos en 4 días, vap. ing. Andancorn, capi-
tán Pearsón, trip 22, tons. 1,042: con carga 
Hlggins y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 28: 
Para Cárdenas gol. amer. F . L . Mulford, cap. Sitteg. 
•Nueva-O ríeans y escalas vapor amer. Hutchin-
son, cap Baker. 
Matanzas gol. amer, Nanoy Smith, c»p. Black-
ford. 
Dia 29: 
Para Nueva-York vap. amar. Niágara, cap. Bennis. 
Cayo-Hneso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
Delaware (8 . W. ) gol. amer Mary Jennis, capi-
tán Crocker. 




^ * • | Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
De N U E V A YORK, en el vap. am. Saratoga: 
Sres. D, John Perotet—J. W. Carted—A. C B«-
tancourt y señora—Elizale th Loohtin—Sra. M. N . 
Martín é hija. 
De TAMPA CAYO-HUESO, en el vap. ameri-
cano Olivette: 
Sres. D . Basilio H Maciá—José Alonso—Pablo 
Barrenguy—Calixto López—Sra. Met. Pittenav—Ig-
nacio Carranza—Dolores G P i n o — J o s í C. Gonzá-
lez—José B. Fuentes—Fernando Flores—Rosario M . 
Leal—Angelioo V. Sánchez—Pico M. Veguc—Nico-
lás Nin y Pona— Federico V. Valdés—José de la 
Cruz—Jnan P. Marrero—Leopoldo Mederoa—Pedro 
Gómez—Kamón Jordán—.To>ó M. Marcos—Benito A. 
P ores—Pica A Plores—Luis Otto—Fino M. Lemus 
—Felipe F. Silva—Adela del Pino y 2 de familia— 
Plutaris G Lima. 
De VERACRDZ, en el vap amer. Manhattan: 
Sr. D . Santiago Echevarría.—Además, 8 de t rán-
sito. 
SALIKRON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D. Antonio Martore'l y 2 h^jas—George M 
Douglas, señora é hijo Henry Harivrod— Lazaruis 
D. Shvemaker y señora—J. Shvemaker—Eather 
Shvemaker—May Witson—M. 8. Wadham—Eduard 
A I-evay—Obed Wheeler—Preling H 8m th—Sra. 
<V M. E. Hopkinp—Sra. H . Thompson—Alberto J . 
Díaz— Francisco Real—Henry Randle—Rosario A l -
pizar— Francisco Alamos—Juana Sierra—Eduardo 
GonzÜPZ—Juan PiñMro—Antonio A Mirtícez—Al-
fonso Pérez— M e i c d Noda é hija—Auton o Pire— 
John B. Balt—Jotó Vidal—Ignacio Suárez—Manuel 
J. Ventura—Fól'x González—José Valdéí— Auto1 io 
Amabi«oar— Luciano Bartomeu—Joeé Rodríguez— 
Eítéban Modina—P. blo de la Cebada—José P Fia-
lio—Domingo Gunzílez—Jonquín Fernández—Euge-
nio González—Ricardo D. González—Julio Carras-
oo—Tt mis Runáodez v señora—Santiago Sa)av<i—J. 
Grimbach—Pra» cisco García—A^olf Iken—Q. W. 
Simmons—Lue.iaüo Bartomeu. 
Par« CAYO-HUESO, PUNTA-GORDA y N U E -
VA-ORI.EANS, en el vap. amer. Hutchinson: 
Sres D. Cristóbal Snárez—W. H . Shaw—Henry 
A. Curtís, señora é hijo—David Conerv y señora— 
Henry C. Largton—Julien Shvsmsker—August 
Sch- ffpr—JoNé Rodríguez é h i ja—A. E. Bandelier— 
Mark W Warref. y seño a—Hipólito Albertus—José 
González Ruíz—Joha Donen—Rafael Plaemcia. 
Psra N U E V A - Y O R K , en el vapor americano N i á -
gara: 
Sres. D. A. de Castro—Vicen»o Giazi—Celestino 
Paez—María Josefina Guisson—Joseph A. Vega—C. 
Lempriere. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Dia 31: 
De Sigua vapor Adela, cap. Bilbao: con 720 sacos 
azocar; 200 pipas aguardiente y efectos. 
Malas-Aguas vapor Tritón, cap. Acarregui: con 
778 sacos y 8 bocoyes azúcar y 43 tercios tabaco. 
Cuba y escalas vapor Avilós, cap Albúniga: con 
1 7*3 sacos azúcar; 100 toros y efectos. 
Cárdenas gol Joven Pilar, pat Alemany: con 750 
barriles, 100 sacos azúcar refino; 200 cajas idem; 
80 pipas aguardante. 
Mttanzaa gol. María Josefa, pat. Calafell: con 
760 barriles azúcar refino y efectos. 
Mántua gol Lince, pat Molí: con 700 sacos car-
bón. 
Dimas gol. Meroedita, pat. Perrer: con 500 sacos 
caibón 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 31: 
Para Matanzas gol. Dos Hermanas, pat. Bonet: con 
efectos. 
Baracoa gol. Gaspar, pat. Colomar: con ef&ctos. 
^—Puerto Eocondido gol. Joven Pepilla, pat. Bo-
rrell: con efecto i . 
Toja gol. Castilla, pat. Riera: con efectos. 
Cárdenas gol. Anita, pat. Joy: con efectos. 
Sierra Morena gol. Primito, pat. Pellicer: con 
efectos 
Ortigosa gol. Doloritas, pat. Covas: con ef«ot?«. 
B u q u e s c o n r e g i s t r e abierto . 
Para Del Brekwater vap. ing. Amethyst, cap. Cowse, 
por Deulofeu, hijo y Comp. 
Del Breakwater berg amer Morris W. Nonrood, 
eap. Stwood, qor C E. Be k. 
Del Breacwator bca ecp. María Luisa, cap. Mo-
ra, por K. Upmann y Comp. 
Oel B'e^kwtfcer berg. amer. Josefi, cap. Snovrs, 
por R. Truffia y Comp. 
Del Breakw*tor boa. amer. Syra. cap. Patten-
gall, por C. K. Beck. 
Montevideo berg esp Gustavo, cap. Martí, por 
Albertí y Dnwüng. 
Cádiz, Barcelona y escalas, vía Puerto-Rico, 
vap. esp. Hernán Cortés, cap. Ors, por C. Blanoh 
y Comp. 
— D e l Breskwater gol. atnrr. Fred A Small, capi-
tán Timmpaon, por H. Upmann y Comp. 
——Del Breakwater bca. norg. Chapmans, capitán 
Lareon, por Francka y Comp. 
Puerto-Rico y escalas vapor-correo esp. M . L . 
Villaverríe, cap Resalt, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York vapor amer. Manhattan, cap. Ste-
vens, por Hidalgo y Comp. 
Del Breakwater berg. amer. Benjamín Dicker-
man, cap. C"ok, por H . Upcnann y í'omp. 
Nueva-York vap. esp Bildomsro Iglesias, capi-
tán García, por M . Calvo y Comp. 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Sagua vap. amer. Saratoea, cap. Curtís, por H i -
dalgo y Comp.: de tránsito, 
Nueva-York vap. amer. Niágara, cap Bennis. 
por Hidalgo y Comp : con 1,081 tercios tabaco: 
2 202,^31 tabaco»; 31,760 cajetillas cigarros; 2,0*2 
kilo 4 picadura y efectos. 
—-Nueva-Orleans y escalas vap. americano Hut-
chinson, cap. Baker, por Lawton y Hnos : con 30 
tercios tabaco; 41,€00 tubacos; 1,000 cajetillas c i -
garros. 
Progreso y Veraoruz vapor-correo esp. Cataluña, 
cap. Jaureguizir, por M. Calvo y Comp.: con 
B:5il0 tabacos; 91,473 cajetillas cigarros y efectos. 
Cayo- Hueso y Tampa vap amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton y H i os.: con efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos : con 21 ter-
cios tabaco y efectos. 
B u q u e s que h a n ab ier to reg i s tro h o y 
Para Kingston v escalas, vía Veraoruz, vap. iog. Ba-
lize cap. Bunting, por Geo R. Rufgven. 
Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Maaootte, ca-
pi t in Hanlon, por Lawton y Hnoa 
Del Breakwat r be^g. amer, Teneriffe, capitán 
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O B L I G A C I O N E S . 
Del Ciédlto Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Cuba. . . . 
Cédoiss fíiDvtóc&rIss a! 6 p g in-
ter ís a£w^ 
d. de leí. Almaoencs de Santa Ca-
tallr.?, con •)} 3 p § 'nterés anuai. 
Bo^os de la Compañía de Gas 
Hispan o-Aaaerieana consolida-! 
da . . . . a. >ft> « t o . . . . . . . . . . . . «Uran* • • • • . . . . • ( • • 
Habana, SI da manto da 1888. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De BARCELONA, C A D I Z , SANTA CRUZ y 
PUERTO- RICO, en el vapor eapañol Miguel M. de 
Pinillos: 
Sres D. Ramón Rivas— Estéban Tómela—Miguel 
Araba—Eutiqne Jacobo—Pedro Vila—Amparo L ó -
pez—F<-Iipa Gírela—Fernando Trauseira—Jnsé Sel-
va—Manuel áz-^ez—Jo ó Rodríguez—Antonio P é -
ror—Jmia Balaguer—Eduardo AmeU.—Además, l de 
tránsito. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. eap. México: 
Sres. D. Marcos Morales y 1 niño— Genaro del 
Monte—Juan Borcello—A. Campillo.—Además, 2 de 
tránsito. 
Sa i t r ac to de i a c a r g a d© b n q u e » 
d e s p a c h a d o » 
Tabaco tercios 1.135 
Tabacos torcidos 3.219.931 
Cajetillaa cigarroa.... 124.223 
Picadura küoa 2.082 
P ó l i z a c o r r i d a s e l d i a 2 8 
de m a r z o . 
Azúcar sacos 1.500 
Tabaco tercios 1.036 







Picadura k i l o s , , . . . . . . , . 
Miel de purga bocoyes.. 
Miel de purga tercerolas. 
Madera piés 
LONJA D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas hoy 31 de mareo. 
200 sacos café superior $16J qtl. 
600 id. id. corriente Bdo 
200 id. id. id $16Htl. 
1000 id. papas blancas B i B 
1000 id id. id B[B 
2000 quintales cebollas del p .{s.. . . B [ B 
6^0 cajas latas 23 y 2 i libraj aceite... 
100 id. id. 11 y 12 id. id 
?(X) id. id. 9 y 10 id id. . . 
m id. id. 4 i id. id. . . 
100 id. ojén Sol de Badí t 
50 id. latas leche marca Aguila.. 
P0 id. vinos finos Vihalba. 
303 id. cognac Tres EatrellaB 
200 quesos isleños flor Almeida , , . . . . 
500 sacos sal molida Ambrosía 
10 tercer o'as jamón Ferris 
80 pipas vino tinto Novell 
50 i id. id Id. id $ 4 l f pipa. 
«0 pipas id. id. P. O $40 pipa. 
?50 garrafonea ginebra Eatrella $4i} uno. 
200 aacos harina flor de Castilla Rdo. 
120 id. id. Villacantíz Rdo. 
$6 qtl. m qtl. 
$7Í qtl. 
25 ra. ar. 
2 4 rs. ar. 
V6 rs. ar. 






14 ra. fan. 
$25 q f . 
$41 pipa. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Rabana. 31 de marzo de 1888. 
Con buenas existencias en general de todoa los 
artículos, los precios siguen rigiendo sostenidos, y co-
tizamos como se verá más adelante: 
A C E I T E DE OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de 23 y 24 libras á 24f y 25 rs., y á 26 rs. las de 10 y 
9 libran. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés cou moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de á 24, 25 y 26 cts. galón, según cabida. La 
luz brillante y luz Habana, de $2i á $3i caja de 2 la-
tas, según oablda. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
4} á Si rs. cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $41 quintal en billetes y 
aomlnalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
ttiene alguna solicitud. Cotizamos á $4J en cajas á garrafón marcas comentes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nomlnalmente. 
AJOS.—Algunas existencias da los peninsulares, 
Cotizamos de 1 á 31 ra. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 4 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos de $16 á $17 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza 
$ i l quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose á 8 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 4 rs. cajiia. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $81 quintal y el americano, á $7}. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las claaes co-
rrientea á buenas de 6í á 61 rs. arroba, según clase. 
Hay buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
10 rs. arroba, segdn clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 13 rs. arroba. Las existencias son 
buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $7 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
ilicitud. Cotizamos nominalmerte. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $14 libra, y de 84 á $8 libra 
ti «ompueíte, 
BACALAO.—Hay en plaza regulares existencias 
del de Noruega, que se cotizan á $121 caja. El de Ha-
lifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $71 qtl.; robalo á $6 qtl y pescada, á $0 qtl. 
CAFE.—Buenas exiatenciaa y regular demanda de 
eate grano, que cotizamos, clasea corrientea de Puer-
to-Rico de $16 á $161 quintal, según clase. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á $51 docena 
delatasen medias y $11 los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidoa, 
cotizándose nomlnalmente á $17 quintal y fina á$6S. 
CLAVOS D E COMER.—Se detaUan á $36 quintal 
las exiatenciaa que abundan. 
CEBOLLAS.—Laa del paía se cotizan á $71 en 
B[H q> intai. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
fular demanda. Cotizamos como sigue: PP. á $12 arrilneto, "Globo" $101 neto y "Younger"á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamoa pimientoa, á $3 y salsa 
de tomate, á 20 ra. docena de lataa buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 61 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas laa clasea en cajas. Co-
tizamoa: entrefinos á $7 y finos de $9 á $101 caja Mou-
Uón y Otcard Dupuy. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, a 131 reales lata, 
y los de Bilbao, á 22 reales. 
C I R U E L A S . — A 12 rs caja. 
COMINOS.—Eacaaean y tienen solicitud. Cotiza-
moa á $16 quintal. 
DATILES.—Cotizamos á 24 rs. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que ae 
«otizan ú $41. Loa franceaea alcanzan regular aoli-
oitud, cotizándose loa chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
graudes de $81 á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del paía continúan aurtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $21 á $5 i docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $51 á $5| las cuatro cajas de 
clases corrientes, v de $6 á $61 las buenas á auperiorea. 
Los del paía á $51 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por laa 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
131 rs. arroba. Los negros de Veracruz ae cotizan 
á 7 reales arroba y los del paía á 18 reales arroba 
en billetea. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamoa á $51 caja laa na-
cionales y de $9 á $10 laa franceaaa. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: de 10 á 18 rs. arroba, según clase. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $61 garrafón, "Llave" á $5$ garrafón, y "Estrella" 
$41: las fabricadas en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 10 reales. 
HARINA.—Buena demanda de eate polvo, cuyas 
•x<steucias es buena, cotizándose la nacional de $9 á 
$91 el saco. La americana, que abunda, tiene solici-
tud: ae cotiza de $101 á $11 el saco, según clase. 
HENO.—Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $91 en billetes la paca 
de 2(10 libras. 
HIG 'JS D E LEPE.—Se han vendido 500 cajas 
nuevos á precio reservado, 10 rs. se dice. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamoa á $5. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándoae 
de $51 á $81 caja. E l del país, marca "Eatrella", de 
Cabriaaa, ae cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6|y Blanco en panes, á c j . 
JAMONES.—La demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $13 á $18 
qtl. y los del Sur á $23. La marca Ferris á $25 qtl. 
LENTEJAS.—Cortas exiatenciaa y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clasea. 
Cotizamoa como aigue: inferiores de $5J á $61; entrefi-
nos de $8 á $101, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y ae están deta-
llando de 5 á 6 ra. libra. 
LOSAS.—Eegularea exiatenciaa y ninguna solici-
tud.—Cotizamoa á 61 reales las pardas y 71 reales las 
blancas. 
MAIZ.—El del país se cotiza de 81 reales arroba 
en billetes y el americano, á 4^ cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $121 y superior en latas, á$ l4 l ; en medias latas á 
814{ y en cuartos, á $151; la chicharrón á $13$ qtl. en 
tercerola». 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $26 á $27 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las exiatenciaa se catán realizando á 
18 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $s qd. 
PAPAS.—Las americanas de $10 á $101 billetea 
qtl. y las del paía surten el mercado y se venden á $51 
billetes qtl. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 13 ra. caja. 
PAPEL.—Regulares exiatenciaa y con alguna de-
manda. Cotizamoa: amarillo de todas clases, america-
no á 3 rs . y zaragozano, de 31 á 4 reales reama. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotízame i á $9 qtl. en lataa. 
QUESOS.—Cotizamoa á $30¿ por Patagráa, y Flan-
des á $29 qtl. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 12 á 14 rs. fan , según clase. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza á 
4} rs. El de Lyon se cotiza á 71 rs. libra. 
SARTJINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que er, ^ontran regular demanda. Cotizamos: an-
choas Y " "dinas de 2\ á 2í reales, y en tabales, de 24 
á 36 w ' 8e-. 
SEBO.—Kegularea existeacíaí, y demanda redu-.ida 
se detalla á $5 qtl. 
SIDRA.—La de Asturias se cotiza de $41 á $5 caja. 
La de pera se detalla moderadamente á $91 caja de 48 
medias botellaa. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamoa: á $51 los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 á $27 qtl., según clase y 
IfllflTAftj 
TASAJO.—Se detalla de 151 á 16 reales arroba. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $141 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionalea. Co-
tizamos á $61 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
VINO SECO.—Cotizamos eate á $5| octavo de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos laa exiatenciaa á $61 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándoae de $42 á $44 pipa, según clase y marca. 
CP* Los precio» de las cotizaciones son en oro 
cuando no «a advierta lo contrario. 
V A P 0 B E S - 0 0 B R E 0 S 
DE LA m n m TRASATLÁNTICA, 
Antes de Antonio L(5pe? y Cp. 
El vapor-correo C D E S A N T A N D E R , 
c a p i t á n C imicmo . 
Saldrá para PUERTO RICO, C A D I Z y BAR-
CELONA ei 5 • a b r i l & las 5 do la tarde llevando 
la corresqondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz y Baroelon, para 
este último puerto ae recibe para la Exposición y para 
particularea 
Loa paaaportea se entregarán al recibir loa billetes 
de pataje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3 
De má» pormenores impondrán aua consignatarios, 
M C A L V O y CP-, Oficios 88. 
121 312-lE 
i E W - Y O E I . HAVáNÁ AHD 
i í a i l S t e a m B h i p O o m p a i i j 
L Í N E A D I R E C T A . 
L 0 8 H 3 R K 0 S 0 S VAPORSS D E fllíBBBO 
•apltea BURROROS. 










Con magníficas c á m a m para pasaj^res, ssMvís Se 
<i«hoa puertos como tigue: 
S A I Í B ^ S ] S H B W - T O M : 
l o » s á b a d o s á l a s t r e s d@ l a tardes 
NIAGARA Sábado Abri l 
SARATOGA 
SAN MARCOS 
NIAGARA , . , - . r 
C U X I W l i A H A B A N A 
los j n é v e » á l a s c u a t r o de l a fefórde 
SARATOGA. . , líiáves Abri l 5 
SAN MARCOS . . . . 12 
N I A G A R A 
SARATOGA 
SAN MARCOS Mayo 
N I A G A R A 
Sitos hermosos vaporei tan Man conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Y también llevan abordo execelentea cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para In -
Ílaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, [avre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únlcamerta an 1» 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de seta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con las líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas da t.Naialro y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Línea entre New-Tork y Oísníaegos, 
CON ESCALA E N NASSAU ¥ SANTIAGO D B 
CUBA, 
Los hermosos vapores de hierro 
capitán L . A L L E N . 
saDUafc O O L T O » . 
Bale en la forma •iguieste: 
Do New York. 













Abri l . 
Pasajes por ámbas línffta á opoion del viajero. 
Para late dirigirse i 
L U I S V. P L A C E , O B R A R I A 3B. 
• más pormenores Impondrán sus oonsignatirloi 
ñ v p \rrA n HIDALGO y C P 
I 98 9i>-m 
Empresa de Vapores de Menéndez y Gpa 
VAPOR 
ARGONAUTA. 
C a p i t á n S a n t a m a r i n a . 
Con motivo de ser días festivos el jueves y viernes, 
este buque demora su sal'da deBatabanó para Santia-
go de Cuba, con e-ca'as en Clenfuegos, Trinidad, Tu -
nas, Júcaro, Santa Cruz y Manzanillo, 
hasta el próximo domingo por la noche. 
Recibe carga el miércoles 28 y sábado 31. 
Los señores pasajeros deberán tomar el tren que 
sale d^ la estación de Viilanueva á laa doa y cuarenta 
de la tarde del citado domipgo 1? de abril. 
Se deapacba: San Ignacio número 82. 
Habana, 56 de marzo de 1888.— Peá»"o Castillo. 
3804 a4-26 d4-27 
m w - i m , HABANA m 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n a 
Loa vapores de esta acreditada línea: 
C i t y o f A l e x a n d r l m , 
capitán John Deaken. 
C i t y o f W a s h i n g t o n , 
capitán J. Reynolds. 
C i t y o f C o l u m b i a , 
capitán W . M . Rettlg. 
C i t y o í A t l a n t a 
capitán J . Bnrley. 
M a n h a t t a n , 
capitán F. Stevena. 
S a l e n de l a H a b a n a t o d o s l o s s á b a -
dos á l a s 4 de l a t a r d e 7 de N e w -
"Zork todos l o s j u e v e s á l a s 3 de 
l a tarde . 
J L I J V E J 1 S E M A J V A I * 
e n t r e N e w - l f o r k y l a H a b a n a . 
S a l e n de l a N e w * 7 o r k : 
CITY OF W A S H I N G T O N . . Jueves Abri l 5 
M A N H A T T A N , 12 
CITY OF A L E X A N D R I A . . „ . . 1 9 
CITY OF COLUMPIA 38 
CITY OF A T L A N T A Mayo 3 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . . . „ 10 
M A N H A T T A N , . 17 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . . 2 4 
CITY OF C O L U M B I A „ 81 
S a l e n de l a H a b a n a : 
m T V O F A L E X A N D R I A . . Sábado Abri l 7 
CITY OF COLUMBIA 14 
CITY OF A T L A N T A 21 
CITY OF W A S H I N G T O N . . , 28 
M A N H A T T A W „. Mayo 5 
CITY OF A L E X A N D R I A 12 
CITY OF COLOMBIA 19 
O IT Y A T L A N T A 28 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . Junio 2 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea directa-
mente á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella en 
conexión con los vapores franceses que salen de New-
York ámediados da cada mes, y al Havre por los va-
pores que salen todos loa miércolea. 
Se dan pasajes por la línea de vaporea franceses 
(vía Burdeos hasta Madrid, en $100 Currency. y has-
ta Barcelona en $95 Currencf desde New-York, y por 
los vapores de la línea W a i T E R STAR (vía Liver-
pool) hasta Madrid, incluso nrecio del farrocarril en 
$140 Currency desde Ncw-York. 
Comidas á la carra, cervidat en mesa^ pequeñas en 
lo« vapores, CITY OF A L E X A M D R I A y CITY OF 
WASHINGTON. 
Todos estos vapores tan bien conocidos, por la ra-
pidez y seguridad de sus visj es, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros, así como también las nue-
vas literas colgantes, en las cuales no se experimenta 
movimiento alguno, permaneciendo siempre horizon-
tales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería 
hasta la víspera del d<a de la aalida, y ae admite carga 
para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, 
Rotterdam, Havre y Ambares, aua conocimientos d i -
rectoa. 
Sua consignatarios. Obranía 25, 
H I D A L G O y CP. 
127 312 1E 
:-Mp l i l t e i 
C o m p a ñ í a G - e n e r a l 
T r a s a t l á n t i c a d e v a p o -
r e s - c o r r e o s f r a n c e s e s . 
C O B ' O " 
B T * M A I H I E , FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e sobre e l d í a 1 6 de a b r i l á 
l a s 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o r r e o 
f r a n c é s 
c a p i t á n N O X J V E L L O N . 
A d m i t e c a r g a p a r a l a C O R X j f T A . 
S A N T A N D E R y toda E u r o p a , R i o 
J a n e i r o , B u e n o s A i r e s y M o n t e v i -
deo con c o n o c i m i e n t o s d i rec tos . 
L o s c o n o c i m i e n t o s de c a r g a p a r a 
R i o J a n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s 
A i r e s , d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o 
bruto e n k i l o s y e l v a l o r e n l a fac-
t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e 
e l 1 4 de a b r i l e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n e n U e g a a s e e l d í a a n t e r i o r e n 
l a c a a a c o n s i g n a t a x i a c o n e z p e c i í i -
c a c i ó n de l peso bruto de l a m e r c a n -
c í a . XiOs bul tos de tabaco p i c a d u r a , 
&•', d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y 
s e l l a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m -
p a ñ í a no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
faltas . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bul to des" 
p u e s de l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á lo s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i ene a c r e d i -
tado á prec io s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
so á lo s de t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r por 
e s t a l í n e a . 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s e s entre-
gada e n 1 6 ó 1 7 d í a s . 
F l e t e 2x6 por m i l l a r de tabaco . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n b u l t o s de 
t a b a c o s de m e n o s de 1134 k i l o s 
bruto. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s , A m a r g u r a 5 . 
B R I D A T , M O N T ' R O S T C P " 
3950 16v-27 16d-27Mzo 
L I N E A D E V A P O R E S 
D a 
Pinillos, Saenz y Comp. 
D E 
Para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a , 
con escala en Puerto-Rico, saldrá fijamente 
el 20 de abril, á laa cuatro de la tai de, el 
nueve y acreditado vapor trasatlántico 
MIGÜlli M. P I N I L L O S . 
cvpitan D Juan B. Oorordo. 
Construido b»jo la inspección del Lloyd 
Inglés, clasificado 10Í) A 1, máquina de tri-
ple expansión, espaciosas y lujosas cámaras 
con todas las comodidades apetecibles para 
el pasaje. 
Admite carga y pasajeros, á precios muy 
reducidos. 
Informarán sua conai gnatarlos. 
Sucesores de C. a . SAENZ Y C*, Oficios 18. 
G 428 a34—S d34—9 
OOMPABlA DB VAP0RBS 
D E L A M A L A R E A L I N G L E S A 
K! TRPOI:- corroo inglé« 
capitán B U N T I N G . 
Suldrá para 
J a m a i c a , C o l o n , P u e r t o s d e l N o r t e 
y S u d d e l P a c í f i c o . 
S o u t h a m p t o n , v í a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 de abril de 1888. 
E l flete para VERACRUZ, LAB ANTILLAS, NORTE T 
SUD DEL PACIFICO, será pagadero á la entrega de los 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de Colom-
bia, Senador, Perá y Veracruz, se requieren facturas 
consulares. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería, el 
día 2. Admite pasajeros 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará Q. R. R U T H V E N , 
AGENTE;. OFICIOS 16. 
S734 7-34 
Baldrá direutameato ei sábado 7 de abril, á laa 4 
de 1» tarde el vapor-correo americano 
City of Alexandria, 
Capitán Deaken. 
Admite carga para todas partes y pasajeros.— 
De más pormenores, Impondrán sua cougignatarioa, 
OBRAPIA 25. H I D A L G O Y C? 
I 27 812-1 R 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE U COMPAM TRANATLASTICA, 
Antes de Antonio tdpez y Cp. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s á E u * 
ropa , V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de Neiv-York loa días i , 14 y 24 
de cada mes. 
E l vapor-correo 
B . I G L E S I A S , 
capitán OABCIÁ. 
S a l d r á p a r a N U E V A - Y O R K 
el dia 4 de abril á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor e»tará atracado al muelle de los Almace-
nes da Depóñto, por donde recibe la carga, asi como 
también por el muelle de Caballería & voluntad de los 
cargadores. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, atí para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen eu sus vapores —Habana, 26 de marzo 
de 1888.—M. CALVO y CP.—OFICIOS 28. 
I 25 812-EI 
1 1 
SOCÍBÍMBS y B i m r e s a s . 
C O M P A Ñ I A 
de srguros rautuos contra ine ndio 
" E L I R I S . " 
Presidencia 
No habiendo concnrrldo suficiente número de Bo-
cios, p<>ra qne pudiera const i tuirá la primera sesión 
de la Junta General ordinar a coi.vocada para hoy, 
se les invita tiuevamenta para que se sirvan concurrir 
el nueve del entrante abril á auna d» la tarde, á las 
i fícinas de la Compañía, Empedrado n. 46, con el ob-
jeto expresado en esa convocatoria: en la inteligencia 
que este día tendrá efecto la sesión con cualquier n ú -
mero que asista y que los acuerdos que se adopte" se-
rán válidos y obligatorios, según lo dispone el artículo 
36 de los Estatutos. 
Habana. 2? de marzo de 1888.—Por ausencia del 
Presidente . . E l Vice-Presidente, Victoriano Ayo. 
C—53H 8-2« 
E M P R E S A U N I D A 
DB LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro, 
La Directiva ha acordado en sesión de hoy, qué t é 
distribuya un dividendo de 5 p § oro, á cuenta ae las 
utilidades del año social corriente, pndiendo los seño-
res accionistas ocurrir por sus respectiva» cuotas desda 
el 13 del entrante abril, á la Tesorería de la Empresa, 
Mercaderes n. 22, de 11 á 2, ó á la Administración en 
Cárdenas, dándole prédamente aviso. 
Habana de Marzo de 1888 —El Secretario, G u i -
llermo F. de Castro. Cn 510 12 20Mz 
Uompañía Española de Alumbrado de 
Gas de Matanzas. 
Se convoca á los Sres. accioniotas de esta C^mpañí» 
para la sesrunda Junta general ordinaria que previene 
el art. 9? délos Estatutos de la misma, la que tendrá 
efecto á las doce de la mañana del dia 6 de' entrante 
abril en la casa calle del t onünlado n. 121, y tn a qne 
se dará cuenta del Informe de la Comisión lo peotor» 
nombrada en la última Junta General, y la gloe» 
de las cuentas del año 1̂ 87 
Habana, marzo 29 de 1888.—El Seorei^ ^ 
3898 ó 2» 
Delegación del Banco Hispano-
Colonial de Barce'ona. 
B i l l e t e s H i p o t e c a r i o s de l a I s l a d e 
C u b a . — E m i s i ó n de 1 8 8 6 . 
A n u n c i o . 
Venciendo en 19 de abril de 1888 el cupón número 
7 de los Billetes Hipotecarios de la Isla de Cuba emi-
sión de 1886, se procederá á su psgo, desde el expre-
sado día 1? al lí» del entrante mes de abril y trascurri-
do que sea este plazo se admitirán los cupones que se 
presente al cobro, los lunes y martes da cada semana^ 
El pago se efectuará, presentando los interesados 
los cupones acompañados de doble factura talonaria, 
que se facilitará gratis en las oficinas de esta Delega-
ción. 
Las horas de despacho en los días señalados, serán 
de ocho á diez de la mañana, exceptuándose aquellos 
en que oorreeponda la salida del vapor-correo de Es-
paña. 
Habana, 27 de marzo de 1888 — M . Oalvo y C?, 
Oficios 2«. altos. C 534 15i-28Mzo la-28 
Vapor 
Saldrá á fin del mes de abril próximo para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite carga á ñete y pasajeros. 
L a carga destinada á la Expos ic ión 
pagará la mitad del flete. 
Informarán ea la calle de los Oficios 20 
O. B l a n c h y Ca 
C 338 60—23 F 
V A P O R 
HERNAJí COSTES. 
Saldrá del 2 al 4 de abril, vía Puerto-
Rico, para 
C á d i z , 
M á l a g a . 
V a l e n c i a y 
B a r c e l o n a . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
InformaráD, Oficios 3'1 - O . Blanoh y Ca 
O 419 33—7M70 
Vapor amerienno 
Sociedad Asturiana de Beneficencia, 
En la Junta General ordinaria de la Sociedad, que 
tuvo lugar el día 25 del corriente raes, se acordó abrir 
una suBcrición á favor de las víctimas de la reciente 
desgracia ocurrida en el Puerto de Pajares, y con ette 
motivo se invita á todos los asturianos, sean ó no SUÍ-
crltores de esta Sociedad, y á todaí las oernonas cari-
tativas, para que contribayan con una limosna á s i l -
vlar la suerte de t-quellos infelices cuyos hogares fue-
ron destruidos por una inmensa avalancha. Siena 
abierta la suscrición en el escritorio del que suscribe,, 
Obrapí t 22, y en la morada de todos los vocales de la 
Directiva. 
Habaaa, Marzo 27 de 1SR8 —El Presidente. Lso~ 
poldo Carvajal. Cn 530 15-28 
Este buque saldrá para Sítgua oad* tres «••inanaf', 
admitiendo paeajeros en primera clase á $10 60 oro. 
Vapor americano 
Estebuqne saldrá para Matanzas cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-30 oro. 
Vapor americano 
S A N M A H O O B . 
Este bnque saldrá para Cárdenas cada tres semanas, 
admitiendo pasajero» en primera clase á $5-30 oro. 
H I D A L G O Y C? 
on m- t-wr 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 4 de abril el 
•apor. 
c a p i t á n N O U V E L L O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Ŝ  advierte á los señores importadoras que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapore?, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y mUitarea obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios, B R I D A T , MONTEOS y CP. 
S90« »ii^V.R .ili» 27 
VAPOR ISL& DB PINOS. 
Este nuevo y rápido vapor que reuae inmejorables 
condiciones para la navegación á que está dedicado, 
á más de la moiieidid de los preñoa de poaaji y car-
ga, saldrá de Batabanó para la I^la de Pinos todos los 
sáoados por la tarde, después de la llegada del tren 
que parte de VilUnuev* á laa 2 y 40, y regresará los 
miércoles.—Da más informas ou la fírmaoia S i n I g -
nacio esguina á Lúe. C 478 17Mz. 
Empresa de Vapores Espasoies 
D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
Sociedad M u r i a n a de Beneficencia 
En la Junta general ordinaria que se celebró t i día 
25 del corriente fieron nombrado* p*ra cubrir las va-
cantes que resultaron en la directiva los siguientes se~ 
ñores: 
PRESIDENTE. 
Sr. Marqués de Pinar dei Río. 
VOCALES. 
D. Manuel Argudíu. 
. . Ramón Prendes 
Saturnino Mart ínez 
. . Joaquí i Rodríguez Qaíró». 
. . Gregorio A l varea. 
. . B « a ' o Alonso. 
. . José Maiía Galán. 
. . Celestino Corral. 
. . Msircelino González. 
. . Juai} Cueto. 
. . Francisco Caval. 
. . Aquilino Ordóñez 
SUPLENTES. 
D, Germán Lozama 
. . Valentín Sánchez. 
. . Ramón Bandujo. 
Juan Blanco 
. . FloreT.tino Menéndez. 
. . R fael García. 
Lo que se hace pública para coBooimknto dé lo* 
señores socios—H bina, marzo 27 de '888.—El Se-
cretario, Aquilino Ordóñez. 
CP31 « ?S 
C o m p a ñ í a d s l F e r r o c a r r i l de S a g u a 
l a G r a n d e . — S e c r e t a r í a . 
Por disposición del Excno. Sr. Presidente se o u -
voca á los señores accionistas i Jauta goneral ordina-
ria que deberá ceieb'arse el dia 16 del m^s entrante & 
las doce de ¡a mañana en la calle del Egido núnu to 
2, para leer el informe de la Comisión do glosa d; í * 
cneiitas del liltimo año social y acordar lo que se t n -
ga á bien acerca de la aprobación de las mismas. Y 
se advierte que, segín lo dispuesto eu los artículos 27 
y 28 del Reglamen-o de la «'ompañí*. la Junta tend á 
logar con loa socios Cjue concurran, sea cual fuere su 
nómoro y el capital que representan, y qae no podrán 
asistir los tocios que to lo fueren con tres meses da 
anticipación por lo menos á dicho dU. 
Habana 22 de marzo de 1888.—Ba: igno Del Monte. 
C505 18 24 Meo 
Banco Español de la i s la de Cuba, 
No habiéndose reunido el número sufleienta de aĉ -
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral ordinaria citada para hoy, se convoca á nueva Jun-
ta para el dia 11 del entrante mes de abril, á las doce, 
debiendo hacer presente á los interesados que confor-
me á lo prevenido en el artículo 51 da los Estatutoa, 
tendrá efecto dicha junta y se efectaaráu los acuerdos 
que tome, cualquiera que sea ol número do los accio-
nistas que concurran.—Habana, marzo 21 á-3 1888.— 
El,Gobernador, José Cánovas del Castillo. 
I 34 16 22Mzo 
C o m p a ñ í a C a b a n a de A l u m b r a d o 
de G a s . 
En cumplimiento de lo qae prescribí el art. 27 del 
Reglamento & los fines qua marca el 21, h^ dtepuesto 
el Sr. Presidente «e celeore Jonta gener?j, seña'ando 
para ella el 31 del actual, á las áucs.̂  su morada 
Teniente Rey 7!, y qua se cite p^r "ts'e medio á loa 
señores accionista». Además, se procídirá á l a e l e c -
CÍÓN de tres vocales parala Diré t i va, por hallarse va-
cantes di' hos cargog.—Haban», 20 dam irzode 1888.— 
El Secretario, José M * Carhonell y Éuia 
; Si52 8 22 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
D E B E N E F I C E N C I A . 
Se cita á los señores sucios pa'a Ins d<)ii juntas ge-
nerales ordinarias que han de celebrarse los dias 25 da 
marzo y 19 de abril á las 12 del dia en el Casino Ea-
pañol para leer la mamoria da ejercicio de 1887 4 
'888, nombramiento da cmiisióa de glo^a da cuentas 
y elección da nuevo Presidente y vocales que cesan 
por haber cumplido el tiempo reglamentario Lo que 
se hace saber á los señares socias para su conocimien-
to v puntual asistencia, 
Htbana, marzo 16 de 1888.—El Prosidanta, Leo-
podo Carvajal. C 4(75 15-17 
m s . 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
^»por MORTERA, 
casdtajEi £J. A r t u r o S i t c h e s . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dta 2 de 
abril á las cinco de la tarde para el de 
l í u e v i t a » . 
Gribara y 
i P t i á r t o - P a d r © . 
VíÜáíSXGNATAaiOí!. 
23«*7Íi>&i.—Sr. D. Vicente Hodrfgae» 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara,—Sres. Silva y Rodríguez. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA.— 
SAN PEDRO m 36, P L A Z A D E L U Z 
ín 22 312 K1 
Vapor AVILE S? 
c a p i t á n D . F a u s t o A l b ó n i g a , 
Este r&fftdó vapo; ¿altfjrtl «io ests paers- <• día 6 de 
abril, á \v. 5 de la tardo, BÍT> \ ^ rt ̂  
N u G v i t a s . 
Gribara^ 
M a y a r í , 
B a r a c o a » 
f & u a n t á n a í a * y 
C n b a , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitaa.—Sr. D . Vicenta Rodríguez 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sree. Monés y 
Guantánamo.—Sroe. J . Bueno f üp 
Caba.—Sres. L . Roí y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E l i R E R A 
SAN PEDRO 26, P L A Z A D E L Ü Z . 
T 22 313-81 
Vapor 
Comandancia de Gnardla Civil de la H a -
bana.--Primera Agrupación. 
Debiendo procederé á la subasta para la construc-
ción de polainas de infantería capa de agua, saco ma-
leta y correajes de ambas armas que pnadan necesitar 
loe iudlvíinos de las Comandancias de >a Habana, 
Matanzas. Colón y Vuelta-Abajo qne forman esta 
agrupación, en el período de dos años, se anuncia pa-
ra qua los señores que deseen hacer proposiciones, 
puedan efectuarlo en la forma y modo que previene el 
pliego de condiciones y tipos qna se hallan de mani-
fiesto en esta c ñclna todos loo días no festivos de doce 
á cuatro de la tarda, en la inteligencia que la subasta 
tendrá lugar ante la Junta econóoñ-a del Cae'po. 
que presidirá el primer Jefa de esta Comandancia el 
día 16 de abril próximo á las doce de su mañana, en 
cuya hora entregarán los señores que hsgan proposi-
ciones, el pliegos y demás documautos que correspon-
den — Habana, 2 í de marzo de 18*8—El Primer Ja-
le, Eduardo E u a s JRisareti. 
C 5 Í 4 6 1 
L O S SORDOS. 
Una persona que ha sufrido por espacio de 23 años 
de lerdera y mido en los oídos, y se ha curado con un 
simple remedio; remitirá la desorioc óti libre de gastos 
al que recurra al Sr. Nh holson, 177, Macdougal Street, 
NewYoík . 8S38 5 
Capitán URRDTIVEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de LUÍ y llegará á Cirdenas y Sagua 
los jueves y á Caibarién los viernes por la mañana 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién dÍTectametite á las 11 del do-
! mh.go y llegar.í á U Habana los lune* por la mañana. 
N O T A — E n combinarión con el ferrocarril de Za-
za, te despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA —La ca^ga para Cárdenas sólo BB recibirá el 
dia de salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hasta 1 as dos de tarde. 
8« despacha i bordo 6 infomMin O'Rsllly 80. 
C 393 l ' « 
PROCEDENTE D E BARCKLONA H A N L L E - v ; gado en el vapor español Triar, o, consignados á 
l * urden, 2* eaĵ s licores mono J. P., nna cuarterola 
vino mono J P., y se avisa por este medio al dueño 
de estos bultos que se sirva recogerlos del muelle, 
pues de no hacerlo en tiempo oportuno, se procederá 
4 lo que haya lugar.—Haban :, marzo 20 de 1888.— 
Los consignatarios, J . Rafecas y C* 
3703 »-23 
R e f i n e r í a de A z ú c a r de C á r d e n a s . 
Agentes generalas para el consumo y la exporta-
ción.—ORDOÑEZ HNOS.— Lamparilla 2 2 - H a -
bana. 3«7S TR-lAMro 
D E P I E D R A Y C O H E 
p a r a m á q u i n a , fragua y 
Siguen suministrándolos BARRIOS y C O E L L O 
DE REGLA; haciéndose cargo de embarcarlos pedi-
les por todas las vías. 
Reciben órdenes en la H A K A N A, en el eecrttorle 
de BARRIOS Y C*. caUe de Euna vtm- 1—Aper-
lado número ^M.—Telífono n í m e r o 403. 
CB, 156 » T d « S í » 3 » 
H A B A N A . 
SÁBADO 31 D E MARZO D E 1888. 
De la Tmióa de nuestro partido, 
i i . 
Expuesto en nuestro primer artículo, re-
ferente á este mismo asante (DIARIO del 25 
del presente mes) el hecho generalmente 
reconocido de qae las actuales disensiones 
de la Unión Constitucional no provienen de 
divergencia, en cuanto á lo esencial, por 
razón de los principios y doctrina contení 
dos en su programa, hubimos de señalar las 
verdaderas causas de semejante malestar y 
disidencia en ios procederes empleados, tal 
vez con mny buena fa pero con la peor for 
runa para combatir y hacer desaparecer tan 
grave mal, que si ha crecido de día en día 
en extensión é Intensidad, se prueba con 
ello que dichos procederes no sólo no han 
sido eficaces, sino que pueden decirse de un 
todo contraproducentes. Preguntábamop 
en el citado artículo c u í l e s habían sido los 
medios adoptados en un principio para evl 
tar los daños que lógicamente hablan de 
causar los sucesos á que á la sazón aludí 
mos, como también cuáles los practicados 
para enmendar los errores primeros y pre 
venir los mayores perjuicios y las hondas 
perturbaciones que forzosamente habían de 
Bucederss. L a situación dal partido, fiel 
mente descrita por nosotros el. 25 de este 
mas, puede servir de cumplida respuesta á 
las indicadas preguntas. 
Y todo ello procede á nuestro entender 
de un concepto lastimosamente equivocado 
respecto de lo que se llama la disciplina y 
se pregona y se ensalza hoy en todos los 
tonos por quienes creen que esa disciplina 
tal como la conciben y recomiendan es apli-
cable á les partidos políticos, cual si esto^ 
fueran aquellos niños de antaño, goberna 
dos por la caña larga de la maestra de es-
cuela que alcanzaba á todos los rincones de1 
recinto y repartía cañazos á diestro y si 
nleatro para mantener el orden entre su re 
voltosa grey. Y los que crean que esta com 
paraclón vulgarísima no es exacta, pue-
den fijarse en lo que se viene practicando 
de algunos meses á esta parte para mante-
ner la disciplina, las censuras, las exclusio-
nes, las amenazas, unas realizadas y otras 
pendientes todavía: pueden fijarse también 
en las intimaciones impresas en algunas ho-
jas reclamando duros castigos contra los 
que piensen de este 6 del otro modo y se re-
sistan á la obediencia Incondicional y ciega. 
jAb! los que así piensan, ni saben lo que 
son partidos políticos, ni conocen su nato 
raleza especial, ni lo que puede mantenei 
unidos á estas agrupaciones. Esta dlaclpll 
na, exclusivamente moral, sólo puede deri 
varse del asentimiento común, de la adhe-
sión mutua y libre, del propósito de aso 
ciarse en torno de una bandera que sirve de 
símbolo á los correligionarios para cumplir 
determinados fines. 
Pero hay que observar que la disciplina 
que une á los partidos y la obediencia que 
es debida á los que legítimamente los d ir i -
gen no pueden Imponerse por ningún me-
dio de fuerza ni de coerción material: la 
persuasión, el consejo y el inflajo que sobra 
los dirigidos tienen los directores, son los 
únicos medios deque pueden disponer para 
reclamar la obediencia de los que han de. 
legado en ellos la autoridad que ejercen. 
Existen,sin embargo, adeptos tan excesi-
vamente celosos, como desconocedores de la 
Indole de las parcialidades políticas, que 
aplicando de una manera arbitraria esa es 
pecie de nueva liturgia que con el nombra 
de disciplina han acomodado ad usum, así 
censuran como excomulgan á millares de 
fieles que en lo más mínimo han faltado á 
la doctrina, y así condenan de antemano al 
ostracismo político á cuantos se les antoja, 
tachándoles de enemigos, y áun llevando 
la inquina basca el extremo de tildarlos de 
autonomistas. Exageraciones de este jaez 
ofrecen el Inconveniente de que nadie les 
presta c ó d l t o , Incluso loa que las inspiran 
á ejemplo de los augures romanos que du-
rante sos ceremonias evitaban el mirarse 
por no reventar de risa. Y cierto que sólo 
risa merecen esas calificaciones que se han 
lanzado ú^timaoiente contra los más adic-
tos y más entusiastas defensores de la Uüíón 
C institucional, y que desde que se constl 
tuyó han sido sus fieles y consecuentes 
oompañeros. 
Ese mismo concepto equivocado y falso 
de la disciplina en los partidos políticos ha 
dado también ocasión á que al insulto su-
ceda la amenaza, sin reparar ni en lo vano 
de semejantes alardes, ni en lo vacío y l i -
díenlo de ciertas conminaciones. Se nos ha 
dicho, por ejemplo, parodiando equlvoca-
dana-'nte la frase dirigida al Mariscal Mac 
Mahon, que nos rebelemos ó nos sometamos 
¡Vaya una puerilidal! Eabelamos, ¿y por 
qué?: someternos, ¿7 á quién? No somos 
en modo alguno rebeldes, porque nos ha 
llamos dentro del partido, ó Identificados 
con el espíritu y letra de en programa. E s 
tamos dentro de la comunión de la Unión 
Constitucional de cayo seno nadie tiene ni 
poder ni faerzapara lanzarnos: ni podemos 
ser tenidos por rebeldes porque permanez 
camos como el soldado fiel, asidos á nues-
tra bandera. Así por ese error de concep 
to, por ese escaso conocimiento de lo que es 
la vida de los partidos y por esa fatal ce-
guera que no permite ver el cambio y el 
movimiento que la incesante labor de diez 
años ha ido operando en el modo de ser po-
lítico y social de este país, se ha creado la 
difícil y más que lamentable situación en 
que la Unión Constitucional se encuentra: 
que más nos place atribuir estos tristes re-
sultados á Ignorancia que á otros móviles, 
dando en este punto una lección de gene-
rosidad á los que entienden que es obliga-
do el denuesto para esforzar la contradic-
ción. 
E n suma, y con el objeto de que las Indi 
caciones que llevamos expuestas en el pre-
sente trabajo puedan tener alguna aplica-
ción práctica, terminaremos con el siguiente 
dilema. O los que dirigen al partido de Unión 
Constitucional, puesta la mano sobre el co 
razón y á la altura á que han llegado las co-
sas, creen en conciencia que disponen de me-
dios suficientes para restaurar en él su an-
tigua cohesión, vigorizándolo y devolvlén 
dele el prestigio que há menester para de-
sempeñar la Importante misión á que está 
llamado en este país, ó reconocer que care-
cen de esos medios. E n el primer caso, 
deben ponerse inmediatamente á la obra, 
empleando por supuesto distintos procede-
res que los usados hasta aquí, cuya inefi-
cacia está patente. E n el segundo, es de-
cir, si no se consideran con fuerzas suficien-
tes para semejante empresa, que hagan 
aquello que su patriotismo les aconseje. 
Vaporea-correos. 
Ayer viernes, al amanecer, llegó sin no-
vedad á la Cornña el vapor-correo Ciuiad 
de Oádie, que salió de este puerto el día 15 
del corriente mes. 
Ayer viernes, á las seis de la tarde, sa-
lió de Cádiz con dirección á eete puerto y 
escala en Puerto-Rico el vapor-correo Ve-
racruz. 
Indulto. 
E n el Gobierno General se ha recibido un 
telegrama del Sr. Ministro de Ultramar, 
concebido en los siguientes términos: 
" E n el acto de la adoración de la Cruz, 
S. M. se ha dignado indultar á Manuel Do 
níriguez Dorán, condenado á muerte por la 
Audiencia de la Habana." 
Fiestas religiosas. 
Con el lucimiento y la grave solemnidad 
de costumbre se han celebrado en nuestros 
templos las augustas ceremonias que con 
memora la redención del góaero humano 
por el sacrificio del Hijo de Dios. 
E n la Santa I^l^sla Catedral, sobre todo 
han sido magníficas esas funciones, en las 
cuales ha oficiado el limo JSr. Obispo Dio-
cesano, que el Jueves Santo celebró la con-
sagración de los Santos Oleos. 
E n la tarde de ese dia una crecida y pia 
dosa muchedumbre recorrió la-3 estaciones; 
y ayer, la procesión del Santo Entierro se 
verificó como en años anteriores, siguiendo 
la carrera designada al efecto. 
También en la Iglesia de Be'én foé muy 
numeroso el concurso de fieles ayer, duran-
te la ceremonia de las Siete Palabras que 
dijo el Divino Redentor en la Cruz. 
En todos esos actos han reinado la com-
postura y el recogimiento dignos de un pue 
blo culto y religioso. 
Además en la fiesta de hoy el limo. Sr. 
Obispo ha df do órdenes á trece jóvenes es-
colares. 
Comercio. Banqueros. 
8 á 8 i p g P-
8 i á 4 p g P. 
isi á m Pg 
7 i á 7 i p g 
H PS a PS 





5 i á 51- rs. ar. 
31 á 4f rs. ar. 
Sf á 4 i rs. ar. 
F O í x L E T I N , 
CARTAS A LAS DAMAS. 
BSOETTAS EXPEKSAMENTB PARA E L DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
Madrid, 8 de marzo. 
¡Qnó poco seguras, que mudables son las 
g lo r i a s humanas! L a Patti ha dejado á Ma 
d'id sin que la prenaa, que tanto la ha elo-
giado lo haya dicho slquteral ¡é se han 
heíhi) «qoeilos loóos entnslasmod, aquellos 
elogios deemedi los; aquellas parejas á ca 
b i lo de guardia civil qne guardaban todas 
laa calles que rodean el Teatro Real? Todo 
aquel'o, como dice Ventora de la Vega en 
la romanza de Jugar con fuego, 
"¡C'uno un relámpago 
Despareció!" 
¿Será a^aso porque la que ha sido tan 
maravillosa artista como mnjer adorable no 
es ya joven? Creo que no: Mme. de Lagran-
ge, hoy dedicada en París á la enseñanza 
del canto, cantó con aplanan en el reglo co-
liseo á una e lad más avanzada qne la que 
hoy cuenc* Adelina Patti, pues ésta ha cum-
plido en Madrid, su patria,. 45 años en el 
pasado mes de febrero, y Mme. Lagrange 
contaba ef-is ó sieta más cuando aun hacía 
Gilda en E'gvletto, qne es una niña de diez 
y sê a años, cou grande y caluroso aplauso 
del público: pero á mi juicio aquella ovación 
sincera y continua estaba apoyada en la 
aioipatía que inspiraba la mujer amable, 
distinguida de vida irreprochable, siempre 
proota al bien, siempre dispuesta á prestar 
su uuneurso p^ra el menesteioso. 
N o es baaiante sor una gran artista: es 
preciso t e m b l é eo: qai.-tar corazones: la 
F ^ t t i n ; bu (\ nri [u v-autar una noche para 
los pobres; no ha a l t a d o ningún convite, 
Revista Mercantil.. 
Azúcares.-—Biñcll nos es reseñar de una 
una manera fidedigna la verdadera sitúa 
cien del mercado al finalizar la presente se 
mana. 
Durante los días hábiles se hubieran efec 
tuado negociaciones de mayor importancia 
si las noticias de los mercados consumido 
res, no hubiesen sido desfavorables. 




ra España 6 á rs. ar. 
Purgado N? 12 Nominal. 
Centrífugas, por 65/97, bo-
coyes y sacos ^ 
Mfiscabado eomnn á regu-
gular refino, pol. 86/90. 
Azúearea de miel, ns. 6̂ 9, 
pol. 86,90 beyes, y sacos 
Las ventas en la semana han sido: 
2778 sacos centrífugas, pol. S6Já 97de5 60i 
á 5 94 rs. la arroba. 
300 sacos azúcar de miel, pol. 87 i á 417^ 
reales arroba. 
400 bocoyes mascabados, pol. 87 á 90 de 
4 i á 4.33J rs. arroba. 
E n Matanzas. 
7500 sacos centrífugas, pol. 96 á % i de 6 á 
6 OH ra. ar. 
1000 Id. azúcar de miel, pol. 89 á 90 á 4.34 
rs. arrobar. 
E n Cárdenas. 
6000 sacos centrífugas, pol. 97 á 5.77Í rs, 
arroba. 
800 bocoyes mascabados. pol. 88 á 90 de 
4 SS i i 4^ rs. arroba. 
E n Cleufuegos. 
14086 sacos centrífugas, pol. 96 á 97 de 
5 81 á 5 87i reales ar. 
2214 bocoves mascabados, pol 88 á 9 0 d e 
4 5 16 á 4 17.32 reales arroba. 
Las existencias son laa siguientes: 
Años. Sacos. Cajas. Bocoyes. 
1888 261.986 6.245 2.792 
1887 454.040 25.128 6.708 
Ctmbios.—Corta ha sido la demanda y 
sus corlzaciones mnv firmas, como PP» verá: 
ni para dejarse oir ni para dejarse ver: no 
h^ recibido á nadie á pretexto de qne se 
hallaba sumamente fatigada: y esta esqui-
vez, unida á la deeadeacia mny grande de 
sus facultades, ha hecho que el público 
quedase mny disgustado: no se la han he-
cho demostraciones de desagrado: pero 
tampoco se la ha aplaudido, demostrando 
la concurrencia que le parecía excesivo é 
injusto el precio elevadísimo queso había 
hecho pagar por las localidades. 
Adelina Patti ha cobrado 15,000 pesos por 
seis funciones: al presentarse su secretarlo 
ea la Contaduría del teatro para hacer efec 
tiva ^eta suma, llevaba en la mano una caja 
con 50 tabacos, que repartió entre los ocho 
empleados que hay en aquel departamento: 
tocaron á seis habanos, y los dos de sobra 
se los guardó el mismo secretario que verifi 
có el reparto: esta ha sido toda la gratifica-
ción qne la señora Patti ha df jado como re 
cuerdo suyo á los empleados del Teatro 
R^al, cuya empresa tanto le ha dado en di 
vereas ocasionen; un periódico de la maña-
na refiere el lance con una sencillez cómica, 
y sin comentarios. 
Si alguna vez vuelve á Madrid Adelina 
Patti, lo que no creemos mny posible, es se-
guro que ya no se le pagarán los precios fa-
bulosos que exige: pasó su boga como todo 
pasa, menos la bondad y la virtud, y el bri-
llo del talento cuando va acompañado de 
aquellas: porque el talento sólo tampoco 
conquista corazones, que son la conquista 
más gloriosa y más bella. 
D ce damas de 1» grandeza de España 
h m tomado ta nlmohaia en Palacio, au-
t i S M. la Reina: esta ceremonia da el 
d í r o c h o á las agraciaaas de sentarse ante 
s J S tiferuü : «e ver i f icó á las seis de la tar-
d=> dar oía 28 del pasado y todas las señoras, 
&A como su» madrinas, lucían elegantes y 
Península aegun plaza 
y cantidad, GOd^v... par á 2 
(dem. id. id. 8 d p . . . . 1 á 8 
Lóndres, GOd̂ v V i & ^ 
E. Unidos, 60 d27... 6^ á 7 
Idem 3 d?v 7^ á 8 
París, 60 d^T S i á 4 
Idem S d j v . . . . . . . . . . 4 i á 4^ 
Hamburgo, 60 d iv . . . 2 í á 3 
Descuento mercantil: 8 y 10 p g anual en oro ó b¡ 
lletas. 
Las ventas en la semana son: 
Sobre Lóndres á 60 dp . £140,000 d e l 8 Í 
á m p.g P. 
Sobre los Estados-Unidos á 3 div. $350,000 
de 7 i á 7 i p.g P. 
MtUlico.—Sd han importado desde 1? de 
enero á la fecha $3 459 8' 9i en la misma 
época del año anterior $2 170,787, lo que 
nos da nn aumentó en la actualidad de 
$1.289,072; nada se ha exportado en la 
actual semana. 
Tabacos. - L a exportación en la semana 
actual ha sido: 3,179 tercios en rama; 
3.593,851 tabacos torcidos; 135 335 cajeti-
llas de cigarros y 2 437 kilos de pica 
dura; en lo que va de año se han expor-
tado 38,834 tercios: 42.742,630 tabacos tor-
cidos; 7.299,288 cajetillas de cigarros y 
76,071 kilos de picadura; contra 52,423: 
43.724 250; 5 803,555 y 74,681 kilos de pica-
dura, exportados en la misma época del año 
pasado. 
Mieles.—Laa existencias son buenas y la 
demanda reducida por lo que se cotiza 
de 3 i á 4 i rs barril, según clase. 
Aguardiente de caña.—Son buenas las 
existencias en primeras manosy la demanda 
es moderada, cerrando flojos los precios á 
nuestra cotización, á sabor: corriente de 22° 
casco castaño de $27 á $28, de 22° con cas 
co de roble á $32 oe 31° á $40 los 125 ga 
iones, listas para embarque, y alcohol de 
40° á $59 loa 125 galones. 
Aicohol español—Cada, dia es más solici-
tado el que se elabora en el central "San 
Lino," permitiendo esta buena circunstan-
cia se realicen fácilmente las partidas que 
se presentan á la venta. Cotizamos en pi-
potes de 650 litros á $85 y en garrafones 
de 17 litros á $3 uno. 
Cera amarilla —Hay buenas existencias 
y la demanda es moderada Cotizamos, por 
tanto, nominalmente, á $14 la baja oscura, 
buena $18, superior $21, y corriente mez-
clada á $20 qtl. 
Cera blanca.—Quedan pocas partidas á 
la venta y sus tenodores pretenden precios 
elevados que dudamos consigan. Por la de 
Puerto-Príncipe, de que no hay existencias, 
se han pagado $35 qtl., y de Santiago de 
Cuba, hasta $30, clase inferior, de $14 á 15 
qtl.; id. regn'ar, de $16 á 17 id ; id. buenas 
de $18 á 19; y la superior, de $20 á 21 id., 
y la blanca de $28 á 3 3 id., según clase. 
Fletes.—Cieña sin demanda á los precios 
siguientee: 
Cargando en la Habana. 
Azúcar, Palmouth y órdenes 
tonelada á 20 [. 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coy $2i á $2^ uno. 
Id. id. sacos, id. id 11 á 12 es. qtl. 
Miel idem, 110 gis $ U á 2. 
Cfirgando en la costa. 
Azúcar, Paimou'ch y órdenes 
tonelada 20[ á 21i6 
Idem, Estados-Unidos, bo-
coy $2$ á $2 | uno. 
Id. idem, sacos 12 4 13 cts. qtl. 
Miel, idem, 110 galones..., $1 | -á $2. 
E l oro ha fluctuado en la semana de 132 
á 132ip8 P. y hoy cierra de 132 á 133i 
P-S premio. 
Recepción, 
E l señor General Marín y su señora es-
posa, reanudarán sus reuniones semanales 
desde el próximo lunes Lo que tenemos el 
gusto de comunicar á los numerosos amigos 
de SS. E E , 
Los cuerpos de Voluntarios. 
Como resultado de la visita de inspec-
ción que acaba de girar el Sr. General Sán-
chez Mira á todos loe cuerpos y fracciones 
sueltas del Instituto de Voluntarios en esta 
ciudad, les ha dirigido dicho jefe como Su-
binspector de ese instituto ia siguiente 
alocuciom 
"Voluntarios: 
E n la revista que acabo de pasar á los 
Cuerpos y unidades sueltas residentes en 
esta capital, he tenido ocasión de ver con-
firmado el alto concepto que, sin conocerlo 
más que por so honrosa historia, me me-
recía el brillauüe y patriótico Instituto de 
Vui untarlos. 
M icho me prometía del buen estado 
de instruceióa, diaclpliua y p rte marcial 
en que todos los cuerpos sin distinción 
han rivalizado desde su creación, pero la 
realidad ha superado grandemente mis es-
peranzas. 
Satisfecho por extremo con tan lisonjeros 
resultados, cumplo gustoso un deber de 
justicia al dar las más sentidas gracias á 
los dignos Jefes que los mandan, á quienes 
recomiendo se siivan trasmitirlas á sus su -
bordinados, no sin encarecerles continúan 
como hasta aquí por ia senda del honor y 
del deber, derrotero seguro qae ha de con-
ducirlos al logro del ideal que se persigue, 
y conquistariea el verdadero afecto de su 
General Subinspector 
Manuel Sánchez Mira. 
La Romería Catalana. 
Loa Catalanes sabsn siempre imprimir á 
todas sus públicas manifestaciones provin-
ciales tal ee'lo de originalidad, que con jus-
ticia los hace acreedores al slncísro aplauso 
de cuanto sin pasión juzgan el mérito y lo 
reconocen donde quiera qao se halle. Y no 
hay duda de que la Romería que principia 
hoy en la loma de Montserrat será por to-
dos conceptos digna de los que llevaron á 
cabo aquella célebre de San Cristóbal, que 
tan gratos recuerdos dejó en el ánimo de los 
hijos de E a p a ñ a en esta su querida y riquí-
sima provlceja. 
P j r de pronto, el loaal es muy apropiado 
para el objeto. Nada más pintoresco que 
la loma de Montserrat, aprisionada por la 
macisa cerca de piedra, y preteudieado, 
aunque en vano, igualar en altara á la ex-
pléndida portada que da hoy idea antícipa-
riquisimos trajes, ea su mayoría blancos ó 
negros de terciopelo. 
Las agraciadas fueron las duquesas de 
Fdas, de Béjar, de Lécera, de Serclaer, de 
Bailéu, de Vistahermnsa, de Duncal, de 
Mngulro y de Marchena: la marquesa de 
Perales, y las condesas de Revillagigedo y 
de Bilbao? e^ta última esposa del general 
Castillo. 
L a reina sigue en su vida retirada y ejem-
plar, y no asiste á ningún espectáculo pú-
bdco, habiendo hecho una sola excepción en 
favor del concierto dado en el teatro de Jo 
velianos con el objeto de reunir recursos pa-
ra erigir una estatua á D. Alvaro de Bazán, 
primer marqués de San,ta Cruz. 
Sale con su madre la Archiduquesa Isa-
sabel y con sus hijos á darles largo» pasbos: 
paro raras veces por los sitios públicos. 
Las señoras do la aristocracia por el con-
trario, no pierden ocasión de solazarse: los 
eternos tresillos han vuelto á empezar, 
y uno de los más concurridos es el de los 
coades de Vilana: los domingos por la tarde 
reúnen los condes de Casa Sedaño á sus 
amigos en la magnífica biblioteca del hotel 
que habitan. Los jueves hay gran concu 
rrencia en casa de los marquesesnie Re 
tortiiJo y de la bella señora de Siklea, y los 
viernes en casa de los condes de Reparaz: 
autes de casarse estos señores, llevaba ella 
el título de marquesa de Yarayabo, título 
de Puerto R'co, y á él le conocíamos por 
Juan Joté H«rranz, un poeta modesto y 
muy distinguido, que contaba con genera-
les simpatías, siendo hoy Igualmente que 
ridos ambos consortes, en toda la alta so-
ciedad de Madrid. 
Muchas familias se disponen á marchar á 
Sdvilla á fin de pasar allí los días de la So-
mana SaMa y de la feria: volverán á Ma-
d id algnoas para las carreras de cabmlos, 
flauta lueípida, pero erí la que se pierden y 
sa ganan aigunos miles de duros, y después 
da de lo que será la Ermita que la piedad 
del pueblo de la Habana va á erigir á la 
excelsa Virgen, Patrona de Cataluña. 
Esa portada, magnífico ejemplar del es 
tilo muzárabe, que recuerda algunos incom-
parables monumentos de España, la nación 
europea que ha conservado con mayor pu-
reza hasta nuestros días tan rica arquitec-
tura, está formada por tres arcos en herra-
dora, de los cuales el del centro, que es el 
mayor, forma majestuosa armonía con 'os 
laterales. Las maclsas columnas en que 
descansan dichos arcos; los capiteles ele-
gantes, que las rematan; los minaretes aspi-
llerados que coronan el torreón central; las 
almenas cuadrilongas colocadas en los cuá 
tro ángulos; las bóvedas de cuatro arcos que 
recuerdan nuestras cepillas góticas, el es-
cudo de Cataluña, que bien claramente pro-
clama la provincia que lo ha elevado; y en 
medio de todo, el nicho que ha de albergar 
la Imágen de la Santísima Madre de Dios, 
bajo cuya protección se ha puesto la obra, 
que caso raro, no ha ocasionado, á pesar de 
su magnitud, ninguna desgracia á los ope-
rarios; tal es el acabado conjunto que a-
legra la vista del espectador cuando en 
la última revuelta de la Calzada que condu-
ce á la loma, se encuentra de repente con el 
colosal monumento. 
Traspuestos los umbrales del mismo, se 
ven á cada paso muestras de la actividad de 
los hijos del Llobregat: el camino de cir-
cunvalación; el camino en espiral que as-
ciende hista la cumbre de la loma; á la 
nuvtitod de kioscos en que se exhiben todo 
género de cunoeidades; el gran pabellón 
para bailes; el entoldado, que prolongando 
la capilla, pone á los fieles al abrigo de los 
rayos del eoi; la casa de vivienda, y multi-
tud de otras instalaciones han de propor 
clonar seguramente ratos de expansión y 
solaz á todos cuantos busquen en la Rema-
ría algún momento de distracción. 
No podemos menos de recomendar á 
nuestros lectores que concurran á tan lau-
dable fiesta, pues no es sólo el espíritu pro-
vincial el que la Inspira, ni siquiera el espí-
ritu religioso, sino muy principalmente la 
caridad, virtud divina cuyo único fin es 
endulzar los sufrimientos de nuestros seme-
i mtes, aliviar BUS infortunios y mostrarles 
que realmente hay algo superior al barro de 
que ee forma el cuerpo, en la esencia cons-
titutiva del hombre. 
E l fíanal de Nicaragua. 
Leemos en el Herald de Nueva York que 
en carta fechada e! 7 del corriente mes en 
San Juan del Norte, se le dice que los tra-
bajos de la comisión de ingenieros encarga-
da de estudiar el trazado del Canal de Ni-
caraerna han progresado bastante en la 
sección del Este, no obstante las casi con-
tinuas lluvias. 
E l corresponsal anuncia una modificación 
posible en la proyectada represa de Ochoa 
para hacer navegable una porción del San 
Juan, empresa hi-rculea y costosísima qne 
ha sido blanco preferido de los ataques di-
rigidos al proyecto Menocal. Los estadio» 
qae hoy se hacen, dice la carta, Indicarán 
si esa gran obra de Q jhoa, practicable pero 
que supone un gasto enorme, puede hacer 
se de una manera menos costosa 0 si es 
factible dar á la vía otra dirección que evi 
te por completo la necesidad de inundar 
aquella parte del valle. 
E n prevlfaión, al parecer, de un aumento 
posible eu los gastos, dicen los Informes del 
periódico neoyorquino que, bien calculado 
todo, el canal dará buenos rendimientos 
áun cuando su construcción llegue á costar 
el doble ó triple del actual presupuesto. 
Para cuando pasen los ingeLieros á la 
sección de Occidente se anuncia también 
un examen muy detenido de la vía que el 
señor Menocal trazó en 1885, á fin de refor-
marla en lo que proceda, entre otras cesas 
disminuyendo el número de exclnsas pro-
yectadas hasta ahora entre el Pacífico y el 
Lago de Nicaragua. 
Aprobando lo determinado respecto al í de todos los republicanos; levantamiento de 
restablecimiento de las antiguas tarifas do j la reerión valenciana, y organización de 
pasaje oficial en los vapores de la Compa-
ñía Trasatlántica. 
Idem aprobando las tarifas de la Compa-
ñía Trasatlántica sobre panaje y carga á 
que se refiere el articulo 49 del contrato, 
con las modifioacioHes que se consignan en 
la Real Orden de 17 de noviembre último, y 
observaciones propuestas por la Cámara de 
Comercio de Barcelona. 
Aprobando la residencia en esta Isla 
del cabo primero de infantería deMirlna 
Alfonso Vega, Vizoso y soldado Manuel Rl -
vero García. 
Idem lo resuelto respecto á los fusiles de 
la lancha Manatí. 
Con nombramiento de clases de tropa de 
infantería de Marina. 
Remitiendo 50 ejemplares del último apén-
dice á la colección de Reglamentos de 1? de 
enero de 1885. para su distribución en los 
buques y dependencias que tengan dicha 
colección. 
Disponiendo que los guardias marinas 
D. Maximiliano Poves y Lariño y don Mv 
nuel de Angulo y López de Mendoza con-
tinúen en este Apostadero hasta fines del 
presente año, puesto que no han de prestar 
exámen hasta enero de 1890. 
—Se halla de venta en la ciudad de Va-
lladoüd la histórica y única casa que existe 
en España en donde vivió el príncipe de los 
ingenios españoles, Miguel Corvantes Saa-
vedra, reconocida aal oficialmente, y donde 
se créa por varios que escribió, ó cuando 
menos, corrígió la primera parte de su uní 
versal y monumental obra 23o» Quijote de 
la Mancha. 
—Su majestad la Reina ha firmado las si-
guientea resoluciones de Marina: 
Nombrando oficial 2? del ministerio al in-
geniero jefe de 2* clase D. Salvador Torres 
y Cartas 
Ascendiendo á contador de navio de 1* 
clase á D. Hermenegildo Diego y Pelavo y 
á contadores de navio á D. Fraucieco Pan 
délo Rodríguez y D. Antonio García Tude 
l i y Miro, en las vacantes producidas purel 
f.-*liecimiento de D. J'>8Ó Hidalgo y por el 
retiro de D. José Agoilar. 
— E n la AdmioiBcraclóa Local de Adua-
na? de este puerto, ee ha recaudado hoj, 
31 de marzo, lo siguiente: 
Importación $ 13 404 91 
Exportación 2,846 00 
Navegación 6,127-23 
De pósito Mercantil 0O0Ü 
Impuesto sobre tone ladas . . .» 239 86 
Impuesto sobre b e b i d a s . 4 5 7 64 
10 por 100 sobre pasaje 4*) 00 
Cabotaje 24 62 
Consumo de ganados 00 (n) 
Multas 21 21 
Total o „ . . . . . . $ 23,161-47 
Durante los días jueves y viernes santos 
han entrado en puerto los vapores siguien-
tes: Méjico, nacional, de Nu^va Yo'k; 
Marih'itt'in, americaoo, de Veracruz; M%-
guel M. Pinilhs nacional, de Barcelona y 
encalas, y Bra terg, noruego, de Baitimore. 
También en la mañana de hoy, sábado, 
hau llegado los vapores Olivette, americauo, 
de Tampay Cavo Hues^», y Ardancorn, In 
g'óí», de Glasg'wy e«cala8. 
—Ha llegado á este puerto, procedente 
d*» Matafc.swis, el yath americano Nirvana, 
propiedad del ereneral Mr. P^rkins. 
— E l jueves ú'.timo se hicieron á la mar 
loa vapores amaiicanos Niágara, para Nne-
^a York, y Mascotte, para Cayo Hueso y 
Tampa. 
— E l vapor americano City qf Washing-
ton llegó á Nueva York en la tarde del 
miórcoks último. 
Según telegrama recibido por los se-
ñores Deulofou, hijo y 0% el vapor inglés 
Amethyst sal jó el día 29 del corriente mee 
de Liverpool con dirección á este puerto y 
el vapor español Benita lo efectuó hoy, sá 
bado, de Liverpool para este puerto, con 
escala en Santander. 
—Resoluciones del Ministerio de Marina 
recibidas en la Comandancia general del 
Aportadero por el vapor-correo Cataluña; 
Disponiendo que para la construcción de 
los saquetes para ia carga ordinaria y re 
duoida del c^ñon do 16 centímetros mode 
lo J883, así como para la única del de 12 
cfinumetros del mismo modelo, se atengan 
los arsenales á lo prevenido en laa Instruc-
clones para el servicio de la artillería siste 
ma Gonzákz Houtoria modelo 1^83, que 
dando por lo tanto sin efaetti la R ial orden 
de 8 de noviembre ú timo en io que se re 
fiere á saquetes de la fuerza cita'i a de 16 
centímetros. 
A probando el abono de las dietas deven-
gadas durante el último diciembre por loe 
escribientes temporeros de causas de isla de 
Pinos y Trinidad. 
Disponiendo a aplicación á las provin 
cías de ülcramar, de la ley de 9 de julio de 
1882 por la qne se modificaron, ios artículos 
13 13 17 y 19 de la compilación sobre en 
juiciamiento criminal. 
Disponiendo quede sin efecto el destino 
en este Apostadero que estaba dispuesto 
del cabo segundo de infantería de Marina 
Juan Raiz y Raiz y dándole de alta en la 
primer brigada del primer tercio activo del 
dapói-ito de Cádiz. 
Rt mltlendo dos ejemplares de la cuarta 
lista del cuerpo de artillería de la Ar-
mada. 
sa pensará en el viaje al extranjero de to-
dos los años. 
Oigo á muchas gentes—aún á aque-
llas cuya existencia tiene todas las venta-
jas da la opulencia—quejarse de la mono-
tonía de la vida: y en efecto, como la nueva 
generación piensa mucho más qne la que 
va pasando, ansia algo que se separe de la 
rutina desesperante, con la caal tantas ge-
neraciones anteriores se han contentado: es 
doloroso ver el Inmenso vacío que sienten 
en el alma casi todos los jóvenes de ámbos 
sexos, pero sobre todo los del sexo fuerte: 
la mujer se distrae a'gun tanto con la frl 
volidad, el hombre va recorriendo la poco 
larga pero terrible escala de los desórdenes, 
deja en sus gradas su fortuna, su salud, sus 
buenos sentimientos, su fe moral y religlo 
sa, y hasta su honor; y cansado de cuerpo y 
de alma suele buscar como puerto de des-
canso un enlace opulento contraído sin a 
mor. 
Esta sociedad sin Ideales, es horriblemen-
te desgraciada: y loa que tenemos el ideal 
supremo, los que tememos á Dios, debemos 
implorarle farvoroaamente, para que envíe 
á los que hoy empiezan la vida la fe reli 
glosa y el amor al trabajo, úaloos remedios 
qne pueden alejar la desesperación y su te 
rrlble compañero: el suicidio que diezma á 
la enferma humanidad. 
Había en Madrid hace algunos meses, un 
sacerdote que hoy se halla en Roma, con un 
cargo honorífico, qne coaqulstaba todos los 
corazones: era extrema la gallardía y ele 
gancia de su persona, hasta el punto que he 
visto á las gentes detene>8e para verle en la 
Ci l io cuando pasaba, y yo misma lo he he-
cho: un traje talar en forma de túnica lige 
r a m t í n t e ctñida por detrás, nn calzado ex-
qui - i t cue l lo y puños de blancura deslum-
bfauora, sombrero á la francesa y ri^o 
g a a m e uo^ro , componían un atavio elegan-
te y severo á la vez: su semblante era her-
moso, expresivo, Inteligente! una barba 
nsgra como sus ojos, fina y recortada, en 
coadraba BU I ostro trigueño y pálido: el ca 
bello negro, la estatura más que mediana 
la elegancia de su apostura, de su andar 3 
de sus maneras, cautivaban la atención de 
todos: se supo que su traje y el llevar la 
birba nada tenía de extraño, pues estaba 
en su derecho al usarla, por eer él de la co 
munidad romana á que pertenecía: la elo 
cuencia de este sacerdote en el púipito era 
extraordinaria, y ocupado generalmente en 
los trabajos más pesados, y en la predica 
cióu de iae misiones, tenía algunos días ora 
ción sagrada antes del amanecer, en uno ó 
en otro temp1o de Madrid. 
Las damas conocidas por más opulentas 
y elegantes, las jóvenes de la más alta aris-
tocracia, y áun las gentes del pueblo, 
se levantaban con estrellas para ir á escu-
char al sacerdote, cuya palabra dulce, con-
ciliadora, profunda y llena de encanto, les 
subyugaba, les consolaba, y abría ante sns 
ojos, las verdes y espléndidas praderas de 
la esperanza. 
En las mejeres sobre todo rayaba en ado 
ración el afecto hácia aquel sacerdote, del 
que «e contaban actos de caridad heróica y 
de mansedumbre asombrosa. 
A consecuencia de una carta que recibí 
de Lóndres, tuve qne ver á la persona de 
quien vengo ocupándome: me remitían una 
importante suma, que debía depositar yo 
misma en sns manos: me Informó de su do 
micilio y me dijeron que una opulenta dama 
le regalaba habitación en una casa de su 
propiedad, y con las señas obtenidas me di 
rlgi á ver ai Bac«rdote. 
Serian como las dos de la tarde de un ti-
bio dia de primavera, y el so! lucía e^plén-
dt la f ü loa c í ams : el cuarto bajo estaba á 
oscuras y las tinieblas me envolvieron des-
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor de Tampa recibimos loa pe-
riódicos de Madrid con fechas hasta el 15 
del actual, cuatro días más recientes que I 
los que teníamos por la misma vía. Ha aquí 
sus principalea noticias: 
Del 12. 
Ayer se han recibido varios telegramas 
dando cneuta del temporal da aguas que 
reina en la mayor parte de las provin-
cias. 
En Logroño, la altura del Ebro pasa de 
cinco metros y laa aguas han Invadido gran-
des extensiones do terreno, causando mu-
chos perjuicios en el sitio L a B iatida. No 
han ocurrido desgracias personales. 
—Se niega de la manera más terminante 
y por laa personas más autorizadas, que nin-
gún gobierno extranjero haya desistido de 
sus favorables propósitos para que so v rifi 
qne la anunciada conferencia de Madnd. á 
fin de tratar en ella de la política de Ma 
rruecos. 
—Anoche se dijo que las dos bases que 
podían ser obj to de transacciones ea el pro-
yecto de las reformas militares eran la aper-
tura de las escalas de los cuerpos especiales 
para el ascenso por aociohea de guerra, y la 
forma de organizar y constituir ei reempla-
zo del ejército. 
— E n ia G ceta del 17 del actual se publi-
cará probablemente el nombramiento de ca-
pitán heueral del archipiélago filipino á fa-
vor del generel Weyler. 
E l 15 chl corriente cnmpdrá los tres años 
de mando en dicho archipiélago el general 
Sr. Terrero. 
—Por consecuencia de la detención dedos 
republicanosf n Játiva, han sido presos ayer 
tarde otros doce conspiradores en Alicante, 
e gún telegrama oficial. 
Los comprometidos en los documentos 
que poseen las i>utoridadas, son 24 
E l heeho no tiene importancia grande por 
que ni lo que se proponían estoe revolnoio 
nanos era realizable, ni son muy conocidos 
los Interesados. 
Lo querrsu ta evidente es la vigilancia 
de loa gobernadores de Valencia y Alioante 
respecto de ciertos trabajos contra el orden 
público. 
Del 13. 
Sobre la conspiración republicana descu-
bierta en Valencia, de la qne ya hemos in 
formado á nuestros lectores por los te egra-
mas recibidos de aquella capital, publica 
L a Correspondend t de ^ /¿«c ía loss igu ien-
tes detallei»: 
"Las activas gestiones de nuestro OOIORO 
gobernador civil, stmor Po anco, han dado 
por resultado el descubrimiento dn uua con 
juraoóa republicana, cuyos alcancen no es 
fá^il prever aún. 
Parece ser qne tuvo noticias confidencia 
les de que se había organizado en Aleante 
una jnnta revolucionaria para provocarla 
sublevación en el reino de Valencia, á cuyo 
efecto los individuos de aquella habían sa'i 
do en diferentes direcciones con los fiaes 
predlcbos. 
Sup ) asimismo que el jefe ó presidente de 
la junta, con uu!) de sus vocales, regresaban 
de Madrid en el tren-correo de ayer, y con 
el fia de detenerlos comunicó las órdenes 
neceiarias, pero muy reservadas, á la guar 
dia civil de Játiva. 
A l a llegad», del mencionado tren á la in-
dicada estación, nn sarjrento y dos indivi 
dúos de la guardia civil detuvieron á dos 
paisanos, ateniéadose á las señas que so les 
dieron, y por la tarde los trajeron A nuestra 
ciudad, encerrándolos en un departamento 
reservado del Temple, á disposición del se 
ñor gobernador. Este pasó una exücnsa co 
mumeación al juzgado de guardia, y á las 
cinco y media se presentaron en oí despa 
cho del Sr. Polanco el presidente de la Au-
diencia, Sr. Lasüú ; el fiíal de S M., Sr 
Ferratjef; el jefe del cuartel de San Vicente 
Sr. Vidal, y el actuario Sr. Hernández 
quienes estuvieron interrogando á los d-ite 
nidos hasta las doce y medía de la madru 
gada de hoy, á coya hora han dispjesto su 
traslado á la cárcel de Serranos, donde se 
encuentran incomunicados. 
Dichos sujetos son: José Marcili Soler, de 
54 años, empleado cesante, presidente de la 
junta, y Miguel Díaz, de 33, ex sargento del 
ejérpito. 
Se les ha ocnptdo n i acta fechada en 
A'lcante el día 19 de febrero ú timo, suscrí 
ta por 22 indivñioos, que son los que for 
man la junta, y acompañando á aquella un 
pliego con cinco condiciones ó artículos qua 
determinan los fines que se proponen los ju-
ramentados, y epn: triu'.f» á todo trance 
d'd la república española; empleo de la fuer-
za y de la sodifión para conseguirlo; unión 
juntas revolucionarias 
Entre los 22 firmantes hay algnnos repu-
blicanos mny caracterizados y conocidos en 
Valencia. 
Las diligencias se instruyen con gran ac-
tividad. 
Creemos prudente no decir por hoy ai 
una palabra más sobro este asunto." 
—Anoche salió para Berlín el general se-
ñor Qaesada, encargado, ¡como hemos di-
cho, de representar á la Reina Regente de 
España en los funerales del Emperador de 
Alemania. 
—Durante la suspensión del debate sobre 
las reformas militares, se discutirá en el 
Congreso la fórmula del matrimonio civil. 
— L a sesión del Congreso de ayer ha ofre-
cido poca novedad. 
—A última hora se ha comentado favora-
blemente el discurso pronunciado por el jefe 
del gobierno en la alta Cámara, y en el que 
ha mantenido el Sr. Sagasta lo que viene 
siendo un axioma político para los más ca-
racterizados personajes de todos los parti-
dos, cual es lo innecesario y hasta lo incon-
veniente de una modificación ministerial en 
estos momentos. 
Tambióa se han recibido con mucha sa-
tlefaceión, por más quo se esperase, la ac-
titud do importantes s nadores liberales 
que no han recogido las alusiones del señor 
Botella para los fines oposicionistas de este 
orador. 
Ampliamos con las siguientes las noticias 
recibidas hoy por la vía de Tampa y que 
por su extensión no tuvieron cabida en el 
Alcance de hoy: 
Del 14. 
L a sesión del Senado no ha tenido hoy 
prande interés sino en su parte última, re-
lativa á si podía discutirse 6 no en dicha 
C imara el proyecto de recargo á los cerea-
les-
Despnés de una discusión de que en el 
extracto damos cuenta, se ha acordado qne 
las Mesas de ambas Cámaras se pongan de 
acuerdo respecto á dicho pnnto. 
— E l Sr. Portnondo ha defendido con el 
calor propio de su elocuencia, en un discur-
so muy notable, desde FU punto de vista, 
poco menos que el statu quo en el ejér-
cito. 
A última hora le contesta el Sr. Canale-
jas. 
Al Sr. Rimero Robledo le contestará hoy 
el Sr. García Alíx. 
—Los amigos del Sr. Salmerón declaran 
que, deraósratas sobre todo, no pueden 
aceptar bajo ningún concepto la tendencia 
políiioa de los zorríllicifas, muy inclinados á 
prescindir del régimen parlamentario, como 
se practica principalmente en Francia, en 
ICrtlla y en España. 
—Continúa la calma política. 
Los que se empeñ-m en qne no la haya, 
siguen Inventando planes y conjuraciones á 
propósito de un proyecto ó de nna declara-
ción cualquier»; pero el hecho es que no 
exit>ten más que en la fantasía de la gente 
j soñadora, que es la gente peor para gober-
nar los pueWoe. 
—Ayer tarde han terminado las audien 
das dadas por la comisión que entiende en 
el proyecto de ley sobre los alcoholes. 
L a mayoría de cuantos han informado 
ha mam enldu ia necesidad de sostener el 
impuesto transitorio. 
L a comisión se reunirá desde hoy para 
estudiar el dictamen. 
—Dicese como cosa muy probable que las 
economías en loa gastos del nuevo presu-
pnesto ascenderán á 15 millones de pese-
tas. 
—Ha pasado'á la comisión de inicompatl-
bilidaaea el acta del Sr. Z tmbrana. 
L a comisión do actas propone la incapa-
cidad. Hay voto favorable á la proclama-
ción, firmado por JoaSros. Perojo y Víllalba 
Hc-r^ás. 
—Esta tarde quedará sobre la mesa el 
dictamen sobre las bases del Código civil y 
ps.r cone.guíente, el relativo á la fórmula 
del matrimonio convenida con la Santa 
Sede. 
— L a comisión del Congreso qne entiende 
en el proyecto de ley do empleados, estuvo 
ayer tarde reomda desde las cinco hasta 
laa siete y media. Tiene j a discutido y 
aprobado más de la mitad del proyecto, y 
mañana lo d^jürá aprobado totalmente y 
en disposición de llevarlo en consulta al 
gobierno y á los jefes de les partidos, pa-
ra que, contando con la aquiescencia de 
todos, tenga la lev más carácter de esta-
bilidad, que es lo que la comisión se pro-
pone 
—Tres horas duró anoche el Consejo do 
ministros celebrado en el palacio de la Pre 
sideocia y aparte de a gonos considerado 
nes sobre política exrraijera y especial 
mente acerca de las ú timas noricias recibí 
•dae dti Beriín, muy satisfactorias para el 
mantenimiento de ia paz en Europa, los 
consejeros de ia Corona se consagraron al 
despacho de asuntos de carácter adminis 
trativo. 
Se acordaron las instrucciones que debían 
darse al stñor marqués de Miravalles para 
el mejor desempeño de su misión extraer 
diñaría en la capital del antiguo reino de 
Prueif; ee habló con alguna extaneión de la 
cuestión de los vinos ante los efectos de la 
circular dirigida á las aduanas francesar 
s^ resolvió ceder al asiio naval de Barceio 
na la fragata C6'«SMÍ?> con su correspon 
dterite apanjo para que anstituya al vb-jo y 
deteriorado casco de la corbeta Mazirredo 
que tiene acogido á u n buen t ú ñero no 
tmérfanos de marineros del litoral de Ca 
tah.ñ^; recayó acuerdo sobre un expedien-
te de Hdquisición de material de Guerra; se 
examinó detenidamente el presnpueeto del 
ministerio de Fomento y quedó aprobado 
siendo casi seguro qae el ministro de Ha 
deuda lea en d Congreso los generales del 
Estado en vísperas de las vacaciones de 
Semana Santa; se acordó el establecimiento 
del ^iro para la prensa de Ultramar procu-
rando dar las mayores ventajas y facilida-
des y se deepal ió ea sentido favorable, se 
guo nuestros informes, nn expediente de 
indulto en causa seguida por el juzgado de 
Puente del Arzobispo 
E l señor miuietro de Ultramar leyó las 
últimas cooiunicaclones recibidas del go 
baroador general de la Isla de Cuba que de 
muestran qae el bandolerismo es objeto de 
la pert-ecación más activa y camiua á en 
completa extinción y que la seguridad 
personal en la gran antlba es cada día ma 
yor. 
El eeñor ministro de Hacienda sometió al 
ex traen de sus compañeras la distribución 
de fondos del m-s y el expediente relativo 
á los dt-pócitoc. flotantes de carbón en va 
ríos puntos de la Península. 
Como es natural, se habló del corso de 
los debates parlamentarios, afirmándose 
más y mis el criterio expuesto ayer tarde 
en el Senado por el señor ministro de Ha 
cn-nda, m perfecta conformidad cou el ma 
infestado anteriormente por el jtfe del go 
bterno, acerca do la prioridad y competen 
cía de laa Cámaras para discutir asuntos 
relacionados con los presupuestos 
D d 15. 
L a comisión mixta de ambas Cámaras 
sobre el provecto de ley del jurado, se ha 
reunido tarde, ayer, habiendo examinado 
una paite dei proyecto sin introducir modi 
fijaciones de importancia en aquel. 
— E l consejo de uduistn'S que s:3 celebra 
rá boy no tendrá importancia política ex 
traordinaria. 
— H . y saldrá de Sevilla para esta corte, 
pegún todas las probabilidades, S. M. la 
reina doña Isabel. 
—Los círculos políticos de I03 oposício 
nistas estaban ayer tarde desanimadísimos. 
Un lítelo de Castilla, conservador, decía 
qne estaban aplatanados. 
Los que pierden el tiempo haciendo pro 
facías saben que en la próxima Semar £ 
de que un criHdo abrió ia puerta; me hizo 
pasar á una salitay á la débil claridad de 
una ventana que estaba al nivel de la calle, 
distinguí á la persona que buscaba, sonta 
do delante de una mesa de despacho más 
bien pobre que modesta, y ocupado en es-
cribir: al verme se levantó, me ofreció un 
asiendo, re dbió la cantidad que le traía y 
dándome gracias por mi cuidado se puso á 
extenderme un recibo con letra elegante y 
fina. 
Entretanto contemplaba yo aquella es-
tancia: no po lla imaginarse nada más po 
bre; uu armario con libros, una cama de 
tijera, dos fciilas de paja y la mt-aa donde 
escribía: todo cuinto tenía, todo lo que l'e 
g >ba á SUH manos era para los pobre,e para 
sus amigos, como él decía con expresiva y 
grata sonrisa: la sola compañía de este 
hombre ejemplar, eran sus ancianos pa-
dres: dentro de BU casa, visto de cerca, h * -
bía en toda su persona una espresión admi-
rable de alegría y de calma, ein perder na-
da lo culto y elegante de su aepeoto: habló 
do mil cosas geoerales, amable y tranquila-
m.intr', de sus viajes, de eu buena madre, á 
la qne amaba tiernamente y al informarse 
de cómo llevaba yo mi vida de incesante 
trabajo, y observar en mí profundo desa-
l iar o, me consoló y confortó con palabras 
sencillas y elocuentes, aquellas sublimes 
palabras de San Pablo: 
'No abandones á tu Dios, y E l no tea-
band<mará " 
- Yo, terminó diciendo, me acuesto mu-
chíiH'veces sin tener una moneda en casa. 
Pero Dios no me olvida y ni á mis padres 
ni á mi, nos ha faltado jamás el pan de ca-
da dia. 
S^ií de aquella pobre casa convencida de 
una gran verdad: y es que todo lo bueno ea 
lo, é iacomparablemente «trayente: y 
qi> la cu tura, ta diatiooión y la elegancia 
no üBtan eu manera alguna reñidas cou el 
Santa podrán dedicarse todos tranquila-
mente á encomendarse á DÍOP, porque la 
cosa pública no ofrecerá motivos de dls 
tracción ni de espectáculo. 
— L a interpelación sobro la circular del 
gobierno francés no ha ofrecido novedad, 
por más que el asunto es interesante. 
E l señor ministro de Estado ha sostenido 
que aquella circular tiande á evitar el frau 
de, y los interpelantes que perjudica á la 
industria de buena fe. 
E l embajador de España en París, señor 
León y Castillo, ha presenciado toda la dis-
cusión. 
— A última hora conferenciaron ayer en 
el despacho de los ministros del Congreso, 
el presidente de esta Cámara, Sr. Mirtos, 
y el del Senado, marqués de la Hibana, pa-
ra convenir la forma en que debo discatirse 
la cuestión de los cereales, s i antes en el 
Congraso, porque los proyectos del ministro 
de H a c i e n d a á ello ae refUren, 6 antes en 
el Senado, por haberse dado dictamen sobre 
la proposición del Sr. Polo de Barnabó 
De todos modos, el asunto será pronto 
discutido, siendo esto lo que interesa al 
país. 
BOLSA DB MADRID. 
Cotización del dia 14 de marzo. 
Fondos públicos; 
Deuda perpótua al 4 oor 100 Inte-
rior S. 67 00 
Idem en títulos pequeños 67 60 
ídem fin de mes 06 95 
Exterior. 69.00 
Amortí sable . . . 84.65 
Billetes hipotecarios de Cuba 100.00 
Banco de España 405 00 
Comp* Arrendataria de Tabacos. . 109.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés 105.00 
Idem al 5 por 100 103 00 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100. 000.00 
Banco de Castilla _ 00.00 
Cotización de París: 
Norte 286.00 
Mediodía 246 00 
Rio Tinto 475,00 
Acciones del Banco Hipotecario... 530.00 
Obligaciones de la villa de Madrid. 43.60 
Cambios: 
Lóndres, á 3 mesas f e c h a . . . . . . . . . 25.62 
París, á 8 días vista 1.75 
Berlín, cheque 00.00 
Observaciones y noticias. 
Al alza que venimos señalando estos días 
hemos de unir la de hoy, más importante 
quo las anteriores y que es extensiva á to-
aos los valores. 
E l 4 por 100 interior al contado ha gana-
do el entero, quedando al terminar la hora 
( flf.lal á 67 por 100. A fin de mes queda á 
66 95. que representa un alza de 25 cónti-
moa sobre el cambio ú'timo de ayer. 
También ha subido 20 céntimos el exte-
rior, que ha cerrado á 69; 15 el amortiza-
ble, que queda á 64,65, y laa Cubas han ga-
nado la par. 
E s indudable que las condiciones genera-
les de los mercados señalan una abundan-
ola grande de dinero y que en el extranjero 
comienzan á notarse los primeros B Í n t o m s s 
de una reprise de loa negocios; pero todo 
esto está contrarrestado en parte en Espa-
ña por la eituacióa general, que oiata mu-
cho de ser satiafactoría, y por la financiera, 
que no tiene nada de halagüeña 
L a úuica razón que, á nuestro juicio, de-
termina eeita tendencia ai alza y el alza 
misma de loa valores es la proximidad del 
fin de trimestre, y, por io tanto, del corte 
del cupón, y aeí se observa que ea mayor el 
impulso en el contado qae á la liqaidación, 
cuando en la regía general económica la l i -
quidación debiera estar sobre ol contado, 
faltando aún diez y sieta días para la ter-
mlnaciÓT del mes. 
Paría ha abierto á 67 85 y Londres 7,47. 
E u Bolsa, á las tres de la tarde, qr^daba 
hoy el 4 por 10O interior, á 67 00. 
B trcelona, 15 (10 m.)—4 por 100 ii.Ljrior. 
67'( 5; exterior, 69 00. 
París , 15 (120 t.)—4 por 100 er erior, 
67 85 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro perpétuo á 67*00 al coatado y 6u 90 fin 
de mes. 
París , 14—Bo-sa: fo ,doa españoles: 4 por 
lOO -xteríor, 67 73,—Obligaciones de Cuba m 50 
Oltima hora, 4 por 100 exterior español 
67 13^6. 
Londres, 14—Clausura de la Bolsa 
boy: 4 por 100 e x t e r i o r e s p a ñ o l , 67 1̂ 2. 
de 
G A C E T I L L A S . 
¡ALELUYA! —Alasgraves y conmovedoras 
ceremonias de la Senuana Mayor, ha auce 
dido en la mañana de hoy el toque anima 
dor de la ¡ale uya! Con el ailenoio y las tris 
tes solemnidades del Jueves y el Viernes 
Santos contrastan en estos momentos el jú 
biio y el estruendo del Sábado de Gloria 
L i s campanas de los templos con alegres 
repiques y loa cañones de las fortalezas de 
la plaza con retumbantes estampidos anun-
cian y celebran la resurresídón del Sen )r, 
por cuya muerte guardaron prof ando mu 
tísmo en el transcurso de dos días. 
L a ciudad recobra, como por ensalmo su 
movimiento y su ruido acostumbradí; los 
vehículos de todas clases ruedan sobre los 
desiguales adoquines formando estrépito 
enaordecedor; ios teatros y loa establecí 
mientoa públicos abren de nuevo sus puer-
tas; y, cual si fueran tocados por mágicos 
resortes, de todos loa pech. s y de todoa los 
labios se escapa el regocijado grito de ¡ale-
luya! . E i una palabra q io enci erra todo el 
poema de la alegría. 
Repitamos ¡aleluya! 
Y cada cual con la suya! 
GRAN ROMERÍA CATALANA.—Hov al so-
nar el animador toquer de ¡Gloria! han a 
nunclado en diferentes puntea de la ciudad 
alegres músicas la gran romería catalana, 
que ee efectúa en el sit'o donde ha de eri-
girse la ermita de Montserrat. 
Ssta tarda habrá afiH juegos provinciales; 
y por la no'he, después de brillantes fmgos 
artificiales, se celebrarán bailes, á los acor 
dea de las orquestas de Valenzuela y Cruz. 
El programa de mañana, domingo, es muy 
variado y escogido, 
Hemos visitado la Loma de Montserrat, 
y quedado agradablemente sorprendidos 
con el aspecto que presenta. T a n t o los ca 
talanes como los demás que e»tán Instalan 
fio oifereutes puestos, se proponen poner a-
quelío de un modo tan brillante, que bien 
vale la pena de ir al á á echar una cana al 
aire. Gran concurrencia auguramos para 
esas fiestas, y como el ferrocarril de Villa-
oueva pone trenes constantes, cada hora, y 
es el viaje un verdadero paseo, es seguro 
que muchos aprovecharán esta gran faciii 
dad y esta comodidad para conocer aquel 
pintoresco y simpático sitio de Montserrat 
Además, tiene la calzada llamada "Camino 
de Montserrat," ancha y hermosa que es un 
verdadero píiseo y tamb ón cómodo y bara 
to, puesto que hay guaguas y coche» qne lie 
van os vui j n os á preces sumamente ba- a toa. 
culto ferviente de nuestra sacrosanta reli 
gióu y con la más pura virtud. 
Han empezado en los teatros las funcio-
nes de b^uefit eacia. las Inaugura la duque-
sa de Castrejón, viuda de B illón, con una 
representación en el teatro de Lara , á cuya 
Onda sa'a acudirán todoa ios amigos de tan 
ilustre como caritativa dama. 
L a condesa de Pinohermoso dará también 
otra función á beneficio de los pobres de su 
parroquia, para la cual cuenta con la cola 
boración de un distinguido aficionado, ar-
tista do mérito sobresaliente y que no es 
conocido en Madrid. 
Un lindo teatro de sa'ón se ha cerrado 
definitivamente: sus primeras actrices van 
á casarse y la escena quedará cerrada y en 
vuelta en sombras desde que las lindas ac-
t r ices emprendan sus viajes de bodas. 
Una de ellas es Ventura Serrano, mar-
quesa de Castellón, que sa casará en breve 
oon don Fernando D í a z de Mendoza: la 
otra, una de las más interesantes mucha 
chas de la aristocracia, será en breve la se-
ñora de Alvarez Estrada. 
Hoy mismo tendrá efecto ol enlace de la 
graciosa feñorita de Alvarez, nieta del se-
nador de eáte apellido, con el señor Gómez 
de Lalama, rico caballero sevillano: y en la 
pasada semana se unieron cou lazos eter-
nos !a señorita r)a Juana Bueno y Garzón, 
D. Abelardo Delga io, muy conocido en 
los mejores circuioa de la c r t e : los recien 
casados residirán en Andalucía durante su 
luua de miel. Igualmente se han unido el 
ilustrado periodista D Jo ó María Bayton, 
ra la bella señorita María de la Cruz 
M jangos, siendo lo» padrinos el coronol pa-
dre del novio, y una hermana del mismo, 
posa del rico propietario de Puertollano, 
Sánchez Jiménez, 
En el Ferrol h m constituido m nuevo I 
Deseamos á los catalanes lo qus merece 
toda colectividad que como ellos llevan co-
mo lema estas tres sipnificativas y pimpátl-
cas palabras: Progreso, Unión, Caridad. 
¡A Montserrat, pues, todos los que sien-
ten en BU corazón simpatía por un lema tan 
laudable! 
Esperamos también que la misa de cam-
paña del domingo, cuyo sermón está á 
cargo del elocuente y admirable orador 
Rdo. Padre Montadas Rector de las Escue-
las Pías, será un acto muy solemne y muy 
concurrido. 
PASTELES Y MANTECADOS.—Los que re-
petidamente ha anunciado en nuestros nú-
meros anteriores L a Flor Cubana, Galiano 
esquina á San José, han obtenido una de-
manda y una aceptación envidiables. Nos 
alegramos, pues, de haberlos recomendado 
eficazmente á nuestros lectores. Particular-
mente loa paste'es de pescado y los mante-
cados antequeranos son riquísimos y acree-
dores á todo elogio. 
E N ALBTSTJ.—Grandes novedades en Al-
bisu, y siempre los intrépidos RoblllotyC^ 
mostrándose dignos del favor público. 
¿Se decía que el teatro necesitaba algu-
nas reparaciones, algunas modificaciones 
más ó menos importantes para pasar á la 
categoría de teatro tropical, fresco, ligero, 
aéreo? Pues ya se han realizado las obras 
correspondientes y el teatro popular de 
Albisu parece nna tacita de plata, coquetón 
como una hermosa y blanco como una pa-
loma. ¡Qaé cúpulal ¡Q ié dintel ó bovedilla 
de la emhocadnra! ¡Qaé filigranas en los 
pa'cosl ¡Qué recorrioo en todas las locali-
dades! ¡ Q i é . . . . Pero el que quiera saber 
que vaya á Salamanca, y el que quiera ver 
tanta belleza que vaya á Albisu. 
¿Eran pocos los actores? Puea ahí han si-
do contratados á porriUo, como si fueran 
mangos á como qnieran ustedes. ¿Quiere al-
guno sab»r sus nombres? Allá van Abí te-
nemos á laa celebradas tiples Rodríguez 
{Da Eietfdvinay Amada), 4 la aquí aplaurti-
dtsima Sra. Carrumia, al Sr. D. Manuel Ro« 
drígnez, uno de los bajos cómicos más que-
ridos y buscados en los teatros peninsula-
res, al popnlarísimo y muy apreciado Eduar-
do M. Bachiller y ásela coristas madrileñas 
qufl honran verdaderamente á su sexo. 
TEATRO DE TACÓN. —Mañana, domingo, 
volverán í, presentarse en nuestr-j gran co-
liseo laa diatintíuidaa actricea Srta«. Luisa 
y Socorro Martínez Casado, que debutan es-
ta noche. 
Se pondrán en escena el magnífico drama 
L a Pasionaria y la pieza Parada y fonda, 
ensayadas ambas obras por el primer ac-
tor D. Leopoldo Barón. 
L a compañía del mismo estrenará en bre-
ve Elso>nbrerode cepa 
CLASES DEL CONSERVATOKIQ,—El lu-
nes, 2, reanudará sut tareas ol Conservato-
rio de Música de esta ciudad, suspendidas, 
con motivo fie la festividad de Semana San-
ta. También sabemos que dentro de algu-
nos días, se efectuará en un local apropia-
do, el tercero y ú timo de los Ejereicios Pá-
büeos indicados por el Reglamento de tan 
acreditado centro de inatrneción artística, 
tomando parte en dicha sesión, algunos de 
los alumnos más aventajados del instituto, 
entre los que se ha formado un qninteto ins-
trumental que se dará á conocer en osa 0-
casión. Por último, un coro formado decien-
to diez alumnos dalas ciases de solfeo diri-
gidas por D T j m á s R n i z . cantará dos pre-
ciosas com posietonea de Gounod y Riga. A 
esta fieata escolar sólo se podrá asistir por 
invitación-
L e s ESTADOS-UNIDOS.—La gran tienda 
de ropas de este nombre permanecerá cerra-
da hoy y mañana, con motivo de estarse pa-
sando balance en la miama. 
Sa abr rá de nuevo el lunes próximo de 
una manera epplóndida, con un extraordi-
nario surtido de novedades. 
COLEGIO DS NIÑAS POBRKS DE SAN V I -
CENTE DE PATTL.—LaSnv D» Dolores Rol-
dán de Domínguez nos dice que ha recibido 
y remitido al citado colegio el pescado vivo 
siguiente, donado pnr varios señores que 
protegen di-^hainstitución. 
Marzo 23 - D e D Francisco G a n d ó n , 
mercado da Tacón, 19 libras. 
Idem 29.—De varioa señores del mercado 
de Cristina, recolectado por D. Salvador 
González. D. Constantino í lart ínez y D. 
Ernesto Fernández 34 libras. 
Idem 30 -Recolectado en dicho mercado 
por el Sr. D. Jerónimo Hartado 67 libras. 
E I S r . D Severo González, del mercado 
de Tacón ha enviado en ese día una arroba 
de cherna viva. 
L a Sra. R ddán de Domínguez nos su-
plica demos las gracias á todos esos señores 
por su generosidad, y con gusto lo hacemos 
toda vez que ea en beneficio de las tiernas 
niñas acogidas en el colegio ya indicado, 
«iendouaáa de agradecer el donativo porque 
ha si lo en loa días en que tan caro es el 
petcado. 
L A CARIDAD.—¡Nombra simpático, deli-
cioso, espiriDual, divino! Es el da la más 
santa de laa virtudes criatianaa, y lo ea al 
mismo tiempo el da una bien surtida y a-
cre iitada eastrerla v namisería de la calle 
de Naptuno número 63, entre Galiano y San 
Nicolás 
Su dueño, nuestro joven amigo D- José 
García, ostenta siempre el l«ma siguiente: 
Más barato que todos, yn; Jvié Girc ia . Y 
ese miamo lema campea en el anuncio que 
viene publicando en nuestros nútneros y al-
cances, con motivo de las funcirnea de la 
Semana Santa y las fiestas de la Pascua. 
E i clerra L a Cari iad un gran surtido de 
góieros de primera calidad; sus cortadores 
eon exce ente?; y, en cuanto á precios, bas-
te decir que éátos justifican el precitado le-
ma del propietario del establecimiento. Des-
pués de lo manifestado, holgaría cualquiera 
ot"» recomendación. 
RETRETAS —Laa celebradas durante la 
noche del Jueves Santo, y también la del 
Viernes, en ia Plaza de Armas y el Parque 
Central, llevó á ambos logares y sobre todo 
al segundo una concurrencia por extremo 
numerosa, qne con dificultad podía mover-
se en las anchurosas calles del paseo, en 
cuyos flancos as habían colocado tnpTes y 
cuádruples hileras de sillas por nna porción 
de eapecufadores que exigían por el alqui-
ler de aquellas nn crecido extipendio. 
Las excelentes bandas de música del A -
postadero y del Batallón de lagenieros del 
Ejército rivalizaron dignamente tocando en 
uno y otro sitio escogidas plezw propias de 
la solemnidad de los mencionados santos 
dias. 
LOP cafés y neferias de laa inmediaciones 
hicieron su agosto, cuando aun estamos á 
(loes d*) marzo. Los Helados de P a t í s y 
JEl Hisp ino-Americano particularmente ee 
vtdan constantemente llenos de gente. 
SOKPKESDENTE — T a l era el cuadro que 
prasencaDa durante las noches del jueves y 
el viernes santos los priu duales establecl-
mientos de ia calle del Ooiap^, admirando 
' ios centenares de personas que transitaba 
>r aquella vía. 
L^a hermosas vidrieraa de la joyería E l 
F é t i x llenas de prim res y al fu'gor de 
una ilaminación extraordinaria, cautivaban 
príaci pal mente la atención de loa transeún-
tes; y el número de curiosos era tal frente 
á dicho establecimiento, que se hacía difí-
cil el paso por aquel sitio. 
E n la esquina opuesta presentaba tam-
bién u n eoberblo esíjeoiácolo la gran tienda 
de ropas L a Habani , cuyas riquísimas tQ-
lascolocadas ariíaticamente, semejaban cas-
cadas de sedas, blondas y encajes. Uno de 
ana departamentos cubierto de terciopelo 
e matizados colores so llevaba to las las 
miradas del bello sexo. ¡Dichosas telatd 





hogar el lóven v aventajado mé l i co de la 
A.-mada D. Aifouso Sánchez, y la señorita 
doña Rita García de Paredes, huérfana del 
lustre capitáu de fragata D. Ginea García 
da Paredes y nieta de la condesa de Prie-
goe. 
Y aunque so h^.bla de algunas otras bo-
das*, considero qne lo mejor es dejar el ha-
blar de ellas para cuando haya certeza de 
que han de verificarse, pues algunas ee 
han deshecho después de estar anunciadas 
por las oficiosidades de la prensa. 
• 
Dentro de cuatro ó cinco días me iré á un 
pueblecito que está á doa horas de Madrid 
y cuyo nombre tiene un eco triste por ba-
" arse a l i í una casa, de dementes de las más 
imosas de Eapam: sollama este siniestro 
eiificio el manicomio de Santa Isai:el, y el 
pueblo se llama L e g a m é s : feo, antiguo, t r i s -
te, polvoriento, no tiene para mí otra ventaja 
qae poseer algunas huertas, u;ade ios cna-
s poneo á mi díApoeición, á fin de que el 
aire puro del campo f- rtifi^ue ei es posible 
mis nervios y mi cerebro, fatigados de tanto 
trabajar: vivo alií una querida amiga mía, 
durante aígnnas eemanas añstiré al bello 
renacimiento de la madre naturaleza. Me 
precedt rá ó me S í g a i r á en el breve espacio 
"3 dos ó tres día?, el desgránalo presbítero 
D. Cayetano Galeote, autor de la mnerto 
dal obispo de Madrid, declarado loco por ei 
Raal Consejo de Medicina, y al que se le va 
tíar por morada nna celda del man icomio : 
Bsgraciadol saán preferible es la muerte 
verdadera á eeta muerte moral! 
Desde ese pueblecito os esciibiré lo mis-
mo qne desde aquí, mis queridas señoras: 
algo curioso hallaré que contaros y para eŝ -
to me ayud«rá mi deseo de complaceros: d§ 
to ios modos lo que ocurre en Madrid hoy 
eatá muy desprovisto de ioterós, porque la 
estación no es nronia para novedades. 
S8B 
J 
Espécialj el taller de modista L a Fashiona 
5^, cnbterto de pmcíoflídados, y las sude-
rías JSZ Correo/?e P a r í s y L a Nueva E s 
Quina eran aaí mismo objeto de admiración 
por la multitud de vistosos efectos qoe te 
nían expuestos en sus escaparates, anaque 
lea y vidrieras. 
BAILES DE MÁSCARAS. —Loa habrá en el 
gran teatro de Tacón, á estilo del Cama 
val, en las noches de mañana, domingo, y el 
lúaes Inmediato, coa motivo de las fiestas 
pascuales y á instancias reiteradas de los 
adeptos de Terpaícore y Momo. 
Dichos bailes comenzarán á las diez y 
media de la noche y terminarán á las cua-
tro y media de la madrugada. 
Tocarán allí dos buenas orqnestas y una 
banda militar, habrá alumbrado espléndi-
do y contraseñas toda la noche. ¿Qaé más 
pueden apetecer los bailadores? 
E L BABBEEILLO DE LAVAPIÍS . — L a 
popular y bellísima zarzuela de este nom-
bre es la elegida por la aplaudida compa-
ñía del teatro de Alblsn, para las funciones 
de tanda de mañana, domingo, á las ocho, 
las nueve y las diez. Esa obra se recomien-
da por sí sola. 
B A I L E DEL CÍSIXO.—El que se había 
dispuesto para Ja noche de mañana, domin-
go, no se efectuará hasta el día 15 del ac-
tual, con mot!70 de la celebración de la ro-
mería catalana, que comienza hoy. 
APERTURA DE C L A S E S . - L a de los colé 
prlos de n ñas y niños San Manuel y San 
Francisco, se efectuará el próximo lunes 2 
de abrí!, según se nos comunica por con-
ducto autoiizado. 
CORRIDA DE NOVILLOS—La habrá ma-
ñana, dumicgo, en ia plaza de la ca'zada 
de la lofanta, á beneñcio de un inutilizado 
en campaña. 
Se lidiarán cuatro bravísimos bichos, de 
maerte, procedentes de una acredisada ga 
nadería, según reza el programa respec-
tivo. 
L A BBNEFICIOSA POPULAR.—Según se 
üoa comnoica, e! primer sorteo trimestral 
de las pólizas que se hallan en circulación, 
corresp niient^s á 1888, se efectuará ma-
ñijna domingo, á la una de la ía^de, en el 
local de la expresada asociació, O'Reilly 51. 
VACUNA.—Mañana, domingo, de 12 á 1, 
se administrará el virus vaccinal en las sa • 
cristías de las iglesias parroquiales del Ce-
rro y Jesús del Monte, por D. Manuel He-
vla y D. Manuel Castro. 
E n el Centro de Vacuna, Empedrado 
núm 30 
SOCIEDAD DEL PILAR—Dos grandes bai-
les de disñaces tendrán efecto en efta so-
oledad, las nochea de mañana, domingo, y 
del mártes próximo, tocando en la primera 
noche la orquesta de Carlos Díaz y en la 
segunda la "sin rival" de Raimundo Valen-
zoeia. 
Reina mucho entusiasmo entre la juven-
tud de ambos sexos para asistir á ellos y es 
de esperarse que diohos bailas se celebren 
con el mismo esplendor que los verificados 
«a años anteriores. 
Se admiten socios hasta última hora, 
conforme á R eglamento. 
Véase el anancio oficial publicado en otra 
sacoión de este periódico. 
CERVANTES —Esta noche vuelve á abrir 
ana paertüs al piiolico este coliseo, inau-
gurando su nueva temporada. 
Grandes son las reformas que se hacen en 
él y dentro de poco oará reforzada la com-
pañía, á cuyo efecto ha salido ya para E u -
ropa el Sr. López, en donde piensa contra-
tar lo mejor que haya en artistas de zar-
zuela. 
También sale ho? para Mélico el activo 
empresario Sr. PubiUones (D. Santiago) 
con el objeto de ultimar el contrato que allí 
tleae pendiente con varios artistas de re-
conocido mérito, 
Auguramoe á los Sres. Poblllones y Ló 
pez una buena temporada, máxime cuando 
como se ve, no omiüen gast^ ni sacrificio al-
guno para agradar al público. 
Deseamos al Sr. Pubillonos nn feliz viaje, 
y que las pequeñas diferencias que median 
entre la empresa y los artistas en busca de 
quienes va, sa arreglen, para que tengamos 
el gusto de oir pronto en la inauguración 
de algún teatro á un cuarteto que viene 
procedido, en loa principales teatros de Ma-
drid y demás capitales de España, de una 
Justa reputación. 
M a ñ a n a , domingo, se representan en Cer-
vantes las obras siguientes: 
A las ocho,—Primer acto de RoMnson— 
B.ille. 
A las nueve .—Visvonde —Billa. 
A las diez.—Las N i ñ a s de Ectfa Baile. 
E L CORREO DE PARÍ^.—El periódico se-
manal de actualidad»» üuscradas que se ti-
tula como esta gacetilla, sa haee cada día 
más dtguo del favor público po** su mérito 
extraordinario; v verdaderameota nos pare-
ce que, dadas sus excelentes condiciones, 
an mteróí siempre palpitante y lo reducido 
[ del precio de la suecrie óu, debería contar 
en la Habana mayor núüero de abonados 
de los quo tiene. Y consiste, tal vez, en que 
m ichos amantes de las bellas letras no se 
han tomado todavía el trabajo de examinar 
i a'gnn número de esa notable revista pari-
\ álense. Los últimos qoe han llegado mere-
/ can especial recomendación y pueden verse 
{ en la agenda general de dicha publicación, 
| librería L a Enciclopedm, de D. Miguel Alor-
d i , O'Reiii.v 96 
NOTA DE TTN ÁLBUM — E s muy sustan-
ciosa la siguiente: 
" E n los diccicnarioe, felicidad es un «us-
tantivo; en la vida, es un verbo que se con-
juga en pretérito con el recuerdo, en futuro 
con la esperanza, pero que no tiene pre-
sente," 
VELADA EN PROYECTO. -Se nos dice que 
una comisión compuesta de personas cono 
el las y caracterizas se ocupa 6 3 organizar 
•an* velada, qye promete ser brillante, en 
favor de u n joven escritor que bien merece 
las simpatías do nuestro púbüco. Dicha ve-
lada debe efe ctuarse á principios del entran-
te mes da abril. Le deseamos un éxito sa 
tufactorio. 
COLEGIO DE SEÑORITAS—Morece llamar 
la atención de las madres de familia, loque 
expresan en la siguiente carta las dos se 
ñjrttas que la auacribeD: 
"Sr. Gacetillero del D I A R I O D E L A M A -
REJÍA.—Muy sen '.r nuestro: tenemos el ho 
ñor de enviar á V. un prospecto del Colé 
gio para sen irttas, que hemos fundwdo en 
la calle de las Animas n? 43, con el título 
d i "Santa Cfiatina" 
Contamos con pirfeeores idóneos que nos 
auxilien en tolos k.s ramos necesarios para 
la educación é inatracción de las niñas con • 
flairta á nuestro cuidado. 
AdemAe, ponemrsen conocimiento de V 
qie estamos dispuestas á admitir cierto 
número de niñas, que previa oposición, se 
higan merecedoras á aprender gratis du 
rante un trimestre. 
Aprovechamos esta oportunidad para 
manifestarle la alta consideración qae V 
sa merece de S. A S Q S. M. B.~Isabel 
L my y Dolores Martin." 
FUEGOS.—A l is caat'o y media fie la 
nndregada de ayer, viernes, se if ició nn 
lúaeodio en la carbonería de D. Simón Sán 
ohñz, vecino de la calle de Sí»n Nicolás es 
quina á Viftndas, siendo «pagado por los 
Vdolnos y el auxilio de una bomba qoe »cn 
dió con gran prontitud y opeió desde la to 
m i de agua que existe en la erizada do G-a 
llano, frente á la iglesia del Mons rrate. 
E l inoeuriío fué advertido por el eereno 
pvrcieular D Ramón Qalroga, quien sin 
pérdida d<) tienipj lievó ei aviso de fuego a 
la Rst ción Oficial de la calle de TVooadero 
- eaqa'.oa á B anco, prestando tamb'óa sus 
aarvlcioa basta la llrgada de los bomberos 
Las pórnidas ocasionadas por el fiego son 
d^ poort consideración, en vista de la opor 
tuuldai del auxilio. 
También en la madrugada de ho?, eába 
d ), oconó un amago de incendio en unaca 
sa de 1* calle oe F tlgceras esquina á San 
t i S jea, no siendo necesario el auxilio de 
la* bombae, qua acudieron con su acostum-
bra ia oportonida i por haber sido apagado 
á los pocos momento*. 
POLICÍA. Un jóven de 17 años, depen-
dieute de una zapatería de la calle de Bsr-
naz i , tuvo la delg ada de sufrir varias que 
m iduras de carácter grave á causa de haber 
asercado uc-a vela a una cañería de gas 
d mde habla un escape. 
—Haridas graves que se Infirió un vecino 
d i la calle de Montserrate. 
—Fué reducido á prieióa un pardo que 
le arrebató una leontina y relicario de oro, 
á un individuo blanco. 
. —UQ joven, vecino de Gruanabacoa, fué 
herido de gravedad con proyectil de arma 
fl) fargo. 
i —Fractnra de una pierna que sufró el 
o mduocor de un carro, ai caerse casual 
nunte. 
— E l Inspector del Rseonccimiento de 
baques detuvo á un indiví iuo qae trataba 
d i embarcarse para Cayo HaeB >, con nom 
bre supuesto, cayo individuo había perpe 
ttado un robo como de $500 en oro á bordo 
da un buque surto en bahía. 
— E n el barrio de Cbávez, faé detenido 
a i individuo blanco que se hallaba ciroula-
d J y á quien ee le ocupó un caballo de pro-
de lencia dudosa. 
' —Además han reducido á prisión á 9 indi-
viduos para PU traslación ó I-«la de Piooe; 
6 por hurto; 3 por estafa; 12 por heridas; 
I M - e r a y lesionen; 16 p->r esoándaio; 5 por 
p >f tar ar naa prohibilas; 2 por amenazas 
y 5 ciroiiiadoa. 
EXTRACTO DOBLE DB HAMAMELIS DE 
VTBOIVTA íWitch Haíel^ del Dr. C. C. Bría 
tol Admirable combinación curativa ba 
sada en las maravillosas virtndes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virginicaf 
para ?ol alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter infiamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusionos, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oidos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorróa, Diarréa, Menstrua-
ción penosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
E s infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra 
ñas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece' 
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr. G. G. 
Bristol, valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
extemas, en las cuales se requiere un eme 
líente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
New-York. 81 
ccioi is I M Fersoial. 
M mmum 
Florería, modas y sombreros para seño-
ran y nmos. 
Flores de todas claEes y colores. 
Lindos pompones de plumas para pei-
nados. 
Pe netas y artículos de fantasía se reciben 
todos los mesas de Europa. OBIJSPO 92. 
Cu 392 P 1M 
CASOS Y COSAS. 
¡Qué elegante es Antoñico! decían en una 
reiinlóa hace unoa días, á lo que contestó 
una encopetada eeñora, ya lo creo, se viste 
en la sastrería más popular, la sastrería de 
. VaUés. 
B A S T H Ü F A S L 1 4 i 
Más barato que él ¡NADIE! 
3981 P 2a-28 2d-29 
S T A O O S ÜNIDOS. 
c i e r r a s u s p u e r t a s p a -
r a v e r i f i c a r s u b a l a n c e 
a n u a l . A b r i r á e l l u n e s 
2 d e A b r i l , c o n u n a 
g r a n r e b a j a d e p r e c i o s 
y c o n g r a n d e s n o v e -
d a d e s . 
S A N R A F A E L 
e s q u i n a á G - a l i a n o . 
Cu 545 P la-31 l d - 1 
Sr. 
Habana, 31 de marzo de 1888. 
Director del DIABIO DB LA MAEINA, 
Muy señor nuestro: 
La casa de comercio que giraba en esta plasa bajo 
la razón social de 
M a r t í n e z y H e r m a n o s , 
ha dado por terminadas sus operad nes en general 
para en lo sucesivo. A la ve?, tiene el gusto de partici-
par que deja todos PUS negocios saldados y fiaiquitados 
con todos aquellos que le honraron con sus trnnsacio-
nes mercantileií y particulares, sin que nadie absoluta-
mente tenga derecüo á reclamo alguno. 
Agradecidísimos de la confianza de que hemos sido 
objeto durante el tiempo que hornos estado en nego-
cios, nos ofrecemos particularmente y cada uno de sus 
socios, unos en ésta y en la Península otros-
Quedando de V . afmos S. 8. Q B. S. M . , 
Martíne* y Hermanos. 
8953 8-1 
Cuerpo de Bomberos del Comercio n. 1 
En Junta de Je-fes y Oficiales celebrada 
al efecto, se ba acordado la asistencia del 
Cuerpo á la Procesión Cívica que se ha de 
celebrar mañana domingo á la nna de su 
tarde. Se cita á todos los individúes del 
Cuerpo para eu puntual asistencia á las 12^ 
en el Cuartel del mismo.—Habana y marzo 
31 de 1888 — E l Primer J fe Accidental, E n -
rique B . Hamel 3945 l a - 3 l ld-1 
5 , 3 4 9 
PREMIADO EN 
$100,000 
V e n d i d o p a r t e e n e l B a r a t i l l o 
FUSBTA TIERRA 
También parta del tliraero 
6.734 E N $10,000 
J . R O C A . 
Además premios de á $3.000 y $100. 
E G I D O N . 1 , E S Q U I N A i M U R A L L A . 
S 8 S Í 9 7 ^ Sa-27 d i-28 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
ERMITA D E M T S E R R A T . 
R O M E R I A . 
En los días 31 del presente y 1? de abril, los trenes 
de viajeros de esta Compafiii harán no a parada en el 
apeadero próximo á la portada conEtruiáa especial-
mente para las personas que hagan uso del ferrocarril 
Hibrá además trenes extraordinarios, que funciona-
rán segdn las necesidades. 
En Villanueva ee expenderán entradas á la Rome-
ría, con billetes d* Ida v vuelfri por el ferrocarril á 
OCHENTA CENTAVOS BILLETES 
hn el apeadero «ino BH - xp^nde-rán billetes sencillos 
de vuelta á VEINTE CENTAVOS BILLETES para las per 
sonas que no habiendo ido por el ferrocarril, regresen 
por esta vía. 
I D A . 
Salida de Villanueva. 
P. M . 
S E N S A C I O N 
s e i s p e -
s o s t r a j e s 
c a s i m i r l a -
e s c o g e r e n 
u n g r a n 
s u r t i d o . 
V é a n s e 
P A L M A 
m m 53. 
7- 30 A. M . 











V U E L T A . 
Salida del apeadero. 
6-40 A. M . 
S 10 . . . . 
10-40 . . . . 
12-45 P. M. 
2 05 . . . . 
5- 20 . . . . 
6- 40 . . . . 
8- 10 . . . . 
9- 3) . . . . 
10-50 . . . . 
12-10 A. M . 
El número de trenes se adaptará á las necesidades 
del púbüco. 
Villanueva 28 de marzo de 1888.—El Administra 
dor Gemeral, A . de 2Cimeno. 
C513 2d-29 la-Sl 
1 0 0 . 0 0 0 . 
E n el baratillo L A CARIDAD DEL COBRB, 
calle de Eeido n. 5. ae ha vendido parte del 
n. 5 349 premiado én J00 000 pesos. 
Además premios de 2,000 y 400 pesos. 
E , Agüero. 
8P01 2-2lía 2-29d 
Centro de Detallistas de Víveres 
de la Habana. 
A petición de socios y con arreglo á lo que precep-
túa ei artísulo 6? del Reglamento, el lunes 2 de abril, 
á las doce He su maGaDa y en local Lamparilla n? 2, 
Lonja de Víveres, se celebrará Junta general de so-
cios. 
Lo que se pone en conocirnieoto de los señores aso-
ciados, rogáu'!olee la más puntual aiiistenoia. 
Habana, '¿7 de nurzo de 1*88.—El Presidente, Flo-
rencio Vicente. 
C n . 518 a3-27 d3-28 
C390 1-M 
Peletería LA MARIIÍA 
Baio los Portales de Luz. 
PROVEEDORES DE LA R E A L CASA. 
Acabamos de recibir la gn%u remesa de calzado de 
nuestra acreditada fábrica especial para bailes, paseos 
y teatros. 
Llaman la atención los alzados GLAD,OTONES 
(reformaiios). los BOÜLANGKRS (nueva remesa) j 
los POLACOS, última novedad en esta capital To-
do < los calzados aunaciados BOU de la céiebre SUELA 
NEGKvA que t m buenos resul.ados estádnri'lo. 
Pin, SRSÓBAS, POLAOOS, A M E L I A S Y ZA-
PATON de varias formas, cosa de mueno gasto, y so-
bre todo Ida zapatos bordados, última uovedai, corte 
L ü R E C I A . 
Con esta peletería no ha ? quien compita á vender 
bueno y barato. Legalidad en las ven cas. 
Más barato que nadie nosotros. 
Piris, Oardona y Ca 
Cn 499 P 90 SSMz 
en el BRAZO F U E R T E 
Galiano frente & la Plaza del Vapor. 
Deedtí hoy se harán diariamente helados 
de varias clases, qne serán servidos á 20 
centavos la copa, á las personas que deseen 
tomarlos en el mismo establecimiento, en 
un local fresco y aseado que se ha prepara 
do al efecto. Tambióa se expenderán en 
cartuchitos de 50 y 80 centavos. 
Desde el próximo Innes ee anunciarán 
diariamente las clases que se hagan. 
3980 2 28a 2 29d 
B AMULO 
Puerto de Mar mím 13, 
NUEVA PLAZA D E COLON. 
$ 1 0 , 0 0 0 . 
Ha sido vendido el n. 6,734 premiado en $10 000, 
corno igualmente infinidad de números premiados cen 
$400 Lh8 personas qne hayan sido agraciadas, pue-
den desde hoy 27 pasar á percibir su injpurte. sin r in -
gún descuento. Pagos á todas horas .—SANílAGO 
OADNA. mH la-27 4.1-2)* 
O l i O N I C A R E L I G I O S A , 
D I A l DE A B R I L . 
Pascua de Resturección. Sau Venancio, obispo 
min i r , y la I ¡a presión de las cinco Lis gis de santa 
Catalina de Sesa. 
Dia 2. 
San PrancÍ8"o de Pau'a, cocfenor, fundador de 1 
Orii n de Mínimos, y santa M^rla Egipciaca, peni 
taate. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES. 
Misas Solemnes—En la Catedral la de Tercia, á 
las H , y en las demás iglesias las do costumbre. 
Eeal > M. I . Archiccfraaía de Ntra Sra. délos De 
samparados.—Secretaría. 
El domingo 1? de abril próx mo á la una de la tarde; 
tendrá lugar en la parroquia de! MoEPerra^e, la JuT>tá 
general que previene el art. 12, cap. 8? da los Estatu-
to!» para la aprobación de las cuentas y demás parti-
culares de iateréa para la misma. Lo que pongo ea co-
nocimiento de los señores cofrades para su puntual 
asistencia á d cho acto—H^buna 27 de marzo de 1%'% 
Ei Secretario, Nicanos 8. Troucoso. 8S55 3 28 
En el primer aniversario de nnestro 
querido Mjo D. Fraii cisco Javier Ortega 
SONETO. 
Veinte y tres años solo habías cumplido 
Modelo de virtud aun joven fuiste, 
El amor paternal ja n s perd ste, 
Fué ta vi la Kufrir hijo querido. ^ 
Por eso á tu sepulcro á orar han l i o 
Los que por padres al nacer tuviste. 
Con os que amar al prógimo aprendiste, 
Y á «er de Dios y del muudo pr. fcr.do. 
H< y que üace un año llorando estamos 
S'n que pedamos olvidar tu historia, 
£ u medio d.;l dolor nos consolamos. 
Pues al ver tu bondad nuestra memoria; 
.Aunque llorando sí, pero confiamos 
Qae gozarás de la suprema g oHa 
Tus padres. 
Abri l 1? de 18S8. 3923 1-1 
E a el primer aniversario del fallecimiento 
dp mi inolvidHble hermano, 
33. F r a n c i s c o J a v i e r O r t e g a . 
SONETO. 
En esta" horas de angustiosa pena 
A l rebordar que padecistes tanto 
ELI mis ojos apt-rene el llanto 
Y »*1 dolor me e m b v g í y encadena. 
Quiso el Señor que tu aima noble y buena 
Volara en paz hasta su trono santo 
Y aunque me llena de fatal quebranto 
De conduelo también Javier me llena. 
No era pos-ble que el Señor dejara 
En esre mundo mísero y euga&oso 
V." «er t injusto, b leño y g-méroso. 
P^r eso no extraño ta hevar» 
H ísta su trono ex :e'so y poderoso 
Y á su lado Javier te colocara 
Tu, hermano. 
Abril X? de 1888. MH l ' l 
R E M I T I D O . 
Exproso expontíltie'"nei)t« mi eWna grstitnd al 
preparador de i JARABB DEPURATIVO D U V A L 
y su^ pi doras. 
Más de doce años he venido padeciendo de una tífi-
lis general con manchas eu la cara, brasos y en la 
m m>r parte del cuerpo sfíciáudome la vista hasta el 
extremo de est ir oasi ciega; ea rs'.os doce afio» he pa-
deo d» de r^mnatiím", asma y sf oeiones eu el hígado. 
Mi"ntra8 dudaron mix males me fawon r. cetad.»f. gran 
níínuro de medican;etito?, lomando aderaá» cuiintos 
drpuraúvos son conocidos en esta ciudad, hahta que 
por ú.'t mo, en vista de no obtei er mtjoría sifrnnti 
solví toma-el h»n6fl.;o y marav l l i so J A K A B E D E 
PÜBATIVO D U V A L y su* P I L D O R i S que tan 
astadamente trepara el farmacéutico D. Agnstiu 
Tremolada, hailándem» curada radicalmente de todos 
mis mxles en dos mese-i que si'i descaiiso bó tomado 
di ho JARABE y PILDORAS. 
L*8 personas que deseen uá s explicaciones pueden 
pasar á mi inorada calle déla Concordia n, 193. 
Habm» 25 de marzo de 188i—yon&ia Díaz. 
D E . J . A . T R E M O L S . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en enfermedades de n iños y afecciones 
asmáticas. 31 San Ignacio 31, altos. Consultas da 11 
41 39B1 8-1 
J o r g e D i a z A l b e r t i m , 
PARTERO T MEDICO DB NIÑOS Y MUJERES, 
Virtudes 86, esquina & Campanario-
C 371 19 Mzo 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de coníultade 11 á 1, Es-
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y siñ íticas 
C 883 1- M 
DE. ESPADA. 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Espscialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4: 
Martes, jueves y sábados, gratis á los pobree, de 3 á 4. 
C 382 1-M 
J u a n a M . L a ú d quf», 
comadrona facultativa. Precios al alcance de toda 
las fortacas. i amparília 102, entre Bemaza y Mon-
serrate. 3791 R-25 
IRMTIIS WILSON, 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
P r a d o 1 1 5 . 
A D V I E R T E á su Clientela que hasta nuevo aviso 
colocará los dientes artificiales que necesiten, á los 
precios que e la misma señale, y al público en general 
' precios o. nvencionales muy módicos. 
Poca comida bien masticada, alimenta más que 
mucha con masticación imperfecta. 
Más de 30 hfio» de práctica en Nusva-York y la 
Habana, después de una esmerada educación científi-
ca, mecánica y artística, y con íntimas relaciones 
personales con los mejores fabricantes de dientes 
americanos, son garantías para los intereses de su 
clientela. 
Horas: desde las ocho hasta las cuatro. 
No se autectará hasta julio. 
C n. Bf'9 27-25 Mz 
D r . G r á l v e z Grui l l em, 
especialista en irapotenciís, esterilidad y enfermeda-
des venéreas v sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Espe-
ciales para señoras, los marte) y sábados- Consultas 
por correo Gratis para los pobres. Corsulado 103. 
3751 11 24 
D r . G . A . B e t a n c o u r t , 
Cirujano Dentista de la facnUad de Piladelfiayde 
esta Reil Univercldad de la Habana, tiene el honor 
de anunciar al público en general que sigue constru 
yendo )as dentaduras parciales sin el auxilio de las 
planchas en el cielo de la boca (Sridííe Work) ; coro-
nas de dientes y muelas artiñciales en las raíces natu 
rales, (Bonwdl S.vstem); Reimpiantacióa y transplan-
cióu de los dientes naturales; corrye todas las irregu-
laridades de los dientes y muelas y por último practica 
y cura todas las enf rmedades de la boca por dificil que 
sean. Recomienda el hueso artificial de Betancourt, 
>ara las obturaciones de la carie de ios dientes y mue-
-SOlVÍzo an 3503 " f i 
C I H . D J A N O - D E N T I S T A . 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. ConsulUs 
O A I D B A U A E I I B DE L A A M E R I C A 
D E J . B O R B O L L A Y C p -
C0MP0STEIA, 54, 56 Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA. 
U O V E D A D B L E G S - A I T C I A P R O V E C H O 
J o y a s de oro y de p l a t a c o n b r i l l a n t e s , p e r l a s , zaf iros , r u b í e s y d e m á s p i e d r a s p r e c i o s a s 
S Ü R T I D O I N M E N S O , P R E C I O S O S D I B U J O S . P R E C I O S B A R á T I S I M O S . 
Muebles do todas c l a s e s n u e v o s y de poco uso , f inos, entref inos y c o r r i e n t e s . B n c a l i d a d y p r e c i o s 
NO ADMITEN COMPETENCIA 
P i a n o s n u e v o s y de u s o de P l e y e l , de B o i s s e l o t y de lo s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a 
CASI REGALADOS 
C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n t e s y toda c l a s e de p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e s y p i a n o s . 
Se alquilan pianos, Telefono 258. Telégrafo Borbolla. Apartado 457, C. 880 I M r 
FABRICA 
Surtido general y el que vende más 
barato que nadie. 
Además de lo muy barato que se vende, se devuelve 
el dinero j en oro con bi letes del reembolso. 




Gran taller de modas de J . Mosquera 
Preciosos y elegantes trajes, se confeccionan con 
arreglo á las últimas modas. Especialidad en trajes 
de desposadas, bailes y teatros, luto y de viales con la 
mayor brevedad; sa reciben encargos para el interior, 
todo á precio sumamente módico Acabamos de re-
cibir una variada colección do sombreros y capotas de 
gran novedad. Sol fil. 3523 8-22 
PARA SEMANA SAKTA 
Aviso á las seRoras.—Se hacen vestidos de todas 
clases por figurín y á capricho. Se adornan sombreros 
y ee hace cargo de toda clase de costura en ropa blan-
ca y do niño Precios módicos. Suárez If i , a jeesoria. 
2im 17-15Mz 
GHAN C'»SA D E MODAS DJ£ R. E á P I N E T . — Se confeccionan vestidos con muchísimo gusto, á 
capricho y á el último figurín, para señora y niñas; 
de viajen, bailes y bodas con muchísima prontitud, y 
se adornan sombreros: ee corta y entalla ñor $1 Ber-
naza 29. S2fi5 26 H U z 
ÜNA I N S T I T C T B I Z Q Ü E POSEE CÜATRO idiomas, entena el piano, labores y demás ramos 
de una buena educación, desea encontrar una coloca-
oió" en la ciudad 6 en el campo. Dirigirse: Apartado 
391. H» baña. 3941 4 1 
NA SEÑORA PENINSULAR i ESE A CO 
locarffe para manejadora de niños 6 criada de ma-
no: tiere quien responda V»T su conducta. Ancha del 
Norte 392. 3P83 4-1 
C U 
a N a c i o n a l 
DESMENÜZADORA DE CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la caHa, 
Esta máquina, quo no tiene rival, y que oa el invento más precioso y más útil 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus fincas todas las ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
L A NACIONAL aumenta la extracción de guarapo desde 10 á 30 por 100, según 
el estado y condición del trapiche, y hace qne éste muela más caña, empleando ménos 
presión. ' ^ 
E l bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmennzadoras qne trabajan en los in-
gemos de Gov. H. C. Warmoth, John Dymond, J , H. Oglesby, O. A. y F . M. Ames, John 
Crossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Milliken, L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louiaiana; M, O. Samanes, en Buenos Aires; ingenio "Nuestra Señora del 
^ ™ 5 o l í í ^ f ag-u.aVen-e8ía í8-a' I a(leímáÉL trabajarál1 con esta máquina para la zafra 
" I r . Ale-
Miguel 
. Antonia 
y el ingenio "Atrevido" en Bolondron. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 379 1-M 
CEMENTO WHITE L E G I T I M O . 
D e venta 
y o r n a t o de 
P 0 R T L A N D M A R C A 
E N 
BARRILES GRANDES 
e n e l e s ta t# iec imiento de m a t e r i a l e s d e e d i f i c a c i ó n 
EN LA « A L L E D E L 80L. E>QÜ1NA ^ G U A cate 29 piío ee solicita una ciiadita do color de 15 
6 16 años para ayudar en lo» quehaceres de una casa-
no lien qae i r á lacal le , sueldo 12peso», ropa limpia 
3977 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á una señora sola con la con 
dioión de dormir en el acomodo: San Miguel n. 28. 
3?ífi6 4-1. 
f operación*»» «i» B A 4. 
JOSE ESTRADA 
Médico-Director de la Quinta de Dependientes 
Ha trasladado su domicilio á Lamparilla 84 (entre 
Aguiar y Habana. 
Consultas de 12 á 2 . 
3^97 30 21Mz 
SE SOLICITA UNA SEÑORA ANCIANA, blanca, para acompañar á uim señorita á la calle y 
la lim ieza de la casa Se recomienda que sea de mo-
ralidad: calle de Bernaza n. 48 
3952 4-1 
L A P R O T E C T O R A . 
Sigue embarcando gente para el campo, pagándoles 
buen sueldo. Corred, que urge, á Maloja nám. 79 
S9U 4-1 
ÜNA JOVEN SANA Y ROBUSTA QUE ACA-ba de llegar del campo desea colocarse & leche 
entara: tiene "incuenta diss de parida. Merced n. 8, 
accesoria. En la mi roa, una manejadora también se 
u NA PROFESORA INGLESA D E LONDRES da clases á. domicilio de idiomas (que enseña & 
hablar en poco tiempo), música, solfeo, los ramos de 
instrucción en español y bordados. Dirigirse & Obis-
po 84. 3969 4-1 
COLEGIO S A N G A R L O S 
1? T 2? ENSEÑANZA 
Amar^nra 71 cftrfi Aguacate y Villegas. 
T O R R A S I T E S T B V J B Z . 
Empieza sus tarea» el 2 de abril. 
E l Coh gio facilitará prospectos. 
3*70 4 1 
I A EDUCACION 
colegio p&ra señoritas 
San Miguel n. 59. entre San Nicolás y Manrique. 
L a Directora participa á los Sres padres de familia, 
qne este colegio reanudar» su» larras el3 de abril. 
Se admiten pupila», medio pupilas y externas. 
3W6 8-1 
ACADilflA 
P A R Í A D U L T O S . 
E n e l colegio " B i R e d e n t o r " . 
Dragones 44, altos, 
E S Q U I N A . A G A X J A N O . 
DE S I E T E A SüEVE DE LA NOCHE. 
Las clases de contabilidad estin á cargo del Sr. D . 
Juvn Eetivill. 
Las de Gramática y Ortografía Castellanas, y o-
tras á cargo del Sr D. Domingo Prades. 
Se abrevian los cálcu!os desde los riúoieros enteros. 
El juego de libros consta de operaciones en oro y 
en billetes Pídanse tarjetas-reglamentos. 
8912 4 29 
1 R i D E N T I J R . 
COLEGIO CENTRAL 
D E 
Ia y 2a Efl!<eñaiiza y Comercio. 
INCORJORADO 
i l I N S T T O T O P R O V I N C I A L . 
Dirigido por los Stes Estivih y Frades.— 
DragonesA% (altos)esquinad Qa-
liano. 
L i Dirección prosigue en su decidí lo prof óiito de 
elevar etti1 P.antid á la a'r.vra que recl imán los ade-
lanioa de la civi ización moderna. 
Admi;enae rupilos ó internos, media, tercio-pupilos 
ext-riios. Pídanse nglmentos. 8iMl 4 29 
3917 2 29 
SORTEO Mili. 1,265 
4,199 $20,000. 
VENDIDO POR 
R A M O N V I V A S 
S U C E S O R D E P E L L O N "ST C * 
T e í i i e m e - R e y 16, 
P l a z a V i e j a . 
Cn522 5a-27 5d-2íi 
Heliana, marzo 19 de 1888. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Participamos á V. que sesiia escritura de esta f<*-
ch t, por ante el notario D. Ztcaiías Brezmes. hemos 
disuelto nuestra razóu social de 
D í a z y G ó m e z , 
qaedando hecho cargo de sus créditos activos y pasi 
vos D. Antonio D i z. 
Agradeciéndole á V. la confianza que se ha servido 
dispensarnos; se despiden de V. sus afmos. s s. s. que 
b. s. m., Dí*z y Gómez, 
Habana, marzo 19 de 1888. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy ceñor nuestro: 
Refiriéndonos á la circular qne antecede, tenemos 
el guít> de p.vticipar'e, qne »egú'i escritura de esta 
fech i por ante el notario D. Zacarías Brezmes, hemos 
fjrm .rio una sociedad colectiva para ''ontinuar los m -
g teios de la extinguida de D í a z y Gómez, y dedicar-
nos al miamo ramo de forragería en genera1, la cual 
girará bajo la razón de 
D í a z y A l o n s o . 
Rogamos á V. se sirva tomar buena nota de nues-
tras firmas al pié; suplicándole nos dispense la misma 
canñanza que á nuestros antecesores. 
Esperando sus estimadae órdenes, se ofrecen á V. 
sus tfaios. s. s. s. q b s. m , Dia» ¡r Alonso. 
D. Antonio Díaz firmará: DÍJZ y Alonso. 
D . José Alonso firmará: Díaz y Alonso. 
3886 3-28 
MADRID 
Números premiados en el sorteo de hoy 28 de marro. 
Administrador número 45 de Leganés. 




















e pagan los premios en S A N R A F A E L n ú m t r o l , 
tt al ' mái barato que yo nadie" 
J . V A L L E S . 
Q 63$ 3-¡» 
m m m m m m i 
C o l e g i o de N i ñ a s E d u o a i ü d a s . 
Breas de Graeia. 
El día 9 del prósin-.o abrii se proveerán en el citado 
cokgo SEIS HEC t» D^C « R A C I A de las fundadas 
por O Francisco S n Juan de Santa Cruz, bajo las 
condiciones sigaienton. 
1? Las niña-i aspirantes á difhas brea* han de ser 
pob'^e» d i soinnniíia'l, liTiérfaias de padre y madre, 
nacidas de legiitmo matrimonio, naturales y vecinas 
déla jurisdicción de la Habana y de seisá ocho sños 
da e (ad. 
2* Si en las anteriores condiciones ee pref entasen 
aspirantes en húmero igual 6 inferior á las becas se 
les admitirá con prefereLcia:. mas si el rúmero de as-
pirantes excede al do las becas se sortearán y la suer-
te designará la" agraciudns 
3? í£a defecto de hiiérf. n n de ambos padrea se 
admitirán á las de uno solo t-n las mUmas oor.diciones. 
Las solicitudes se dirigirán al lltmo Sr, Obispo de 
la Habana, en el improrrogable término de veinte dias 
oo ¡tando d^sde eiéta fech i . 
En el misvi o cohgio. con motivo de las grandes me-
joras y refirmas que ee han verificado en el edificio 
que ocupa, Oficios n. 2 se admitirán pensionistas, 
medio pensionistas y esternas. 
De las condiciones de ingreso informará el Sr. Rec-
tor v Admiuis'rador, Pbro D . Benito Conde. 
Habana, 12 de muzo de 1888 
SSOft 91 IRMÍ 
coloca. 3947 4-1 
N E P T D N O 41. 
Se eollc'ta un machacho que sepa arreglar y barni-
zar muebles y que teng i quien responda por él. 
89ñl 4-1 
UN" P R O F E S O R 
que alterne en gaurdia-práctico en fi ritmética, Geo 
grafía y Gramática. Reina número 52. 
3962 4-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, prefiriendo que sea blanca y que ten 
ga quien responda por ÍU conducta. Reina n. 7 im-
pondrán. 3940 4-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color qua pase de 40 afios, tenga 
buena m ralidad y sea sana y robusta para un niño de 
año y medio, mur t anquüo: informarán Salud J6, á 
to (â  lura-». ' S954 4-1 
Íj l N UNA CASA DRCENTE Y CENTRICA PA-!ira el corntrcio, ee solicitan dos ó más cab-lieros 




S e s o l i c i t a 
una huena criad» de maiio que sepa bien coser á má-
quina y á mano, T-.uiente-Rey 15. 
3W5 4-1 
O E SOLI ITA UNA CRIADA DE MANO blan 
' loa , de m-dana edad para el servicio d-» una corta 
familia, que sep.t co.íer á mano y á máquina y teñera 
buenos h formes. San Nicolás, altos, ei'tre San Miguel 
y San Raf iel. 3971 4 1 
ÜNA SEÑORA IN'GI-ESA SOLICITA COLO-cació 'de manejadora ó bien para viajar por los 
Estados-Unidos y Encopa, es persona de toda con 
fiinza, pueden dar informes las familias con quien ha 
viajado y no se marea- Jesús Maií i 97. 
8975 4-1 
COCINERO 
8e eolicita uno qua sepa cocinar á la francesa y que 
tanga brunas referencia.'-: informarán San Ignacio 17, 
S974 4-1 
S e s o l i c i t a 
un criado blanco ó do color con referencias Bernaza 
n 70. 391 i 2 2?a 2 29d 
f J N A SEÑORA DE V E I N T I D O S ANOS D E 
Vy edad y veioticiaeo dias da parida, robusta y de 
abui.dant-fech'*, desea C'docarsj de «riandera D i r i -
girse á D ñ i Dolores Granado.i, en B tnagiiues. 
C T.9 . . . . t - 9 
S e s o l i c i t a 
una crisda demano p<ra una íamilii en B»tab*nó; 
iüforoihr.-m en C incordin 16 89?« 4 29 
O J O 
Si solicita una huftna criada de mano que terga 
bai'nas ncf mfndür-ioDeít • quiera ir al campo: P.-ado 
u 74 39^6 4 2ji 
I T N V SEÑORA D E M E D I A N A E D A D Y MO 
L / r i l i íad <"on bur.nos ii formei desea encont'ar una 
cvaiv (lec»-nte î ara acompañar una teñora ó señoritas, 
y co^er toda el .so d£> ropa b'anca á m^no y máouipa, 
ioformaran. Reina 92 8908 4 29 
SE S O L I C I T A 
en Amistad 55 uo» manejadora: tueldo $'7: sin una 
buena vecomendacióu, que no se presente, 
3931 4 29 
m m m n m 
S=> da trebejo á los que se presenten á^a Fábrica de 
CaLzudo 
B E R N i Z A 5 8 . 
>0 2< 
B A E B E R O 
Se necesita un medio < ftcúj que es é bactante sde~ 
laifado. SaHn La Infanta. San Ignacio 82, entre Riela 
y Sol. 3925 4 29 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mino. Sin recomendación que 
no se p1 esente Paseo da Tdcón númato 4 
.fl903 4 29 
SE S O L I C I T A 
uaa m -ronita de diez á doce fcñns pura los quehaceres 
da la casa: sueldo 10 pesos. Reinan 130 
W 4.2í> 
f ¡MlÑ 
m m u P A I U E L PUEBLO 
Ó S E A 
lecturas útiles para torio ciudadano que quiera cono-
cer sus dsrechos y sas deberes ó ser lib'e é indepen-
diente en el órde,'. de la naturaleza y la sociedad, ea 
dicir el Hombre en la Naturaleza: obra útil para el 
conocimiento de las lojes en general y de los derechos 
v oW'g ciones del ciudadano.—Véndese á 75 centavo* 
B,B. en La Pluma de Oro, Obispo ^4 
Se compran y veuden libros y bibliotecas de todas 
c'afeí y en todos los idicnas. Sepag .n bien. 
Mapas de Khustino Paluxi y CJautalocella. Lo? d í 6 
pesos oro se dan á $8 B. por tener el depisito en esta 
ca';». 
Se recnmipndRn á los colegios. Puedf n verse, son 
dal año de ¡887: tamaño del mapa 1-76 metros por 
1 23 metros. 
E n L a Pluma de Oro, Obispo 84 
3972 4-1 
L A S A N T A B I B L I A 
texto castel'ano y latino con notis de los Santos ps-
dr-s católiecs por Scio de Sjn Miijue', 5 tomot con 
preciosas láminas y nueva paeta $¿0 El año cristiano 
Tila de los Santos y reflexiones cal ó dea» para todos 
lo i dias del & fu con las Dominicas 181. $20. Mística 
ciud d de Dio8, hi'toria divina y vida de la Virgen 
m jdre de Dios 7 t $8 50. Precios en billetes, Libreiia 
la Universidad. O'Reilly 61 entre Aguacate y Ville-
g*s. 89_2 4 29 
En fpsneés. 
Una biblioteca con 1,200 tomos de literatura ó his-
toria se realiza de verdad, á et/coj*r, desde 20 centa-
vos el tomo: está á )a venta en Salud n. 23, librería. 
2878 4-28 
ODI8TA.—GERVA . - IO 93: S E H A ^ E N V E S -
tî oB como se desefn, ya por figarin ó á capricho, 
y n precio» tan sumamente baratos que hay que verlo 
para convencerse. Aprovéchente ustedes, señoras, y 
seguro que quedarán satltfechas, no solo del precio, 
sino también de lo pronto y la perfección en iis he-
cho ra» 8805 6 27 
T A K J E T \ S D E B A U T I Z O , 
SO modelos distintos, cada modelo contiene gran va-
riedad de dibujos. 
Sus precios impresos son, desde $2 50 hasta $25 oro 
el 100. 
Los que qnieran ser bien servidos, pronto y barato, 
que vengun á La Nacional, Mercaderes 14 y 15. 
S E S O L I C I T A 
un buen criado d? mono que sepa su ob igAcion y que 
tniga bnenas reforenoirts. Reina núm. 9'. 
S920 i - r 9 
S E S O L I C I T A 
un criado de muño con buenos informes San Rafael 
n 82 r9IH 4 29 
."E S O L I C I T A 
un cri ido <le mnno oa'a uaa corta familia. S I 6t. 
89 7 4 29 
SE SOLÍCITA 
una era nía de 11 á 15 años, blanca ó parda, para cui-
d»r de unanma: «e requiere quo sea do buenos moda-
les: Lamoeriila 74. altos 
«̂HS 1-28a 5-29f1 
Su SOLICITA UNA C K l A D A D E MANO QUE salga & la ca le, sea formal y sepa su obligación, qua 
traiga rferencias. etií-ldo$'8 B Informarán de 3 á 6 
altos del Teatro de J^ré , por Zulueta, una puerta que 
di Je "Entrada á cazuela " 
P8H 1 2Ba 3 29d 
So-&OLI I T A UN M A T t t ' M O M O P E M N 8 U -ar para colocar 4 la mujer sola, se le da habitación 
y 15 pesos billetes, ó con su hijo si no tiene marido; 
es para cocinar y ayudar á los quehaceres de la cas»; 
ó le color sin marido Que traigan referencias. I m -
pmdrán Corrales 199 entre Figurasy Carmen. 
88-1 4 2'1 
r j N - OC1N ERO O CRIADO DE MANO blan-
I J co, desea colocarse en casa par icular ó estcble -
cimiento, bien sea para la población ó para el cam-
po, tiene personas que lo garaiiticon ó informarán 
Cárcel u. 6 entre Prado y San Lázaro. 
8882 4-28 
SE S O L I C I T A 
uaa buena criada de msno, blanca, que sepa coser y 
sea muy limpia v trabajadora, que tenga quien la re -
omiende: sin todo esto que no se nresente. Zulueta 
24 el pojrtwi impondrá 3884 4 28 
S O L I C I T A N : una c iada dr mano joven, una 
maut jailora para una niña de año y medio y nn oo-
c uero: t'dos han de traer buenas recomendaciones 
put's como lo que se dos-ea es estar bien servido, sopa-
gi rá buen sueldo, según el áesempeCo del trabtyo. 
San Ignacio '30, entrs Jesús'Muría y Merced. 
3880 4-28 
 
P O N S H E R M A K T O S , E G r I D O 4 , 
TELEFONO 183 . CORREOS: APARTADO I 69 
GP 471 H A B A N A . 5-16a 10-16d 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca que tenga buenas referen-
cias, es para corta familia. Amargura 13, altos, i».for-
maran. 3879 4-28 
P A R A M A N ÜJ A DO K A . L I M P I E Z A D E CASA y acompañar nna señora desea oo ocarse una se-
Bjra rt-cl>-n llegada de At-turias; desea le den buen 
trato. Luz 10 3870 4 28 
SE S O L I C I T A 
pira un matrimonio una criada de mano que tenga 
baeaas referencias Compórtela 9<*. 
3873 4-?8 
S e s o l i c i t a 
uu asiático para cocina1*, que sea honrado y sepa su 
obligación. Teniout«-U« 70. 386i 
MIET: 
F L O R E R I A 
K T . 5 3 E N T R B H á B A N i T C O M P O S T B L A . 
Nueva remesa de novedades recibida por ios tíltiinos vapores franceses. 
Precioso surtido en modelos de sombreros y capotas para señoras, señoritas y niñas, 
de las rarmaa más oaprichosas que inventa la moda. 
Surtido general en flores finas, pompones para adorno de cabeza, plantas artificia-
les, ramos do iglesia, juegos de azahares, cascos, plumas y otra infinidad de renglones 
todns de alta novedad, capaces de satisfacer el guato más caprichoso y exigente, todos á 
precios móaicos como lo tiene acreditado este establecimiento. 3580 10-21 
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFUEOOS. 
Es ol mejor alcohol que se conoce y superior al que se recibe de Alemania. 
Graduación 42° Cartiar á una temperatura de 25° centígrado. No tiene olor ni sa 
bor á caña. Es aplicable á todas las industrias. 
S © v e n d e e n p i p o t e s d e 1 7 3 g a l o n e s 
g a r r a f o n e s d e 4 £ i d e m . 
Unico agente para la venta, A. MUNIATEGUI, 
BARATILLO 5. 
y e n 
Cn 1845 90-310 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana , deliciosa, efervescente t ó n i c o p a r a e l e s t ó m a g o , recome ' ¡dado 
p o r los m é d i c o s m a s a famados d e l mundo. 
V E N T A A N U A L , D O C E M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
S e v e n d e e n c a s a de su 1̂ na p o r t a d o r 
^ s ™ ™ — - ^ 7 H E H M i r ^ E b í T H : AHDT; 
C u b a 5 3 . ™ A p a r t a d o 6 8 . ^ T e l e f o n o 1 2 3 . Cn 44'? IS-Mz 
B A Ñ O S D E M A R 
D E _ _ 
B s t @ a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o t a n v e n -
t a j o s a m e n t e c o n o c i d o p o r e l d i s t i n g u i d o p ú -
b l i c o d e e s t a c i u d a d , q u e d a r á a b i e r t o a l s e r -
v i c i o d e e s t e , t o d o s l o s d i a s d e s d e l a s 4 d e 
1% m a ñ a n a h a s t a l a s 7 d e l a n o c h e , d e l 1 ° a l 
6 d e l p r ó x i m o m e s d e a b r i l . 
nij517 s-27a 3-28d 
V i r t u d e s 155 
Se solicita una criandera sana y robusta á leche 
entera 2874 4 28 
f J N JOVEN SOLICITA DN TREN D E L 4 V A -
t . ' <io pnra repartir: informarán barbería d i Pasaje, 
casa ¿e* años Zalunta y Pasaje. 
2875 4 -'/S 
Tp\ESEA COLOCARSE UNA SEÑOR 4 P E K I N -
i^/snlar para criatidera á mf dia lach'j, tiene quien 
resporid-i de su conducta. Egido 75. 
3866 4 28 
CBIANÜERA. 
Una señora isUña. d^ tres metes de parida, desea 
Colocarse á lecbe i i i t t r i j es sana Puerta Cerrada 
número 1, aoppori» O. SSfil 4-28 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular de med ana e^ad para lavarla 
ropa de una corta fam'lía y mnnejar un niño. Maloja 
número 17. Sueldo, 15 pesos billetes. 
3754 5 2^ 
S E DESEA T' . 'MAK ES A L Q U I L E R OSEA a-omo<iar, una criada de m ,no quo ofrez. a ga-
rantía de aptitud y moralidad. Empedrado u. 8. 
3?ei 6-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca 6 de color quesea aseada: también 
una criada de mano, blanca, que esté acostumbrada á 
ese servicio; si no que no se présenle Obnipía n ú m e -
ro 48, altos. S733 5 25 
DÜSKA < OLOCARJSE UN BUEN C O ü l N E R o penia'ular, ateado v coa personas que garanticen 
su b.íona contacta, prtfl iej(,:o sea en establecimien-
to C Uafia de la Kejnst n. 79 dai: ru: Óa. 
38>5 4-98 
LA PROTECTORA 
Necesito un porte o c»»n rfferencias, dos criados de 
hotel y dos crindns peninsulares, y tengo cocinero-' y 
ooMneraa, eriadns du amb>s fexos Pidan en Com-
postela número 55 3887 4 28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora p^r i uu niño de tres mo e<, en casa 
decente; qne tenga buenas ref-rencias. Perseveran-
cia i.úmero 54 3^* 4 2< 
U N J ' . V K N P E N I N S Ü b A t t D E « E A COLOCA-c óu de criudo de mano; tiene personas que abo-
nen pf-r su conducta. Amistad n. 19, informarán. En 
la misma se solicita un muchacho de 13 á 14 años. 
S851 4 2'* 
una orlada de mano 
3857 
S E S O L I C I T A 
Inquisidor número 15. 
4-28 
BARBERO 
Se solicita un oficial: 
3>'63 
caUe del Sol número 23. 
al-27 dS 28 
SE adi SOLICITA UNA CRIADA D E M E D I A N A Usd, isleña, del país 6 de color, para manejar n i -
s: sin recometidauiones es inútil que se presente: 
sueldo $20 btes. y ropa limpia: informarán San Rafael 
número 70. 8794 5 25 
B A R N I Z A D O R E S 
Se solicitan operarios y aprendices que tengan prin-
cipios y bien n-cormndadop: se paga bien. Obispo 42, 
esquina Habana 3783 5 95 
L A P R O T E C T O R A 
igno embarcando gente p.ira el campo con buenos 
sueldos. Calle de la Maloja 79, á todas horas. 
3'69 5 25 
S E S O L I C I T A 
ua criado de mano y una criada de mano para ol ser 
v ció de una casa: i> formarán Cuarteles 24, epqaina á 
H»ba'-a en los altos. 3788 5-25 
DESEA COLOC *RSE ÜNA SEÑORA P E N I N miar de criada de mano ó manejadora de un niño 
chiquito: inteligente en ambas cosas y con personas 
que respordan de su conducta: San José 7 darán ra-
zio. 37X1 5 25 
C o c h e r o 
SÍ solicita que sepab'en su obligación. O'Ríilly 104 
de 3 á 5. 3763 5 95 
S E S O L I C I T A 
ua criado d» mano qne sepa su obligac on y sea pe-
lyntular: ha de tener quien responda de su conducta 
oilled*-! R fugio n. 4, « 7 7 ^ 5 25 
SE SOLICr-ü 
una cocinara, blanca ó de co or. que sea aseada y con 
buenas r< forenclas de su oondoct i . Calle de Luz nú 
m-Mo SI dan razón. 376 1 5-25 
SE S O L I C I T A 
una criada que duerma ei> < 1 acomodo. San Pedro 2, 
uft, oatrmeloi. 8710 7-23 
S E S O L I C I T A 
ua joven para la limpieza de una botica francesa San 
Rafael esquina á Campanario. 
3712 «-21 
HABIENDOSE E X T R A V I A D O XJS CACHO-rro perdiguero de color amarillo subido y nariis 
partida, se gratificará á quien lo entregue en ía callo 
de Mercaderes n. 40. 38<0 4 2fd-4-27a 
PE R D I D A . — H A DESAPARECIDO D E L A casa Zanja n 86 una cajita conteniendo varias 
frioleras cuvo valor DO llega á 4 pesos. Se aprecian por 
ser recuerdo. Se gratificará con $25 Btes. ai que de-
vuelva dicha cajita. 
38s3 8-281 8-2Rd 
A U N ASIATICO SE L E H A E X T R A V I A D O en nn coche de alquiler una maleta que ne con-
tiene más qne papeles, desde el Polvorín al ferrocarril 
de Villanueva. Se gratificará al que la entregue en la 
Plaza del Polvorín, teatro chino. 
3902 4-29 
EN L A MAÑANA D E L 26 DESAPARECIO del Vedado, calle Nneve n. 72, casa del Dr. Plá, una 
vaca fosca con su ternero de igual color. Se perse-
guirá al que la oculte, así como se gratificará genero-
samente al que la deyuelTa. 
S8S59 4-28 
C Á P S U L A S 
D E 
D E L 
DIfc G O N Z A L E Z . 
La Esencia de Sándalo constituye 
hoy el mejor medicamento interno para 
la curación de la GONORREA, (vulgo 
Purgaciones) FLUJOS BLANCOS, &. 
Cuando es pura, como la que contienen 
las Cápsulas del Dr. González, so tolera 
por el estómago sin que so sientan tras-
tornos gástricos do ningún género. 
Pocos dias de uso bastan para obte-
ner la curación. 
Las Cápsulas de Esencia de Sándalo 
son mejores y más baratas que las es-
trangeras. 
Se preparan y venden eu la 
C A L L E 
AííONOlüS D& LOS SSTADUS-UmUUS. 
8 E DESEA COMPRAR UN F A E T O N CON su8 arreos y un caballo, dando 100 pesos Btes. men-
suales R.?ii)a58 8963 4-1 
s E COMERAN UASAS Y FINCAS Dt í CAMPO en pacto de retro v en venta real hasta 1* 2 mil pe-
ses oro; se imponei: hipoteca de casas 6 acciones con 
dividendo cen módico interés; sin máa intervención 
que el interesado: dir g rse á J . M. S., Aguila entre 
Raina y Estrella, La Física, de 8 á 1. 
893̂ » 5-1 
SE C O M P R A N L I B R O S 
de to las clases, métodos y papelea de música y libros 
enhlatca p^gindo bien las obras buenas. Libreií* la 
üniversidud, O'Reilly OI entre Aguacate yVillfgas. 
8921 4-29 
AVISu.—í>E COMPRAN E N P E Q U E Ñ A S Y grandes partidas, muebles, pianinos y lámparas de 
crUtal, pagándolos mejor que nadie Otra Se com-
pran alhajas de oro, plata y brillantes, lo mismo qne 
oro y plata vieja, Neptuno 39 y 41, esquina á Amistad. 
88«5 8 28 
AG U I A R 75.—Se compran todo el tifio en grandes y pequeñas partidis palomas caseras y raviches 
con alas enteras, los que desean hscer contratas para 
vender, pueden escribir por correo 6 pasar por esta su 
c i sa para tratar del negocio. 3847 4-27 
Y P L A T A . 
Compramos para fandir, pagando los precios más 
altos. 
J O Y E R I A Y T A L L E R D E P L A T E R I A D E 
K i r a m e r y C o m p . 
OBISPO 105. 
3850 6 27 
• ARA ÜNA F A M I L I A E X T R A N J E R A SE 
compra un buen juego de sais-, un juego rfe come-
dor, un buen piano y demás muebles enseres de casa y 
de cocina para poner casa una f imilla bien acomoda-
da, se desean buenos y de familia particular, sean 
juntos ó por piezas sueltas pagándolos bien: impon-
drán O'Reilly 73. 3778 5 25 
ORO Y PLATA VIEJA. 
Se compra en todas cantidades, pagando los más al-
ca precios 
1 3 , A L T O S . 
1 f4-»F 
T E S I E N T E - R B T 
1523 
D E 
S C O T T 
— — — m u ii 
d o A c e i t e Pur@ d ® HIGADO d e BACALAO 
COH 
Hlpofosfitosáa CalygaEosa, 
Ss tan agradable al paladar como ta Sss&e» 
Tiene combinadas ea su mas complete 
forma las virtudes de as tos dos vaüosca 
medicamentos. Si digiere y asimila con mas 
facilidad que el aceite crudo y es espeolal-
mente de gran valo? páralos niños delicacoe j 
enfermizos y pe í sonas desstómagoacleljosácffl. 
C u r a la T i s i s , 
C u r a l a Anemia* 
C u r a la Debilidad Cen®psls 
C u r a la Escrófula . 
C u r a ©I R e u m a t i s m o 
Cura la tos y Resfriados. 
C u r a el Raquitismo on (os Niños. , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inflamación de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debmdad 
Nerviosa, nada en el mundo puede oompaT= 
arse con esta sabrosa Emulsiono 
Véanse á continuacioc los nombres de 
tinos pocos, de éntrelos muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación^., 
SB. DB. 1). AMBEOBIO GBXIXC, Santiago de Cubffc 
BB, Da. D. MANUEI. S . CASTÍLLALOS. Habana. 
BB. DB. DON EBKESTO HEGEWISCH, Director del Ho»-
pital Civil, "San Sebastian," Vera Crcus, México. 
Ba. DB. DON DIODOEG CONTEEBAB, Tlacotalpam, Mé-
xico. 
Bn. DR. D. JACINTO NUSEZ. León, Klcaragno. 
8B. DB. D. VICENTE PÍIREZ KDBIO, Bogotá. 
BB. DB. D. JUAN 8. GASTKLBONDO, Cartagena. 
BB. DB. D. JESDS GXKDAKA. Magdalena. 
8B. DB. D. S. COLOM; Valencia. Venezuela, 
SB-DB, D. FRANCISCO DK A. MEJIA, L a Guaira. 
De venta ea las prfncipales drogueriaa y botlCM. 
S O O T T A. 
B E T U N D E B i X B Y . 
En cajaa de lata, 
para el calzado 
de caballeros. E n 
notable por el 
B R I L L O D E L 
P U L I M E N T O 
N E O R O que 
produce. Brillo. 
Íironto, retiene el n lustre y es el fínica» 
que combina el 
pulimento negro y la preservación de 1 » 
piel. Lo asaz» loa limpia botas inteli-
gentes. 
L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
Es nn betún líqnid* delga-
do y elástico para restablecer 
el color y el hrillo á tedos loa 
efectos de piel negra^ sin 
necesidad de cepillo. 
Todo CALZADO DE SE-
NORA, que se haya vuelto 
rojo 6 áspero con el uso, vuel-
ve á recobrar la suavidad 
original y color negro. No 
mancha la ropa, ni destruye 
la piel. Para, durabilidad del 
lustre y suavidad qne da al 
material, no lo iguala nin-
gún otro en su clase. 
" E L LUSTRE REAL" en, 
botellas de patente de Uixby, i 
con corcho también de pa-jj 
tente, es tan á propósito, qneQ 
su conveniencia y aseo se 
harán aparentes al consumidor. Di» 
reeciones para usarlo, en el cartón en qu© 
va empaquetada cada botella. Ninguna 
senogodebe estar sin el "LUSTRE REAL" 
Unicos Fabricantes s 
P H R E V S 
Manual do Enfcrracdatlos, 
por F . UÜMPHBEYS, M. D. 
ENCUADKBNADO EN 
T E L A y D O R A D O . 
e&íia gratis desde el 1C9 rtítan St. % T. 
CXTRAN. NOS. PniKCIPALES. P2.ECIO. 
IjFiebres, ConEpstion, inflamaciones 50 
2l(<ombricex, Fiebre de Lombrices y Cólico 50 
SjliIuiitOt Cólico, ó dentición de las criaturas 50 
4jl)ÍHrrc8, cn Ñifios v Adultos 50 
ólDisenterín, Retortijones, Cólico bilioso 50 
OjCélera Slórbus. Vómiios 50 
íjTos, Resfriado, Bronquitis 50 
HÍN'eurahjia, Dolor de muelas y de cara 50 
S)!Dolor de Cabeza, yaqueca Vahídos 50 
10iI)ÍN!>epAÍ<i, Estómago bi l ioso . . . . . . 5() 
1 iflIeustruacíonRiipriniida, ó con dolores 50 
E S P E C I F I C O S 
l l í jLeucorfea, TSenstruacíon muy protasa. 
¡l:?j0nip, Tos, Respiración difícil 
iieuma salada, " 
.50 
.50 
¡ l ' i lü in 'Erisipelas Erupciones...,. 50 
[Ljilleuroatiitmo, Dolorea reumáticos 50 
hotl'icbres iuterniltenteí!, y remitentes 50 
ll'IUiiiorrana<i, simples ó sangrantes 66 
llOlCstarrO. Fluxión, aeuda ó crónica 50 
a2<í|Tos Ferina, Tos violenta 50 
|-iBOebilidad peneral, desfallecimiento físico 50 
pTI.Hal de Ríñones 50 
(-'Sllleliilidad de los nervios, derrames seminales..1.00 
¡:t()!Fnrermedades de la orina, incontinencia 60 
5'>¿f,I:il de Cornzon, jialpitaciones 1.00 
i ^ " D e venta en las priiicaKi^sT^^T^ús a^"' 'Tsí' 
Agencia y depós'tc pesera? Hntlcji ílosntOTiolltso». 
EN L A V E L A D A DfcL 27 E N T A C O N SK H A extravíalo á Pablo Herrera nn m a n a t í pti&o de 
de uro: al qie lo entregue en Teniente Ref 35, se le 
gratificará generosamente: es nn recuerdo. 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
Este gran descubrimiento quimict ocupa el! 
primer lugar entre todas las preparaciones pare 
cambiar el color del pelo Solo es preciso 
Bario para concederle la enperioridad qno pCK 
seo sobre cuantos tintes se ofrecen al pábhcc 
para el importante objeto de dar al cabello un 
hermoso color negro como azabache ó castaüc 
en BUS diversos tintes. Es el único tinte in*: 
tantáueo infalible, fácil de emplearse. 
De venta en las boticas y perfumería* aie* t 
.•"*a«íB, Bssaifiiyíino* s:,«>al£?** " 
r 
E l o r o b a j a y L A A D E L I N A r e b a j a l o s p r e c i o s á t o d a s s u s m e r c a n c í a s 
E l mayor y mejor surtido establecimiento de locería, Reina 49 y 51 esquina á Rayo, n o equivocarse 
L E E D , P R E C I O S E i N B I L L E T E S . L E E D , P B E C I 0 8 E N B I L L E T E S . L E E D , P R E C I O S E N B I L L E T E S . L E E D , P R E C I O S E N B I L L E T E S . 










mesa, imitación pedernal, á 1-20 dna. 
postre $1 dna. 
„ „ pedernal, $1-50 dna. 
„ „ „ escogidos, $1-75 dna. 
tazas para café, á $1-20 dna. 
faentes de 4 tamaños, $4 dna. 
soperas de pedernal, á 50 centavos una. 
soperitos cMcos, á 25 centavos uno. 
azucareras pedernal, á 50 centavos una. 
1000 docenas botellas de barro 
1000 








de cristal, á $1-50 par. 
dulceras de cristal, blancas y de color, á 
una. 
fruteros „ „ „ $2 par. 
vasos con tapa, asa y plato, $2 par. 
queseras de cristal finas, á $1-50 cts. una. 
vinagreras cristal con cinco pomos, & $2-50 
de madera con 4 pomos, $ 2 una. 
1000 docenas escupidoras de colores, á $lpar. 
1000 „ „ cristal azul, $2 par. 
1000 „ macetas colores preciosos, $3 par. 
1000 centros ion 0 hueveros, loza pedernal, $1-50 
uno. 
500 centros de cristal, preciosos, á $3 uno. 
1000 porta-bouquets, cristal muselina, $4 uno. 
1000 juegos tocador con 4 piezas, 2 botellas, 1 pren-
dero, 1 motera, 
P O E 3 PESOS. 
1000 juegos lavabo loza, de color, con cinco piezas, 1 
palangana, 1 jarro, 1 orinal con tapa, 1 jabonera 
1 cepillera, 
POR G PESOS. 
1000 juegos lavabos cristal azul con G piezas, 1 palanga-
na, 1 jarro, 1 jabonera, 1 cepillera, 1 esponjera, 
1 pomo para polvos, 
POR $8-50. 
12 cuchillos, 12 tenedores 
12 cucharas sopa 
12 cucharas café 
1 cucharon , 
Estos cubiertos son de metal Carolino.. 
Regalo una motera de cristal. 
• POR $12. 
J 
una canasta con 4 copas formando juego. ̂  
Una „ copas agua 
Una „ „ vino j> POR $7. 
U n a „ „ Jerez f 
U n a „ „ pius j 
Regalo un candelero de crittal Bohemia. 
N O T A . I i A A D E L I N A r e g a l a r á & t o d o m a r c h a n t e q u e g a s t e 5 pesos u n a p r e c i o s a t a z a c o n s u p l a t o , c o s a d e l m a y o r g a s t o q u e p a r a e l efecto m a n d ó á 
f a b r i c a r . A l q^e g a s t e 1 0 pesos , s e l e r e g a l a r á p i l a p a r a a g u a b e n d i t a de b i s c u i t . A l q u e g a s t e 15 pesos , se l e r e g a l a r á u n a p r e c i o s a p a l m a t o r i a d e p o r c e l a n a 
f r a n c e s a . A l q u e g a s t e 2 0 p e s o s , s e l e r e g a l a r á u n a p r e c i o s a m a c e t a p a r a c e n t r o . 
L A A D E L I N A t e n d r á d u r a n t e e l m e s d e a b r i l 1 0 c a r r u a j e s á l a d i s p o s i c i ó n de l o s f a v o r e c e d o r e s p a r a c o n d u c i r l a s m e r c a n c í a s a l p u n t o q u e d e s e e n , g r a t i s . 
í̂-gO 3a-31 I d - l 
500 docenas candeleros de cristal, á [$l-50 par. 
500 „ candeleros cristal, á 75 centavos par. 
500 juegos de cristal para refresco, 1 bandeja, 1 jarra, 
2 copas, 1 azucarera, 
POR $3-50. 
5000 licoreras de cristal preciosas, á $2-50 una. 
500 juegos lavapiés, á $4-50 uno. 
1000 docenas moteras en revolución, & escoger, á 50 
centavos una, 
500 „ jarras de cristal para flores, á $1-50 par. 
POR LOS ALEBDEDORES D E L A C D E D Ü C -to d e H i ---era fué hallado un caballo color do-
rado de f . .a.-aa de alzada, caretoy una pata delan-
tera y otra trasera blancas: el que se crea con derecho 
á éi puede dirigirle al Depósito de aguas del acue-
ducto de 1 x Chorrera, doude previa la presentación 
de los documentos de pertenencia y pago de los cos-
tos qne h va originado se le devo verá. 
39 3 4-29 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O E N L A N O -che del lunes un perro de agua, color negro, y 
entiende por "Jaquetón:" se le gratificará generosa-
mente á la persona que lo entregue en Obispo n. 61. 
3800 4-28 
ÜN BASTON D E B A M B U , P U Ñ O D E P L A T A labrado, te extravió el 25 al medio día, desde O -
Beilly á Galiano y Reina, por Zulueta, San José y 
Barcelona. Por ser recuerdo de familia, se gratiflca-
rá bien á quien lo entregue á D . Sebastián Tejo, bajos 
de M País , Teniente-Rey S9 
3876 4-28 
m m 
Hotel de Francia Antiguo Cubano. 
T e n i e n t e - R e y n . 15. 
Casa de familia: almuerzo y comida á la hora que 
convenga á los señores huéspedes. 
Precios sumamente módicos para amigos que ocu-
pen una misma habitación. Servicio esmerado.—PE-
DRO ROIG. 337ñ 15-16Mz 
SAN DII60 
D E LOS BAÑOS. 
HOTEL V I T I O I T , 
D E P A B L O Q U I N T A N A 
E l dueño de es'e acreditado establecimiento, que 
lleva muchos años, ofrece al público recibir huéspedes 
por $85 en oro, y abonar por su cuenta I B gastos que 
originen el vi^je desde la Habana á San Diego y vise-
versa, teniéndoles en el Hotel de 26 á 27 días; com-
prometiéndose el dueño á que si por causas imprevis-
tas tuviera que retirarse el bañista á los 10 ó 12 dias, 
se le de'olverá la mitad del importe, entendiéndose 
que todo esto es en primera; por 60 pesos en segunda, 
5ero con igual condición que en primera respecto á la evolución de la mitad del importe. 
HOTEL TELEGRAFO 
En el mismo habrá un dependiente para acompañar 
á los viajeros al paradero de Cristina, proveerá de 
una papeleta para el encargado del Hotel, que estará 
en el paso Real de San Diego. E l importe se abonará 
en el Hotel Telégrafo, 3t67 20-18 
l l i ü t i l i i J 
S E A L Q U I L A 
a parte alta da Galiano 10G, con 5 cuartos, agua, co-
cina y cloaca. Se alquilan pianos y se venden máqui-
nas de coser. 3912 4-1 
S e a l q u i l a 
un piso alto propio para una regalar familia, con todss 
comodidades; también dos habitaciones bajas para un 
matrimonio 6 personas sin niños. San Ignacio 90. 
3960 4-1 
C a l l e d e l a M u r a l l a 
Se alquila una tienda con dos puertas, tiene arma-
toste y mostrador propio para cualquier giro, situado 
en la casa que hace esquina á la de Compos ela. 
En la misma se alquilan tres accesorias corridas, 
propias para barbería. 
Informarán Villegas 92, altos. 
3967 8-1 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa Villegas n. 87, esquina á 
Amargura, compuesto de sala de mármol, 6 cuartos, 
cocina, inodoro, agua de Vetto, gas, á dos cuadras de 
los parques, teatros, comercio y oficinas. 
3943 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos bajos de la casa callo del Aguila 101. En 
los altos impondrán. 3948 6-1 
P r a d o 8 9 , 
entre Neptuno y Virtudes, casa de familia decente ee 
alquilan tres ó cuatro habitaciones bajas, vista á la 
calle. 3762 5-25 
Se alquila en el Calabazar, callo de la Fundación esquina á la de Espada, la hermosa y fresca casa 
conocida por "Casa de Vento:" en ella se hallan los 
saludables baños del mismo nombre: se da sumamente 
barata. Impondrán calzada de San Lázaro n. 225. 
377S 5-25 
Se alquila en Jesús del Monte, calle de Madrid es-quina á la del Marqués de la Torre, una hermosa 
casa, capaz para dos familias: se da muy barata; está 
á una cuadra de la calzada y del paradero de Estani-
11o. Impondrán calzada de San Lázaro número 225. 
3774 5-2^ 
Se alquila por años ó por la temporada la hermosa casa situada en el Carmelo, calle 11^, entre 4* y 6? 
en el centro de la manzana, con cuantas comodidades 
se puedan apetecer, es á propósito para un hotel ó 
casa de huéspedes: informarán en la misma 
3730 7-21 
S E A L Q U I L A 
en precio módico el piso principal de la casa Gloría 
n. 2, esquina á Cienfuegop, con agua y comodidades 
bastantes. Infirmarán en los altos de la misma casa. 
3731 7-24 
Para el día 1- de abril. 
Se alquila la bonita casa. Nueve n? 81, Vedado, en 
la línea. Informarán Mercaderes números 14 y 15, 
"La Nacional."- C n. 508 9-24 
S e a l q u i l a 
una casa calle de Neptuno número 205, propia para 
establo de carruajes. Calle de la Concordia núm. 179 
informarán. 3671 11 23 
Se alquila una bonita casa, acabada de reformar, punto muy fresco y muy cerca de los baños de mar, 
calle del Refugio n 5, buena sala, comedor, dos cuar-
tas, cocina, llaves de Egua y azotea. Su dueño Inqu i -
sidor n, 5 informará. 3681 9-23 
S E A L Q U I L A 
un hermoso piso alto de la calle de los Angeles 13 en-
tre Estrella y Maloja. 3621 10-92 
En casa de familia y punto céntrico BO a'quiian ha- | bitacionea altas con balcón j á la brisa, dos de 
ellas unidas, á hombres solos y matrimonios sin niños 
y con referencias: con toda asistencia ó sin ella. Ga-
liano número 124, esquina á Dragones. 
3583 10-21 
de ñ n m y Establecimientos, 
F O N D A 
propia para un principiante por ser chica y estar a -
creditada, los gastos muy reducidos, hace esquina y 
es buen punto: informarán calzada del Monte 181, bo-
tica. 3877 2-1 
CU A L Q U I E R A D E LAS D I S T I N T A S SEIS personas, que con insistencia ofrecieron $2,700 en 
oro, por la casa calle de Chsvez n. 32, pueden pasar 
por la misma á fia de cerrar el trato de ley con su due-
»o. 8915 6-29 
S E V E N D E 
La casa calle de Aguiar n. 112 acabada de frbricar, 
pues aún está en el año de gracia. En la misma infor-
marán. 8906 6-29 
SE V E N D E ÜN C A F E T I N POR TENER QUE ausentarse su dueño á la Península; informarán A -
mistad esquina á Virtudes, bodega. 
38«8 4 28 
OJ O : SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-tería, con 9 posesiones, cocina con su horno y dos 
excusados, gallinero, patio de verduras y fiores, tras-
patio para chivos y perros, cañería de agua á la huer-
ta, á la cocina y al lavadero, propia para una familia 
larga á 10 minutos de la Machina darán razón calle 
de la Habana 83 y calle de Cárdenas, sino se vende se 
alquila. 8826 4-27 
Se alquilan unos preciosos altos compuestoa de sala, ante sala y cinco cuartos corridos, comedor, cocina 
otro cuarto alto para criados y su entrada indepen-
diente Se dan muy barato. Calle de San Ignacio 96, 
en la misma impondrán. 3904 4 ?9 
Habitaciones amuebladas—Se alquilan muy frescas y ventiladas, á 18 y 20 y $25 bi Mes: otras suelos 
de mármol y vista á la iglesia del Cristo á 1S y $20 o-
ro, propias para bufete de médico 6 abogado, todas 
con asistencia y entrada á todas horas: en la misma so 
solicita un criado: Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
3931 4-29 
S E A L Q U I L A 
con balcones ádos calles una hermosa habitación:Te-
niente Rey 106, esquina á Prado. 
3935 4-29 
POR AUSENTARSE PARA L A PENINSULA el dueño, se vende y se alquila en módico precio, sin 
intervención de corredores, una gran casa de mampos-
tería, 4 ventanas, 2 puertas, arboleda, jardín, etc., 
propia para una extensa familia: Jesús del Monte n ú -
mero 302, Informarán Galiano n. 32, ferretería. 
86!»0 24-22 Mz 
GANGA.—EN 1,500 PESOS B I L L E T E S SE vende una casa de mampostería, situada á una 
cuadra de la calzada del Monte, é informarán en la 
calle de San José 89. 8789 5-25 
E N $900 ORO, 
libres para el dueño, se vende la casa Sitios n. 72, en-
tre San Nicolás y Manrique, ú 3 cuadras de la calzada 
de la Reina, libre de gravamen, acabada de reedifioar, 
con sala, comedor, un cuarto, cocina, deseglie á la 
cloaca: la llave en el n. 74, Animas 40. 
37Í6 5 -25 
MUY INTERESANTE. 
M U S B L E R I A ^ 
LA HABANA. 
C A L L E D E L 
SOXJ a r u M E H O 93, 
próximo á la calle de Villegas. 
E l dueño da t fte nuevo eetablecimiento 
se propone hacerse digno del favor del pú-
blico expendiendo sus mercancías con una 
mínima utilidad-
Las personas que honren la casa con su 
visita apreciarán la verdad de lo expuesto 
como igualmente la bondad de las morcan-
cías que ofrecemos. 
Entre el extenso sunido do muebloa con 
que hoy contamos merecen especial men-
ción los siguientes: 
Un regio escaparate de palisandro fran-
cés con dos puertas do espejos, soberbios 
adornos mateados y forradointeiiormente 
de meplo en $187 oro, costó el tripl» no ha-
ce un año; otro id. más pequeño, también 
francés, de forma verdaderamente artística 
y á propósito para un gabinete chico en 
$170 or''; otro id. id. fabricado en el país, 
último :aodelot $'53 oro; otro id. nogal, ta-
maño mayor, forma americana en $165 oro: 
otro id. pople, de tres puertas con doce per-
cheros para vestidos de teatro en $51 oro y 
otros varios de caoba á precios por el tenor. 
Un juego de palisandro francés, elegantí 
simo con sna dos mesas en $175 oro; otro 
Id. Luía X I V , imitación, r e g i l i a fraeesa con 
dos me¿a6, y aotmós un c.oprjo de cuerpo 
entero y consola dorados en $500 BiB. Hay 
además Juegos Lula X V caoba; juegos de 
Viena de todas formas y coloree; idem de 
meple finos, última moda, y á precios mó-
dicos. 
Elegantes y sólidos peinadores y vestido-
res de palisandro y caoba desde $68 oro 
hasta $90 B,B.; un espléndido y elegante 
lavabo francés de palisandro con depósito y 
luna veneciana en $80 oro. 
Un soberbio juego de nogal de comedor, 
compuesto de un aparador, mesa ayudante, 
jarrero, meea correderas y una docena de 
sillas en $190 oro; un precioso aparador de 
meple en $60 BiB, otro id. caoba con espe-
jos en $60 B[B y otros más inferiores. 
Jarreros de meple y caoba desde $40 has-
ta $25 B;B ; mesas de centro francesas y 
americanas, palanganeros Luis X V , sillería 
americana y todo lo necesario para alhajar 
una casa, como lámparas de cristal y metal, 
liras elfigantíeimas, bañadoras, alfombras, 
semicupios, etc. 
Se cambian por otros, se compran los que 
se propongan y se alquilan sillas y sillones 
para bailes, entierros, fiestas de iglesia, 6c. 
M U E B L E R I A 
T R E S M A R A V I L L O S A S 
MAQUINAS D E COSER. 
L A A U T O M A T I C A Nueva máquina de Singer (cadeneta ) 
S u t i l y l i g e r a c o m o e l a v e . 
El futuro de camiseros y modistas. 
L A V I B R A T O R I A , de S i n g e r . 
S E G A R A N T I Z A 
LA 5IA.S MODERNA, LA MAS LIGERA Y LA MAS SIMPLE DE TODAS las máquina» de COBOr. 
" Científica y mecánicamente perfecta. 
PERFECCION G A R A N T I Z A D A . 
T H E S I N G r B R M F G r . C P . 
(Fabricante de 8.000,000 de máquinas en uso.) 
R E P R E S E N T A N T E S , A L V A R E Z "ST H I N S E , O B I S P O 1 2 3 . 
Cu lOW G B A N M E D U C C I O X D E P B E C I O S . 812-3011 
B O I L , a r U M E R O 93. 
3946 4 31A—4 I D 
Un hermoso eacsvparate de corona y lunas que costó 
15 onzas oro en $100 billetes, un precíoao lavabo frac-
céa que costé $350 en $125 billetes. Quedan escapara-
tes de todos tamaSos y formas de $20 á 120, camas 
floreadas y de bronce muy baratas, jarreros de 10,15, 
20 y 45 pesos, aparadores de 12, 15, 25, 30 y 60 pesos. 
Sillas de Viena propias para café á $34 y 40 docena. 
Billas y sillones amarillos y floreados y además hay un 
surtido completo de muebles á precios muy baratos. 
Lealtad n. 48. 3968 * - l 
S« alqui:a la casa eaUe de Gervasio n. 100 entre Sin Mguely N€pUiao, acabada de reediüoar y crin-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos btjos, un salón 
alto, ducha, inodoro, ámplia cocina y azotea corrida. 
Ka la misma informarán. 5924 4-29 
S E A L Q U I L A N 
en casa particular dos cuartos muy frescos y ventila-
dos, á hombres solos 6 matrimonio sin hijos. Bernaza 
número M. 3937 4-29 
CARMELO. 
En la calle de la línea y á 20 varas del paradero £e 
ha construido u a elegante y bonita casa de dos pisos 
con comodidad y servicio independiente para dos fa-
milias; tiene un gran patio y una azotea, desde la cual 
se domina la desembocadura del Almendares, el mar 
y todas las casas del llano y colina del Vedado y del 
Carmelo. Se alquil» para temporada 6 por año—In-
f a m a r á n á todas horas del dia en la misma, y de 8 á 
12 de la mañana en Galiano 82, esquina de San Ra-
fael. 3 29 8-29 Se blqniia una habitación en el piso bajo de la casa calle de Obrapín n 57 entre Compostela y Agua-
cate, con suelo de marmol, agua. Inodoro y completa-
mente independiente, tiene Uavín; en el alto impon-
drán y se vende unavulcanlzadoi-ay un sillón de den-
tista non muy poco nao. 392? 4-29 
Se alumla a/uy barata la bonita y nueva casa Cam-par ario 137, casi esquina ú Rnina, propia para 
corta familia, con sala, comedor y un cuarto bKj'o, y 
na h-rmo-o salón alto vista & la cal'e La llave esqui-
na á Reina, tabaquería, ó impondrán Gervasio 51. 
3892 i-2«?a 3-*i9d 
Se a'qm'la en proporción la gran c<.sa Belascoaía nú-mero 53, entre Neptuno y Ssn Miguel, propia para 
eatatdeoimiento; tiene muchas comodidades, dos ven-
tanas á l a calle y z&gn'n y abundante agua. Impon-
drán Neptuno y Lealtad, peletería. 
3>i5l 4_28 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . 
Se alquilan habitaoicnes altas y bajas con toda asis-
tencia ó sin ella á precios módicos, entrada á todas 
horas, hay una sala y un cuarto, piso de mármol. 
Bernaza 60 38fi0 4 28 
S e a l q u i l a 
una accesoria que hace esquina Calle de Luz n. 75, 
ea la bodega dan razón. 3871 4-28 
BODEGA: SK V E N D E UNA M U Y A N T I G U A / acreditada en un punto muy concurrido de ca-
rretera, cerca dé la Habana. Se han reducido las exis-
tencias para más facilidad del comprador. Para más 
informes dirijiree á Habana 102, bodega. 
3772 5-25 
SE V E N D E U N CAFE: ESTA B I E N SURTIDO y se halla situado en el centro del comercio y con 
poco capital se puede adquirir- de más pormenores 
Informarán en la calle de la Habana n. 130, de las 
cinco de la tarde en adelante, el portero. 
3757 5-25 
S E V E N D E 
la casa Dolores n. 16, en los Quemados de Marianao, 
en dos mil pesos oro. Tiene un magnífico terreno 
anexo y buena fábrica. Informarán Manrique n. 57. 
3741 11-24 
CASI R E G A L A D A S 
Se venden dos casas en Regla, calzada de Guana-
bacoa números 12 y 14, de mampostería y teja, con 
bastante comodidad. ¿Sabéis en cuanto? pnts 8800 oro, 
libres para el vendedor: darán razón Monte 57, altos 
36í6 9-23 
S E V E N D E 
próximo al paradero del Carmelo una elegante y có 
moda casa de recreo, de planta baja y principal, se-
ñalada con el níimero 150. Informarán Tejiente Rey 
n? 25 3502 16-20Mzo 
S e v e n d e 
la casa Teniente-Rey n. 40, de alto y bajo: eñ Egido 
n. 27 informará su dueña. 
3430 16-17Mz 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E barato un caballo del Canadá, color dorado, maes 
tro de coche, una duquesita y un faetón. Merced 26 
3973 ' 8-1 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E 5 A 6 AÑOS, cerca de 7 cuartas, sano y sin resabirs, muy ele-
gante, maestro de coche y silla, un faetón de loa más 
lige os. con su limonera, y un perro americano, raza 
po<k: dñ 4 á 6 Aguacate 112. 3905 4- 29 
S E V E N D E 
un hermoso perro ra ía Mallorquína, propio para una 
casa de campo, ó para cuidar un patio: está bien en-
señado. Aguacate número 78. 
S«96 4-29 
13 O - R e l l l y 1 3 . 
Se alquila un cuarto alto, grande y muy frssco. 
8869 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila n. 11. en $32 oro; sala, saleta, 3 cuartos 
altos y tres cuartos bsjos. asna etc. La llave en el n, 6 
y para más detalles, 2? Italia, sastrería y camisería, 
Sin Rafael esquina á -Amistad. 38KI 4 28 
S* alquilan los bajos de la casa número 58 de la ca-lle de Snárez, con sala de dos ventanas y persianas 
tres cuartos, comedor, cocina, agua de Vento y cañe-
ría» para gas, en $25 60 oro. La llave en el 67 y dan 
razón en el 123 de la misma calle. 
3^0 5-97 
E i ios bajos de la casa, calle de Cuba número 67, antre Teniente-Rey y Muralla, punto céntrico pa-
ra toda clase de negocios, se alquila un magnífico lo-
cal, á propósito para almacén de ropa, sedería, quin-
calla, peletería ó cualquier otro qne se desee estable-
cer. Informarán en la misma casa. 
C—446 16-13M 
S E A L Q U I L A N 
sala y hermosas habitaciones altas y ventiladas: en-
trada independiente á todas horas. Prado 13. 
Slfe 16-13Mz 
Se algul a la ca«a Escobar 79, entre Concordia y Neptuno, con tres cuartos bajos y uno alto, toda de 
azotea en $88-25 centavos oro, con fiador principal 
pagador ó dos meses en garantía: la llave en el alma-
cén de víveres de la esquina de Concordia é impon-
drán. 3776 6- 2D 
S E A L Q U I L A N 
doa salones altos, frescos, en treinta pesos billetes. A n -
cha del Norte 219, entre Escobar y Gervasio. 
3790 5-25 
S E A L Q U I L A 
en caía decente y sin chicos una habitación alta. In-
dependiente, propia para un caballero, $5-80 cts. oro. 
Bernaza 70. 8767 5-25 
Alvos Se alquilan unos muy hermotios, compues-tos de tres habitaciones, cocina y agua, en la calle 
ddi Aguacate 118, entre Muralla y Teniente-Rey. 
37 i4 7 24 
B A R A T O . 
Se alquilan cuartos, altos y bajos, con luz, muebles 
y toda asistencia. Teniente-Rey n. 91, inmediato á 
parques v teatros. 375S 5 25 
SE V E N D E O SE C A M B I A POR OTRO D E más alzada un caballito enano, color moro, buen 
caminador v á propósito para un niño: de4 años de 
edad. San Miguel 212 á todas horas. 
3815 6-27 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E un caballo del Canadá, jó ven y de inmejorables 
cond'ciones, y un milord en muy buen estado. Prado 
n 113, de 8 de la mañana á 2 de la tarde. 
38 '0 4-27 
S E V E N D E 
una burra nueva recien parida. Merced 24. 
3809 4-27 
VIS-A-VIS.—DOS F L A M A N T E S V I S - A - V I 8 franceses, de los llamados Landós, de dos fuelles 
y de última moda; un tronco de arreos y tres limone-
ras; todos son de lo mejor y más decente, y por la 
mitad de su valor. Amargura n. 51. 
3959 4-1 
S E V E N D E 
un milor de alquiler con tres caballos, muy barato; y 
una duquesa montada de nuevo. Para verlo y tratar, 
Morro número 5, de once á tres. 
3895 4-29 
S e v e n d e 
una duquesa de ultima moda marca Courtiller, tam-
bién se vende un faetón muy barato. Agalla 88. 
3919 4-29 
GANGA. 
Por tener que ausentarse su dueño se vende una 
duquesa y seis magníficos caballos, dos limoneras j u n -
tos ó separados, puede verse á cualquier hora, Estre-
lla núm. 191 esquina á Marqués González. 
3909 4-29 
AVISO.—POR TENER QUE AUSENTARSE su dueño, se vende un milord con tres caballos 
criollos, propios para el trabajo diario, limonera y de-
más enseres: todo se da en proporción. Industria 88 
informarán de 7 á 8 de la mañana y de 3 á 5 de la 
tarde. 3705 8 23 
S E V E N D E 
en módico precio un elegante faetón franiés, acabado 
de retocar. En la calle de Dragonea número 102. 
3674 8-23 
G R A N M U E B L E R I A 
E L T I E M P O 
DS 
P. GAYON Y HN0. 
Galiano 52 entre Neptnno y Concordia. 
Deseando los dueños de esta casa realizar las exis-
tencias con que cuentan se apresuran en participar al 
público que desee visitar su establecimiento que en él 
encontrarán un gran surtido á precios de factura 
8P32 5 29 
IMAGENES 
Para Semana Santa. De madera, escultura fina. 
Un Nazareno con vestido terciopelo bordado en oro 
tamaño natural. 
Una Doloroaa id, un San Jo&é y un San Antonio id. 
Una Caridad del Cobre, tamaño mediano. 
Almacén de máquinas de coser de JOSE S O P E Ñ A 
O'Reill? 112. 3*53 4 28 
VINO BE PAPAYINA CON S U C E U I A 
preparado según fórmula del Dr. GANDUL. 
POR E L DR. JOSÉ DE J . EOVIRA, CATEDRITICO DE LA UNIVERSIDAD 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA en 
los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESAHREQLO DH VIENTRE, así 
como en loa de mayor edad, nos autoriza Á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
general. Con el VINO DE PAPATINA CON GLICEHINA DE GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
Facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. , i * J . # 
E l VINO DB PAPATINA CON QUOBBINA DB GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de h í -
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
E l VINO DE PAPATINA OOHGLICBRINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ha 
sido honrado con un brillante Informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Písioaa y naturales 
de la Habana. 
La PAPATINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de g 
JS, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad, {{ 
Empléese el VINO DE PAPATINA CON GLICBBINA DE GANDUL en las GASTRALGIAS^ G A S - g 
i, TRITIS, DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo, g 
\ De venta en todas las farmacias. R 
i Agente único: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 283 
3 Cn384 1-M S 
niños 
PINTURA PARA DORAR. 
Qua imita perfectamente el oro y está lista para usarla, para dorar toda clase de adornos, cestos de mim-
bre, figuras do yeso, velas de cera, adornos de igle. la, alteros y tatnbiói para retocar los cuadros y marees de 
espejos, á $1-50 Btes. la csjita: también hay la misma pintnra para platear. 
C A L L E i ' E L OBISPO n. 101, entre Aguacate y Villegas. 
Tienda de cuadros y artículos para artistas, de Q U I N T I N V A L D E S Y C VSTILLO. 
Cn5t2 15 ^ M z 
Cualquiera que se proponga comprar una máquina de coser, de doble 
pespunte, perfectamente ornamentada, y con devanador automático de pa-
tente, sírvase ver antes las 
N E W H O M E ó N U E V A D E L H O G r A H 
cuyas ventajas rivalizan con la jr.ejor y más moderna d« ¡as que se conocen. 
Su marcha rápida á la par que silenciosa, no tiene, no, ninguna otra, 
por ser eupetia idad exclusiva de estas. 
W I L C O X & G - I B B S , de c a d e ü e t a y a u t o m á t i c a . 
Esta es la máquina silenciosa y t uave de cuyos iimejorables hechos 
pueden dar rf-zón los priudpales cumUerosy rood.stas de esta ciudad. 
También encontrará t i público tn esta casa surtido general de otras 
máquinas do pié y de coser á mano, asi como egtijas y aect-sorios para las 
mismas. 
AKTICÜLOS D E M i m , TOilO W i BARATO. 
112 O Reilly—JOSE SOPE SA—O'Reilly 112. 
X J 2 L . T I M A C T J d ñ . D R A . 
I N F A L I B L E 
Diagnóst ico y curación de la Tenia 
SOLITARIA 
Y toda clase de gusanos intestinales 
Dentro de dos horas sin causar molestia al paciente 
ni impedir que siga en sus ocupaciones diarias. 
E l desoubrimiento más sorprendente 
del siglo. 
Millares de personas han sido curadas en la Repúbli-
ca mexicana sin que en ningún caso haya faltado el 
diagnóstico y curación. 
Estos hechos están certificados por todas las autori-
dades civiles y militares de aquella República, con-
tándose entre ellas el Sr Presidente, los Sres. Minis-
tros, los Gobernadores de los Estados y centenares de 
médicos que presenciaron los casos más difíciles. 
Los especiíicos que empleamos son completamente 
inofensivos, lo mismo puede tomarlo un niño de corta 
edad que un anciano, ó una señora por muy impresio-
nable que sea sin que jamás determine en ellos acci-
dente de ningún genero. 
Horas de con- ( De 8 á 11 de la mañana, 
sulta i De 1 á 5 de la tarde. 
(Consulta en casa % 5 B j B . 
Precio < Idem á domicilio por cada 
( persona $ 10 oro. 
Curación módica convencional. 
Gratis —Pobres de solemnidad. 
D r . C a r a b a l l o , A m i s t a d 9 1 . 
13P De paso para Europa permanecerá poco tiem 
po en esta ciudad. 
3142 27-10Mz 
YERNO y SUCESOR 
H" 398. calle da St-Hoaoré, París. 
Llama la a tención de los SS. Farma-
céuticos, Drogueros y Comerciantes de 
los géneros de Par ís sobre su aparato 
se; l irogeiib y ¡os pol vos para hacer agua 
(11 >,>!}:. so-ía-water, limonadas, vinos 
pui. o.'.o- llamados 
do Chauipagne, etc. 
\Exljase la Marca da Fábrica 
NOTA. — Nuestros Apa-
ratos garantizados no 
son mas caros que sus 
imitaciones. 
R E S F R I A D O S , BRONQUITIS 
Irritación del Pecho y de la Garganta 
Contra estas affecclones, la PASTA Pectoral y el 
JARABE de NAFÉ de DELANGREN1ER, de PARIS, 
disfrutan de una efleacidad cierta compro-
bada por los miembros de la Academia deMedidwi 
de Francia. Como no se encuentran en estos Pec-
torales ni opio, ni saleo de opio, asi como MorpMrut 
ó Codeina se pueden recetar sin miedo ntagnao 
á los Niños que padean de Tos ó de Fertutns, 
Depósitos en todas las Farmacias del Mundo entero. ; 
I N J E C T I O N C A D E T 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
J P A R I S — 7 , B o t i l e v a r d D o n a i t i , 7 — J P J L R I S 
SCSUIIEi 
ANTONIO ROMERO. 
(Sncesor de B. Villabella.) 
Importador de armas, cápsulas, cartuchos. &c . 
Depósito de revólvers si«tema Smith & Wesson de 
Vlzcaía. 
Obispo 2, altos de la La Vascongada. Habana. 
2ft21 íJ7-6Mz 
P l a t a M e u e s e s 
P E D R O MASEDá. 
102,0'REILLy 102. 
P o r e l c o r r e o se a c a b a n de 
r e c i b i r g r a n d e s c a n t i d a d e s de 
c u b i e r t o s p r o p i o s p a r a l o s c o n -
v i t e s de l a s p r ó x i m a s P a s c u a s . 
G u e r r a s i n c u a r t e l á t o d a s l a s 
f á b r i c a s e x t r a n j e r a s . 
I V i v a l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a ! 
5 0 0 h o m b r e s y m u j e r e s se 
m a n t i e n e n d i a r i a m e n t e e n l a 
f á b r i c a d e M E N E S E S . 
Oíase superior extra garantizados. 
12 cucharas $10-60 oro ) Las tres docenas 
10 60 „ \ juntas 
10 60 ) 30 pesos oro. 
superior garantizados. 







G a r a n t i z a d o s 
p a r a t o d a l a 
p o r 
vid-^ 
18 pesos oro. 
e s t a c a s a 
t e n e m o s 
s i e m p r e i n m e n s o s u r t i d o de 
todo lo n e c e s a r i o p a r a m e s a . 
102, m m 102. 
Cu 16 
m m m m m 
D 
Y S P E P S I A S , G á ^ 
Todas las e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o y de lo-- i n t e s t i n o s , que tienen 
por síntoínas las hinchazones del vientre l acedías a ¿i estómago, los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vó:i¡,t-•»- las dí&rreas, los vómitos dé 
hs niños y de las mugeres embarazadas, se cu ni:-, rápida y seguramente con el uso del 
P O L V O TONICO-DIGESTIVO DE R O Y E R i 
VENTA PO* MAYOR ; R O Y E R , Fama", calle Sainl-Barl.n, 225, en Parii, y en todas Farmacias 
H H B X5e ipós i / tar io en. la. ü a . i D a . i j > . . : OTOSÉ S-A-ÜIRA. 
sanados di « 
C A T A R R O S , T O S , 
INSOMNIO. CRISIS NERVIOSAS 
POR EL 
J A R A B E del D " F O R G E T 
En todas las Boticas del Universo 
Exíjanse tas sañas 
del margen. 
3 5 
t v e V i v í e r f * 
C H A B L E 
p A R / S 
£ ^ 0 0 B a f e ^ " 
* sanados de « 
GONORREAS. FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATONÍA de \n óm® 
POR EL 
CITMTO DE HIERBO CHiBLE 
^ En iodos los buenas 
<j-/, Farmacias „,v 
^ / a , señas 4 . ^ ^ 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
• t desinfectado por medio del 
Alquitrán, sutttneU Unica y, 
ttliamlca que desarrolla muchol 
U i propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO F E R R U G I N O S O 
M /* única preparación que permite 
administrar el Hierro 
Sin Constipación ni Cansancio. 
BLANCO, RUBIO 
F̂ERRUGINOSO] 
DIPOSITO general en PARIS 
21, m da Faab'-Montmartre, 21 -"<*iéye'aLrgion i i H o n o r . £ W 
Depósitos en todas las PRINCIPALES BOTICAS de las Américas. 
D I P L O M A D B H O N O R 
OBOX5XOO FOB TODAS XJUl 
CelQ'crí¿Ladea XCsdloafl 
DE FRANCIA T EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
R AFECCIONES ESCROFULOSAS, ¡ 
CLOROSIS, 
ANEMIA. DEBILIDAD, TISIS,| 
BRONQUITIS.JAQUITISWQ 
V i n o de C o c a 
G O T A Y R E U M A T I S M O S 
c!í.Vcí!"."LIC0R,i.PILD0R«S«iD'Lavill9 
Estos Medicamentos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el Dr 0SSIAK HEKRY 
Jeíe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de París. 
E l L I C O R se toma durante los ataques, -para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para ímnedir nuevos ataques y alcanzar 
la curación corajüeta. 
Para evitar toda falsificación, exíjase el 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E S y l a F i r m a 
?ecta por mayor : COMAS, Famacéntico, calle Saínt-Clande, 28, en PARIS 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S de la Facultad de PiriS. 
V E R D A D E R O 
E L I X I R d d D ' G U I L L I É l 
T ó n i c o , A n t i ' f l e g m o s o y A n t i - h i l i o s o 
Preparado por P A U L G A G E , Farmacéutico de h clase, Doctór en Medicina 
Enfermedades 
del HÍGADO 





S770 9 25 
A D V E R T S H C I i L IMPORTANTE. 
Habiendo hlio falsificado nuestro BALSAMO TUECO, por persona de conciencia algo ancha, 
advertimos al público que no respondemos do los resultados del BALSAMO TURCO, á no ser que 
lleve el sello de la marca registrnda: igual advertencia se extienda al AGUA D E PERSIA—BOB 
D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E PECTORAL CUBANO y V I N O D E P A P A Y I N A 
CON GLICERINA, de qne somos agentas —Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36. 
Cn3a7 1 -M 
ICiDORES. 
Ofrecemos á IOÍ Sres hacendaios y á los Sres itdasiriales ACEITES DE 1? C A L I D A D para TODA 
GLASE DE M A Q U I N A R I A superiores á todoa loa aceites del mercado: los precios so»» sin competencia y 
para que no haya ecg*ño so vende al peso. "7 libras tquivalen un galón " Paede usarse en los ejes que den 
una revolución al.minato y también en aquellos qtie tu v-locidad sea de3y i mil revoluciones por minuto¡ 
sin temor de ijuo se destruyan la? o'iumaotjras, ejo<y muionea. E i el acnife que ofrecemos, un labrifloante ex-
celente; no contieno goma ni ácido de isinguna especie: resiste temperaturas muy elevada) por su especial 
confección. 
E L ACEITE IMPERIAL (Valvolina) 
PiiTA válhulis ¡ ciliodros di; vapor es un producto que NO T I E N E R I V A L y está, enteramente libre de 
mí*.'' rias c. riotivai 6 IN producir residuos, 
LA GRASA REFINADA (engrudo) 
qne «e usa ¡vara 108 ejss de ios carroí de ferrocarril, guijos, eugraubjes, mazas de carreta, etc, etc , ê obten-
drá á precios muy V' ntaj 'Boa. 
En venta por A M V T y L A G U A R D I A , comerciantes importadores de maquinaria, efectos de agricultura 
y forreterK óülle de C iba n 63 Apartado 346. Habana. Cn 436 28-10Mz 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N . 
Realizo un hermoso juego de sala doble óvalo, 1 jue 
go de cuarto propio para novios que quieran gastar 
poco y un piauino propio para hacer una fineza, de 
Pieyel, un juego de comedor amarillo en $105 btes,, 
casi nuevo, espej os de cuerpo entero $25 B, dos neve-
ras barat-s, aparadores, jarreros, camas v sillas por lo 
que den, 2 famosos buróa y una famosa vidriera, para 
todo pasen á Reina n. 2) frente á la Audiencia. 
3 m 4-27 
S E V E N D E 
una mesa de billar con todos sus accesorios en buen 
estado: Mercaderes 45 informarán, 
3812 4-27 
AVISO. 
Se vende un mostrador de 5 varap, 4 rectas y una de 
curva por una de alto, es propio para cualquier esta-
blecimiento. Informan cafe del Prado Amistad 130, 
8803 4-27 
Vü N T A D E MUEBLES: POR A USEN TA R-se sus dueños se rea izan los de la oasa ca'zada 
del Monte 33 y 35, altos de la tienda de ropas La Re-
treta, pueden verse para BU ajusto de 2 á 4 de la tarde. 
3798 4 27 
SE V E N D E N TODOS LOS ENSERES D E UNA casa de baños, tanques da hierro propios para i n -
genio; bañaderas de marmol, cañeiías de agua y de 
gas, codos, llaves y giratorios zinc, mamparas, mesi-
tas de noche, maderas dura y de majagua y otras co-
sas; todo en estado de nuevo y muy barato: impondrán 
Damas n. 2. 3787 5-25 
Loa que suscriben, dueños de fabricas de gaseosas y 
aguas minerales, pí-iticipsinos al público que desde 
esta fecha regirán los precios siguientes: 
Una docena sifones Agua deSeltz $ 3-00 
Una caja de Gaseosa C-QQ 
Un cilindro de Soda 6 C0 
A l mismo tiempo, y para evitar abusos que las más 
délas veces siuo todas, son comptidoasin conocimien-
to de los que suscriben, suplicamos á nuestros consu-
midores se dignen comunicarnos d;rectamente cnal-
qnidr falta en el servicio, con el fin de tener conocí 
miento de ellas y atender las justas queja», podiendo 
su inmediato y efiuaz remedio. 
NOTA.—No se admiten V A L E S . 
Habana 1? de abril de 1883. 
Juan Labat y C ? - L A FRANCESA, Peña-Pobre 
n. 22. 
Grupe y Gudoman.—EL PROGRESO. Arsenal 12 
Martín del Rio.—AGUILA MONTAÑESA, Es-
tevez 18. 
Várela y Rodríguez.—LA HABANERA, Cuarte-
les 9. 8957 6 2a 6-^d 
S E V E N D E 
un piano en buen estado y precio módico, Campana-
rio 123, de 8 á 11 de la mañana y de 4 á 7 de la tarde. 
3773 5-25 
Mueblería de Cayón. 
G A L I A N O N U M . 6 2 , 
Vendo muy barato. E l comprador tenga cuidado de 
no cerrar trato en otra parte antes de verse conmigo. 
Se compran y se cambian nuevos por usados; y se al-
quila el alto de la misma casa. 
3768 7-25 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N D E un juego de sala Luís X I V ; un lujoso juego de 
cuarto, de nogal; dos camas chinescas; un escaparate 
de dos lunas; otro de una; mamparas; cuadros; lám-
paras de cristal; loza; cristalería fina; tinas con flores 
y otros muebles; todo ruevo y baratísimo. Amistad 
número 118. 3779 5-25 
S E V E N D E N 
en proporción dos lámparas de cristal, una de tres l u -
ces, y una coouyera. Luz 20. 
Cn 508 16-25M 
Si AlttüMN MUEBLES 
con garantía en Galiano 111, L a Estrella, 
mueblería E n la misma se venden camas 
de todas clases á precios muy módicos. 
3760 7—25 
MESAS D E B I L L A R . 
Se vsnden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de José 
Forteza, Bernaza 53. viniendo de Muralla la segunda 
& mano derecha. 32 Mi 27-15M z 
S E V E N D E N 
un piano y varios muebles, por ausentarse sus due-
ños. Calle del Prado número 76. 
3382 I f l - l f i Mz 
De O f l i s l i i s y B e i a s . 
PLÁTANOS PASOS. 
Sueltos y en cajitas de dos docenas, propias para 
embarque. De venta en todos los establecimientos de 
' víveres finos. Depósito, Galiano número 132. 
2748 27-2 Mz 
« O M l (ÍALL1I80 
MARCA 
LA ESPAÑOLA 
J O V M.M.M.99 m ^ K 5 » 
Encaracemoa al público el uso de esta pasta, que 
reúne las más envidiables cualidades: superioridad y 
baratez El crédito de que goza en todas las plazas de 
esta Isla, es la mejor recomendación y garantía. 
Advertimos al consumidor que en esta ciudad ce fa-
brica un chocolate con la msroa " A la Española" y ee 
expende con una envoltura muy parecida al nuestro; 
por lo que le llamamos la atención á fia de que ee fije 
en el nombre de los fabricantes, Sres, Rubine ó Hijos, 
Corufia, para evitar confusión en la elección. 
Se halla de venta en los principales establecimientos 
de víveres, panaderías, cafés de esta ciudady en todos 
los de la isla. 
También tenemos constantemente las exquisitas bu-
tifarras de Blanes-Cataluña—marca Vda. é hijos de 
Burguet, que son las mejores que se conocen. 
UNICOS R E C E P T O R E S 
Alonso, Jauma y Ca. 
(sucesores de Marcos y Ctt) 
Of ic ios 38 . 
Cn 541 30-lAb 
De D r o w l a y P e r f i e r í a . 
TONICO GENITALES 
Célebres pildoras del especialista Dr. Morales con-
tra la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterili-
dad. Su uso, exento de todo peligro. Se vende en las 
principales farmacias á $2 oro la caja. Depósito: en la 
Habana, farmacia de Valdés, Obispo 27, y Sarrá, Te-





L& ZARZAPABRILLA D E SAUTO como Puri . 
fleador de la sangre y do los humores no tiene 
rival. L a lUBpeccion do Estudios de la Isla de 
Cuba y Puerto Rico la ha esperlmentado y re-
comendado como " E l medicamento mas eficaz 
de los conocidos hasta el dia." 
Los hechos justifican mas que pomposos 
anuncios. 
Unico sucesor del Dr, Sauto, el Dr. M, C. Artis _ 
Q en Matánzas, 
P I T O O A XFTÍ? E L MEJOR. SON í U rvljri i . i3l pildoras antibi 
liosas de Hernández, por tu especial composición ha-
cen espeler la bilis, con ella van ios malos humores 
que tenía ocupado el cerebro, hígada, bazo y demás 
entrañas y husta bltegido de nuestros huesos, siendo 
además un depurativo de la sangre, un poderoso au-
xiliar de la zarza de Hernández contra el reumatismo, 
s fi is, etc , es un purgante nada molesta, una panacea 
p-ra tantos males, tanto que el público ha dado en 
llamarlas jpíWoms de la salud. 
NOTA —hits personas propensas áirritarse pueden 
tomar los agradables polvos purgantes y refrescantes 
de Santa Ana, par,* los mismos males é idéutfeoB re-
sultados. 
Depósito, Botica SANTA ANA, Riela 6?, Habana. 
NO M A S C A L L O S 
B á l s a m o A n a s t é s i c o , 
D E L D R A G U I L E R A . 
Reformadu, iie f ic i l aplicación, nin peligro, usadlo 
una vez y jamás usar d^ otro remedio. 
Depósito, Botica SANTA ANA, Riela 68, Habana, 
^700 11-22 
N O M A S D O L O R E S D S C A B E Z A . 
Ese acerbo padecimiento cedo á la acción dwl ES-
PECIFICO N E R V I N O AROMATICO D B B O N -
N E F A l , preparado por M ARNAÜTO. No mancha 
el cutis, produce netable frescura de sgúsacién agrá-
dable. 
Depósito, Farmacia SANTA ANA, Biela 68, Ha-
bana. 3949 l-28a 3-29d 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B I L I O S A 
D E L 
IDO. D. JUAN J 0 8 B MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto do 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravísi-
mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala 
preparación y con perjuicios grandes de nuestros inte-
reses. Así vemos que nuestra MAGNESIA inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama legítima 
adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos 
arriba objeto de pertinaz especulación de varios im i -
tadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, 
envases y nombre, ó bien en su propio nombre como 
autores, eaga$an al paciente público vendiéndoles un 
medicamento que no produce ni logran nunca hacer 
producir los benéficos resultados que nuestra legítima 
Magnesia de D, Juan J . Márquez. 
tínico v exclusivo autor que tiene privilegio de i n -
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cridado en la elección de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen ézito de la del Ldo. D . Juan 
José Márquez. 
Producto de sérios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra legítimamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el de-
ber de llamar la atención de los consumidores, á fin 
de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
CURA D E LAS AFECCIONES SIGUIENTES: 
Acidos del estómago. Mareos en las navegaciones. 
Retención de la orina. Arenas en la vegiga. Estreñi-
miento, Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bilis 
En una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos del estómago y de los intestinos. 
Fábrica, 8an Ignacio 29, Habana. 
lISSO 2fU4D 
j P Q i . ¥ 0 CLÉBY—Seyend8entoda$tg# í 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
UNICO PROPIETARIO DE E S T E MEDICAMENTO 
PARIS, 9, rué de Grenelle-Síint-Germain, PARIS 
Jbtas de sesenta años de buen ¿xiíohan demostrado U eficacia 
indisputable del Elixir de Guillié que es el medicamento mas 
económico y también el mas cómodo que puede ser empleado como 
Purgativo ó Depurativo. 
D e s c o n f í e s » de l a s f a l s i f i c a c i o n e s 
Exíjase el Verdadero ELIXIR de GÜILLIÉ qn» líete h Irma PAUL GA6E 
y el Tratado del Origen de las Flegmat 
O U K D E B E ACOMPAÑAR A CADA BOTKI.L.A 






de las HIUGERES 
y de los NIÑOS 
u m m 
M A C A S S A R 
4Bk • ' • Conocido, desde cerca do 100 años 
há, como el mejór y mas seguro 
B B • I preservador, reparador y hermo-
| £ g seador de la cabelloni numana, 
sin contener plomo n i otras ma-
terias minerales. Tiene un perfume de rosas 
deliciosamente aromático y se c onsorva sur.ve 
y fresco aúnenlos climas mas cálidos. Impide 
la caida do los cabolloa, evita que se enca-
nezcan, fortifica á las cabelleras débiles, 
extirpa á 2a tiña y 4 la caspa. Se le prepara 
también dándole un 
c o L t m DE ano 
para el uso do las señoras y de los niños que 
tengan cabellos rubios de color de fuego. E l 
Aceite de Macassar, verdadero, tiene un tapón 
do cristál y no de corcho, que se adapta 
al frasco, preparado solamente por A. Ro'7« 
tAHD y SONS, 20, Hatton Garden, Londre% 
Se vende en Isa mejores Farmacia*. 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
D E L D ? G H U R C H I L I i 
JARABE 
D E H I P O F O S F I T O D E C A L 
A l cabo de algunos d ías . i isminuye la 
tos. vuelve el apet i io , cesan los snrlores y 
el enfermo siento una fuerza v un bien-
estar enteramente nuevos. A eso se a ñ a d e , 
poco tiempo después , un cambio muy sen-
sible en el aspecto del enfermo. Las eva-
cuaciones se regular izan. el í-ueño es 
tranquilo y reparador, y se manifiestan 
todas las s e ñ a s de una nu t r i c ión fácil y 
normal . 
Se advierte á los enfermos que deben 
exigir los frascos cundí ádbn con la firma 
del Doctor ChurchiU. v la marca de fa-
brica de M . S W A N Ñ , F a r m a c é u t i c o 
Q u í m i c o , 12, rué Casliglione, PARÍS. 
Precio : 4 fr, cada frasco en Francia. 
8e espenden en las principales Boticas 
C A P S U L A S 
A T H E Y - C A Y L U S 
P r e p a r a d a s por e l D O C T O R C L I N P r e n ü o Montyon 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de xMedicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
Ci s t i t i s de l cuello, el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de la vejiga y 
de las vías urinarias. 
1Í:Í6 Csda frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
¿xO'fi/ isó ¿as Verdaderas Cápsulas Mathey- Caylu* de C L I N y Gia de PARIS 
^ que se hol lan^e)^ 
A N E M I A - CLOROSIS ^ 
G l ó b u l o s F e m p o s o s H . D u q u e s n e l 
LAUREADO DEL INSTITUTO Y DE LA ACADEMIA DE MÉDICINA 
PROTOCLORURO DE HIERRO Y ABSINTHINE 
Los G l ó b u l o s F e r r t i g i t i o s o s de 11. D u q u e s n e l , contienen estas sustancias bajo 
la fornia de pasta blanda fácilmente soluble y cubiertos por una envoltura de eluten 
recubierla de azúcar. v u T ^ m i a uo giutcu 
Rslc niédlcamento da á la sangre su principio elemental, el Hierro, tan necesario en la 
A n e m i a y la C l o r o s i s ; por su principio amargo despierta el aoétl to resnlari/a laq 
funciones de las vías digestivas e impide la constipación. apemu, regulariza las 
DOSIS : Uno a dos Glóbulos al principar á almorzar y comer. 
P e d i r y e x i g i r los GLÓBULOS FERRUGINOSOS de H. DUQUESNEL 
I D T J Q X T E S I S r E I j , 84, rué Pavéa-au-Alarais , 
F Á B R I C A EN C O U R B E V O I E ¡ S e i N E ) 
P A R I S . 
PtpiWtM u l a H a b a n a : JOSE SARRA; L o s a y C* y en las principales Farmacias. 
'Célebres Remedios L e I l07 , 
bajé un r/quefio volumen aetiro y sin sa" 
Populares on FRANCIA, ESPAÑA, AMÉRICA, 
BRASIL, en donde están 
autorizadas por el Consejo de Higiene. 
rHAECOS 1/4 FRASCO 
Permitiendo cuidarse solo, con poco gasto y pronta 
curación. Expolen prontamente los humores, la bilis, 
flemas -viciadas que entretienen las enfermedades; 
purifican la sangre y preservan de reincidencia. 
E m p l ó a n s e «í • 
contra la C o n s t i p a c i ó n , Catar-ro, Gota, 
R e n m a t i H i n u , I ' é r t l i d a d e l apet i to , 
T u m o r e s , U l c e r a s , C a l e n t u r a s , 
E n f e r i n e d a d e s de l H í g a d o , 
E m p e ine!*, t i r a nos, R u h i c u n d e * , 
E d a d c r í t i c a , etc. 
todo friSCM IJ.IS ti. iie.'e •ws ir»»* dé l l 
v Itrio Je le Roy 
E N TODAS LAS FA RMACIA3» 
í 11 1176 104 
MEDALLAS do ORO y de PLATA 
Diplomas de Honor en las Exposiciones 
París ; 1855, 1879, 1885. 1886, 1887 
DE LAS 
I n c o n t i n e n c i a S d e i a O r m a 
CON LAS 
G R A G E A S G R I M A U D 
c i ó ¡ E ^ o l / t l e r s 
F e p p o - E r g o t a d a s 
Aprobadas por varias Sociedades de Medicina 
de Francia y del Estra'ngero. 
Empleadas desde mas de 30 años há, 
en los Hospitales, Asilos y las Colonias 
penitenciarías con buen éxito constante, 
contra las EnfermeOaáes cloróticas y 
Anémicas de todas clases. 
Palidez de los Colores del Cutis. 
HUEVO MÉTODO MEDICINAL. PRECIOSO Y ÚNICO 
PARA LA ClinACÍON DB LA3 
I N C O N T I N E N C I A S D E L A O R I N A 
Venta por Mayor en Casa de G R i M A U O F I L S 
3. calla Ribera, Paris-Auteuil 
pwAsiTAmog KJf l a Habana t 
J O S E S A R . R A . ; - X ^ O B I ^ Y O* 
Y BN tODAS LAS BUENAS FARMACIAS I 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica, Hemorragias, 
Colores pálidos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Consumpción. 
V i n o d e B u g e a u d 
Con Q U I N A y C A C A O , mezclados con un Vino de España 
de primer orden. 
El V i n o de B u g e a u d | usneo DEPOSITO AL POR MENOR 
SE HALLA EN LA3 PRINCIPALES BOTICAS | en París, Farm* L E B E A U L T , 53, rué Reanmnr. 
Vcnta al por Mayor t 
P. L E B E A U L T y C i a , 5 , roe B o o r g - I ' A b b é . P A R I S 
PLAN CURATIVO de U T I S I S PULMONAR y de la AFECCIONES de Us VIAS RESPIRATORIAS 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán de haya) y de A C E I T E de HIGADO de S A C A X A O P i m o 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal Paris 1878 
B0URGEAUD, rarmacéutico de 1* clase, Fabricante de capsulas Mandas, Proveedor dos Hospitales de Paris 
PAJ1IS, 20, CAiLE BAMBUTSAU, S O , PAEIS * 
^re(fS3tízaí£:' l2S £3jas «pcriraenladas y empleadas en los Hospitales de ParU 
por los D<Mt"» y Prof^' BOUCBARD, VCLPUM, POTAIN, Boncaar. ele, han dado resaltados tan wnc oyentes én 
el tratamtento de las enfermedades de pecho y de los Bronquios, Tos, Catarros, etc., que los Médicos de Frantí» 
y del Estrangero las prescriben exclasivamente. VEA^E EL P R n ^ r T ^ 
Como garantía sa dtberl exigir sobre cada caja la f.va con medallas y la firma del O- BOURGEAUD. ex-F'delos Hosoitahs^Ptrll E n la ^ ^ g _ L J _ O s e _ S A R R A _ y enTas D r i D ¿ i D ^ ^ 
^fERMEDADES 0 * 0 
- L K ^ P O R M E D I O D E L O S C A f >* 
V* iPolyo? P a s t a 7 E l i x i r D e a t i f n c o s ' f V . 
m m m 
de l a A B A D I A de S O U L A G (Gironda) 
P r i o r H O m m & G U E L O N N E 
2 M e f l n l i í í s d e O r o : Bruselas 1830, Londres 1884 
LOS MAS EMINENTES PKEMIOS 
I N V E N T A D O «SS ^ " f c B " ^ ^ ^ POR BL PBIOB 
E I ^ J L --sjS» & Pedrv B O U R S A U D 
« E l empleo cotidiano del E l i x i r D e n t í -
f r i c o de l o s R R . P P . B e n e d i c t i n o s 
en dosis de algunas gotas en el aprua cura 
y evita el caries, fortalece las e n c í a s devol-
viendo á los dientas una blancura psrfecta. 
¡g F= n a verdadero servicio prestado á 
nuestros lectores seííal.'u les esta antigua y 
U t i l í s i m a prepnrafe-i'.mV.iín.'i el m e j o r c u r a -
t i v o y ú n i c o p r e s e r v a t i v o de las A f e c -
c i o n e s d e n t a r i a s . » 
Casa establecida c-n 18117 g g . tga | | | BUj 3. RueHuguerit. 3 
Agente G e n e r a l : ^ b s a ^ l I BORDEAUX 
Hállase en todas las byenas Perfumerías, Farmacias 
y Droguerías del globo. 
a : — L o b á y C: — G u i l l e r m o de l M o n t e , 66. Muralla; — S a r i - é p i i i a a s . j ? 
? C», 5, TertienVe R e y ; — I z q u i í r d o v C » , U'l, A e m a r ; — I l l a I^ujol y C», 33, 
— E s p i n o s a y C», 10 et 12. R ie la ; - C o r a j o y S o í n i n o , 113, (;oaiiH>stela.; ~ 
DeposiUrios en I n J l a h a n n : J o s é S a r r a ; 
Canela, 96, Aguiar; — J i m é n e z , M u s e e t y ( 
Mercaderes; — A d e r o y C», Mercsdcres: 
Oubío M i c h e l , 103, Obispo; — A l v a r e s v H o r m u n o , 'J'J. R i e l a ; — E D u f a u , 81, Obispo; — D u s t a m e n t e J o s é ÜT. Mer-
c a d e r e s ; — P a e i , L ó p e z y C*, 72, San lunario ; — F c r j i s n j e s A r e n a s y C", !» . i •¡ib.-i ¡ ^ Ga^pia C c n i j í ü l o H e r t n a ü o s , 
28 y 30. Riela ; — G a r c í a LMÍ-, 115, Con'.r. • lela ; O' n • <'• - v A l v a r - ' ! y 60 Ui U ; - I s l a C a t T c d o O Kcui!!y.40: — 
M a r t í n e z G a r r í a v C« 7 i . R ••I»: — P . o S r i . u i o r B r n n o v • " i " • l Ri<! . 
\ 
i í l M f i l i AeoBStíado con éxito á las personas débiles j enfermas predispuestas al i m p o f e t o i m i i n t o de l a u n ^ r e . Tómase en dósis de 8 a i2 gotas en cada comida mm 
